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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 11. 
E L SR. M A U R A 
Para ofrecer sus respetos á SS. M M . 
ha sido recibido en audiencia por los 
Reyes el señor don Antonio Maura, 
quien conferenció largamente con 
Don Alfonso. 
EXPULSADOS 
Segfún comunican do Barcelona, 
han sido expulsados por el Gobierno, 
del territorio español, varios extran-
jeros sospechosos. 
BROTEOTOS 
Los diputados republicanos y so-
cialistas propónense realizar el pro-
yecto de los solidarios, de celebrar 
con un acto público la proclamación 
de la República en Portugal. 
El Gobierno ha autorizado la cele-
bración de un mi t in y prohibido la 
manifestación que proyectaban los 
republicanos. 
HX V A L E N C I A 
Agrávase la situación en Valencia. 
Hoy se han reproducido las esce-
nas de ayer, entre católicos y libre-
pensadores con motivo de una proce-
sión, agrediéndose ambos bandos con 
piedras, palos y revólvers. La policía 
disolvió los grupos á viva fuerza, re-
sultando del choque varios heridos y 
bastantes contusos. 
YíS EL COX-GiRESO 
En la sesión de hoy en el Congreso, 
lor, diputados don Gumersindo Azci -
ron discursos atacando al Gcbiento 
por la conducta que observó cuando 
la huelga de Bilbao. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Canalejas, t r a tó de jus-
tificar la conducta que ha seguido el 
Gobierno en dicho asnnto. 
E X E L SENAJ30 .' 
Hoy continuó en el Senado la dis-
cusión pendiente, siendo el debate 
muy reposado y tranquilo. 
" LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-00, 
Servic io de l a P rensa Asociado. 
V I O L E X T A COLISION' 
Madrid, Octubre 11. 
Ha habido hoy en las callea de Va-
lencia una violenta colisión entre loa 
republicanos y los miembros de un 
club católico, resultando muchos he-
ridos de ambas partes. 
APUROS DEL GOBIEÍRXO 
Madrid. Octubre 11. 
El gran número de religiosos de 
ambos sexos que de Portugal afluyen 
& España, ha puesto al gobierno en 
graves apuros y el señor Canalejas 
ha declarado que aunque esos refugia-
dos inspiran al gobierno la mayor 




Lisboa, Octubre 11 
El gobierno provisional cont inúa 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
^ A la máquina de escribir "Under-
n S v ' le ^ sido adjudicado el 
S ^ J ^ W X en la Exposición de 
(Firmado) UNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición esta-
ban representadas todas las máqui-
] T ' ^ e J e fabrican hoy á imitación de 
o L ^ ^ o o d " y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
^ ^ todas- Lo* ^ « n o s fabri-
¿ n ^ S - Í T las otras máquinas lo han oncedldo siempre) ^ lo nienog d6g 
e ei momento en que empezaron á 
de ift -V1? á semejanza 
i m i t a ^ denv'00d'" biefl copiando, 
^ a n d o , usurpando ó robando sus 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
V-Qai. 
desarrollando su programa con la ma-
yor firmeza. 
SITUACIOX X O R M A L 
La situación en esta capital conti-
núa normal, pues nada extraordina-
rio ha ocurrido. 
N U E V A CITACIOX 
Washington, Octubre 11. 
A petición del gobierno ha vuel-
to el Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos á citar á los directores de i 
los Trusts del tabaco y del petróleo 
para que comparezcan el día 3 de 
Enero del año entrante para exponer 
sus reparos ante el citado Tribunal. 
(POREÜRIO D I A Z EMPLAZADO 
San Antonio, California, Octubre 11 
E l señor J. Medero ex-candidato á 
la presidencia de Méjico, ha usumido 
la jefatura del partido independiente 
mejicano y ha emplazado al Presiden-
te Porfirio Díaz. 
EXTIBRRO DE L A 
V I C T I M A DE CRIPPEX 
Londres, Octubre 11 
La Academia de Música de Guild St. 
ha procedido hoy al entierro de los 
restos hallados en el sótano de la ca-
sa del doctor Crippen. 
Algunos vendedores ambulantes 
seguían al fúnebre cortejo, ofrecien-
do á la venta postales conmemorati-
vas del horrendo suceso y llevando el 
nombre de Cora. 
E L PtROCESO DE CRIPPEX 
Es probable que el lunes próximo 
comience el proceso del doctor Crip-
pen, 
LOS BIEiXES DE LOS JESUITAS 
Roma, Octubre 11. 
E l Vaticano ha determinado tratar 
de conseguir que no sean embargados 
por el gobierno republicano de Portu-
gal las propiedades que los jesuítas 
poseen en aquel país. 
IBROTEvSrrA DE LA 
l'KKNSA Í.TBERAL 
La prensa liberal prentesta unáni-
memente contra la venida á I tal ia de 
los religiosos expulsados de Portugal. 
ENTIBE LA ESPADA Y L A PARED 
París , Octubre 11. 
Es probable que se agravar ía ex-
traordinariamente la situación, si el 
gobierno se determinase á extremar 
las medidas contra los huelguistas, or-
denando i los que son reservistas á 
incorporarse á sus respectivos regi-
mientos, pues estos han acordado por 
votación no responder al llama-
miento. 
SE E X T I E N D E L A HUELGA 
Se ha sabido esta noche que los em-
pleados del ferrocarril del Oeste do 
Francia que pertenece al Gobierno, 
se han adherido á la huelga de sus 
compañeros de las líneas del Norte. 
Todos los indicios son de que la 
huelga abarca todas las líneas del 
Norte y del Oeste y mañana habrá 
800,000 hombres sin ocupación que 
cuentan con el apoyo de las Uniones 
obreras para su sustento. 
TEMOR A L A F A L T A DK VIVERES 
Témese que el movimiento se ex-
tienda á los ferrocarriles del Este, 
Par ís , Lión y el Mediterráneo, en cu-
yo caso París sufriría los efectos de la 
carencia de víveres. 
BAJO L A L E Y M I L I T A R 
Los ingenieros del ejército están 
sustituyendo á los huelguistas y el go-
bierno que ba colocado los ferroca-
rriles bajo la ley mili tar en tiempo de 
guerra, parece inclinado á dir igir á 
los huelguistas que pertenecen á las 
reservas un llamamiento para que se 
incorporen inmediatamente á sus res-
pectivos regimientes. 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Lisboa, Octubre 11. 
El gobierna provisional ha deter-
minado promulgar un decreto estable-
ciendo el servicio mil i tar obligatorio 
para todos los portugueses sin distin-
ción de clase. 
I T ALLA RECHAZA A LOS 
RELIGIOSOS PORTUGUKSF.s 
Roma, Octubre 11. 
Se ha anunciado semi-oficialmente 
esta tarde, que el gobierno italiano 
ha adoptado ya las medidas necesa-
rias para impedir que los religiosos 
expulsados de Portugal establezcau 
su residencia en Ital ia. 
SIEMPRE EX ESCENA 
Sanit Louís, Octubre 11. 
El ex-presídente Rocsevelt ha veri-
ficado esta tarde un vuelo en aeropla-
no con Archibold Hoxney ; dio dos 
vueltas alrededor del aeródromo, en 
presencia de varios miles de especta-
dores. 
Cuando se apeó Mr . Roosevelt de-
claró que estaba encantado con su 
vuelo. 
BASE BALTi 
Nueva York, Octubre 11 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron boy: 
Liga Nacional 
New York 12, Filadelfia 7, en el 
primer juego y 1 por 6 en el segundo 
que se suspendió después del octavo 
inning por la obscuridad. 
Chicago 4, Saín Louis 3, en diei 
innings. 
Juegos de exhibición 
Filadelfia de la Liga Americana 3. 
A l l Stars, 8. 
Cincinnatti de la Liga Nacional 14, 
Cleveland de la Liga Americana, 7. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 11 
Bonos v!e Cuba. 5 por ciento (ex-
iníorés-,) 102. > 
tíoi?'4s ur bs Estados Üniaoo a 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento pape) comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios soVe Londres. 60 d|v. 
banqueros. $4.82.7ó. 
Cambios sobie Londres & la vista, 
banqueros, $4.85.86. 
Cambios score París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv. 
banqueros, á í)5. 
Cenlvífufras, polarización 96, en ola-
za5 3.90 cts.-
Centr í fugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.17|32 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.95. 
Londres, Octubre 11. 
Azúcares centr í fugas pol. 96, lüs . 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á Os. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. fid. 
Consolidados, ex-interes, 80.5Í16. 
Descnento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón, 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de lo Habana cerra-
ron hoy á £56.1)2. 
París , Octubre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 75 céntimos. 
H E C H O S O N V E R D A D E S 
Syracuse, N. Y., Septiembre 20 de 1910 
Blasco.-Habana. 
A la máquina SMITH PREMIER le ba sido otorgado el ' 'Gran P r i x " 
sobre todos los demás competidores en la Exposición Internaeional de 
Bruselas. 
Esta copia exacta de un cablegrama recibido, demuestra táci tamente, 
que la máquina S M I T H PREMIER supera á todas las de otras mareas. 
Este alto honor obtenido, recompensa los desvelos de sus fabricantes en 
producir la T'XÍCA MAQUINA MODEIX). Todos y cada uno de los fac-
tores de la máquina SMITH PREMIER son "sni genoris"" como nuestros 
competidores reeonocen su superioridad, la máquina SMITH PREMIER 
resulta el temido ' 'coco" de nuestros competidores. Venga á vernos y se 
lo probaremos. 
C h a r l e s B l a s c o <Ss C o . 
O ' R E I L L Y I I . 
e2SSfl 6-J5 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en "El A l -
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
S n i Mercan 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 11 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha tenido hoy eu 
Enndres ana nueva baja. En Nueva 
York, aunque quieto, el mercado de-
nota mws firmeza. 
En esta Isla nada se hace, fuera 
de los embarques de las partidas an-
teriormente vendidas. 
En la semana que terminó ayer lu-
nes, salieron de los seis principales 
puertos 3,5él toneladas de azúcar y 
quedaron existentes 28,049, contra un 
central moliendo, 700 toneladas reci-
bidas, 4,664 idem salidas y 15412 
fcdein éxistentes en la correspondiente 
semana de 1909. 
Cambios.—-Abre el mercado con 
demanda mod'erada y alza en los pre-
cios por letras sobre España. 
•Cotizamos: 
Comercio Bananero) 
Londres ?, <1(V 20^ 21. P. 
„ 6C d-v 19.% 20,%P. 
París, 3 div." »i. « - ^ P 
Hamburgo, 3 d[V .r). P. 
Estados Unidos 3 <liv 10. 10.XP. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V X % r)-
Oto. papel comercial s A io p.5 anual. Moxkuas extk.vnmekaíS.—Se cotizan 
hoy, romo sigue: 
Greenbacks 110.!< llO.1.^ P. 
Plata española 0 8 , ^ ft8% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 jie-inups F. € . Unidos, 99. 
300 idem, ídem, ídem, 99.1/> 
100 idem I i ; E. Comunes. 104^4. 
2')0 id'em. Idean/ idem, 104~g. 
250 idem, ídem, ídem, 105. 
$5,000 iBte. Bco. Español , S.̂ /s-
$10.000 idem. idem, idem, 5.%. 
50 aoeion^s Oas y Eleetricidad, 97 
50 idoni. idem, idem, 97.Ví. 
A Plazos 
100 acciones P, C Unidos, pedir 
en el año, 101.il>. 
1200 acciones vendidas. 
Habana, 11 de Octubre de 1910. 
B l Vocal: 
3. B . Forcade. 
Msroado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 11 fie m » . 
A las 5 de la larde. 
Plata MTJafioi». 5»8 á 98% T. 
6alderilla ( e t oro' 97 á SS 
Oro aaaericano coa* 
tra oro español.. . l l f á l l O 1 ^ P. 
Oro americaa* con-
tra plata española 1 1 P , 
Oevienes á 5."7 e» plafc» 
Id. en cantidades... á B.liS en plata 
Loases á 4.30 en plata 
Id. ea cantidades... ¿ 4.32 en plata 
Bl peso amerieaflo 
e« plafa esDafiola 1.11% V. 
BORICIfM ~\ 
MEISSONNIER 
REMEDIO SOBERANO ^ 
1 
contri las nfermtdades de ll PIEL 
7 de lat MUCOSAS, Higiene del TOCADOR. 
(Soins intimet) 
Empleada con inmento éxito 
en los hospitales de PABL3 
Prp«i«rrn ; 17. Fue Cade?. PARIS 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $49.651-61. 
Habana, 11 de-Octubre de 1910. 
Mercado Pecuario 
Octubre 11 
Entradas del día 10: 
A Pedro Fernández de Castro, de 
Jaruc-n. 40 machos vacunos. 
A Gronzálo Díaz, de Jaruco, 6 ma-
chos vacunos. 
Salidas del día 10: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Majadero de Luyanó, 12 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 160 machos y 
60 hembras vacunas. 
Maíadero Mnni- ipal , 136 machos y-
45 hembras vacunas. 
La venta del ganado en pie 
Las operaciones verificadas | n el 
día de hoy en los corrales de Luyanó 
alcanzaron varios precios y entre 
ellos los que publicamos á continua-
ción : ganado vacuno, de 4.718 á 5 
centavos; idem de cereta, de 9 á 10 
cemíavos; lanar, á 6 centavos. 
Matadero Industrial . 
Reses sacrificadas hoy: p 
Cabezas 
(Ganado vacuno 113 
I'd>em de cerda 70 
Idem lanar 7 
Se ñetalK» la carne á los sig'iientei 
precios ea plata: 
fía de to-os. toretes, novillos j va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Lanar, á 30 cts. el kilo. 
La de cerda, de 34 a 36 cts. ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezae 
Uanado vacuno 47 
Idi?m de cerda 12 
Se detalló la "ame á los. siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va. 
cas. de 18 á 22 .cts. el ki lo. 
La de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
fíanado vacuno 171 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 33 
Se. detal ló la carne á los síjruientej 
precios en niara. 
La de toros, toretes y vacas, de 16 
á 21 centavos el kilo. 
Terneras;, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34. 36 y 40 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
1)9 Re^ia 
Kl Mercado de " C r e c i " vendió v n 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes, y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos ei kilo. 
Terneros, á 22 cts. td ki lo . 
Cerda, á 38 cts. el ki lo . 



























Saratoga. Xew York. 
Ba varia. Veracruz y escalas. 
Augustus. Bremen y escalas. 
La, Xavarre. Veracruz. 
Louislane. Havre y escalas. 
Texas. Havre y escalas. 
Antonio López. Cádiz y escalas. 
Esperanza. Xew York. 
Monterey. Veracruz y Progreso, 
Excelslor. Xew Orleans. 
K. Cecille. Tamplco y Veracrut 
Hav.ina. Xew York. 
Alfonso XII. Veracruz. 
Conde Wifredo. Xew Orleans. 
SALDRAN 
Bavaria. Coruña y escalas. 
Saratoga. Xew York. 
La Xavarre. Saint Xazaire. 
Espagne. Veracruz. 
Louislane. Xew Orleans. 
Texas. Progreso y escalas. 
Antonio I^ipez. Veracruz y escalaí 
Esperanza. Progreso y Veracrua. 
Monterey. Xew York. 
Excelsior. Xew Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D£¡SPACHAD»S 
Día 11 
Para Tampa y escalas vapor americant 
Olivette, por G. l^awton Childs y '"a. 
1 paca, 157 tercios y 20 barriles 
tabaco. 
43 bultos provisiones y frutas. 
Para Xew York vapor americano Mérida. 
por Zaldo y Ca. 
266 terrios de tabaco. 
12 cajas tabacos. 
41 pacas esponjas. 
500 líos cueros. 
2 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor americano 
"Mérida:" 
Señores Cíeorge V. Ruppe, Alberto V. Ri-
co. Alejandro Gil. Celesta GHl, S. y H. Har-
terell, R. F, Trader, Valentín Serrano, Flo-
ra G. Stoples, Oscar y Dora Gengo, Julio 
Marret, Julín E. Wlplfabrt, H. E. Chomn, 
Roquf Qarriffó, Julia S. Reed, Marina de 
Rivero, Ana S. Presett, William .1. Ri^har-
don, Davlr B. Moore, Manii<>! Fernández, 
Rafael Díaz, Manuel G. Pulido, Ana Xu-
renrake, Enrique Castañeda. Arthur Tero, 
T'rbano Ralbin y 1 de familia. Edward 
P. Dorough. Francisco P. Rufz, Ricardo 
Gonzftlez, Miguel Oliver, Pascado Pérez, 
Emiliano San Juan Rodríguez, Andrés \'al-
d ŝ. Manuel Acebal, Vicente González, Jor-
ge Bordenave, Julio Cerar. Argudín San-
tiago Sánchez, Mariano Capra. 
De Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano "México:" 
Señores María Aguirre. Rosa González, 
Sofía Rodríguez, Luis María Catalá, Por-
firio y Rita Ramos y 2 de familia. John 
Martín, Ernesto Martineche, Rafael (e-
ruelos, Jorge de Jenkins, Darlo Lora, D, 
Kdward"s. ,T. M. Lause ('ostile, Mary TV. 
df» Rnjas. tula Rojas, Félix Cabeda, Joflá 
Ortíz. José Palomeque y 2 de familia. Ma-
ría G. de Mola, Ernesto Plnquiola, Luisa 
Espaya, viuda de Junco; Raúl Band, An-
drés Carbonell y señora, José Tomás Cas-
tellá, Pilar Menéndez y 6 de familia. Al-
varo Castro. Amador Aladro, José Abud. 
Josi Manuel Mayea. Cecilio J. Muñoz, José 
Borvet, Antonio Ibarra. Trinidad Sánchez, 
Trinidad y Carlota Gisbert, Francisco L6-
10 7.. I.uis Medina, Guillermina Medina. 
I )c Xpw Orleans en el vapor americano 
"Kxcelsior:" 
Señores R. E. Ulbicht y familia. A. F,. 
Waadell. .1. H. üunell, Manue! Blanco, Ma-
nuel Dapoza, S. J. Sentille y señora, C. P. 
Baneda y señora. F. W. Walfe. H. P. Ms 
Key y familia, \V. W. Harnes. C. M. John-
son y familia. Xatban Oreyfus. W. W. Wil-
de, W. H. Fair y familia. C. E. Harrls. H 
H^op, H. A. Anderson, W. W. George y se-
ñora. Dr. C. Wynekasp y señora, B- J. 
Wall. C. B. HUI, C. W. Mayen y familia, 
Ráster M. Key. Alfonso G. Rulz, G. B. Font, 
<;. P, A breña y señora, C. F. Hilmey y ae-
ñora. S. M. Fortfm, J. Dow. 
De Kni^hts Key y escalas en el vapor 
americano •Mlaml:" 
Señores S. y Mftximo González, Virginia 
Durege y 2 de familia, J. J. Simer. T. F. 
T A S A J O D E V E R A N O 
AMARILLO Y DE PILON 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y Cia , de C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l c o n s i i m o , g a r a n t i z a n d o ser l a clase 
m á s sana y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o s e u p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q i u 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en el s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
diUNDEBASJi lLEyCa. -Bf iKlSyU. l ta! 
c 2879 5 0ct 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
AlitiactMiisti «le 3Iaderas, 
Barros. Mármoles y Vigas 
<!<• Hierro y Fabricante de 
las irosas H i d r a ü l i e a s :: :: 
F E R M B R O N 
L A C U B A N A 
Escritorio y Taleres; 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 B I 
Puente de Chávez 
H A B A N A 
E 5 i 
I 2892 
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Í)wes, B. Minftn y señora, I . S. Jackson y 
•eflora, J. Bf. Sanderson, E. H. Duncan, S. 
)H. Peorey, R. A. Harria, W. Z. Llght Courn, 
(Francisco Fleltas, Florentino Florencio. T. 
ÍA. B. Trlena, José Paldo. 
I T>e New York en el vapor alemán "Prlnz 
ÍEltel Frledrlch:" 
I Señores Emll H. Lorcusen y 3 de familia 
.Theodore Mesker, James Chapman, Ed-
mund B. González, Norberte Kates. John 
ÍTreeinan, WUliam Smlth, Manuel Gil, Wl-
Jllam Taylor, Georgre Wllson, Patrlck Car-
[r l l y 1 de tránsito á Jamaica y Man-
rcatüllo. 
SALIERON 
i Para Veracruz en el vapor americano 
••Mérlda:" 
! Señores José Torres, Pastor Silva, Rodri-
go Robalna, Pedro Padrón, Juan J. Corzo. 
Zoila M. Silva, Francisco Rulz. Amador 
!Fonseca, Angel Fonseca, Waldo Rodríguez, 
E. Dans, Julio BermtUiez, F. Whlte, M. 
Laresqulto, Constantino Velasco, Charles 
.Williams, Luis Carranza. Pedro Cárdenas. 
ÍUcardo Fernández, Félix Esteban. Manue-
la Robledo, Alberto Lecazno, César Cara-
bla y familia. Miguel MonvlalU Carmela 
MonsreaK Arturo Schlck. M. Mola 
Para Knlghts Key en el vapor amerclano 
¡''Mlami:" 
Señores Rafael Pérez. Simón Valdés. Jo-
Vé Ayaba, H. Corsos, Ignacio Rodríguez, 
Antonio Pérez y 6 más. 
Para New York en el vapor americano 
••México:" 
Señores Manuel Casanova, José Andreu, 
José Rodríguez González. Avelino López, 
Bruno Luttich. América Esparraguera. 
Hortensia Esparraguera. Mercedes de la 
Cruz, A. Anaya. Alberto Anmiray. Anna 
Jacobs y 1 de familia, J. Taylor, H. Wal-
dech, Carlos Schefoldr, Antonio Caraballo, 
t j , Hooly, Guillermo Tomás, Rafael Fer-
nández, W. Dunstoin, Alfredo Fleltas, Isaac 
Quintas, Alfonso Lay, Isaac Rodríguez, 
'¡Alejo Cafflño. Manuel Suárez, J. Alery, 
.Thoraaa Howard. George Fíat. 
B. Fernández y cp: 150 id id . 
PARA CAIBARIEX 
R. Cantera y cp: 30 sacos garbanzos 
MANIFIESTOS 
Octubre 8 
4 1 0 
1 Vapor noruego Norheim. procedente de 
iMobila, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA HABANA 
F . Bowman: 260 sacos maíz. 
Fernández. García y op: 2 50 id i d . 
P. Ubieta: 12 5 cajas velas. 
G. B . Washington: 2.02 2 piezas ma 
dera. 
A. Qoiesada: 9.488 id i d . 
F . Gutiérrez: 1.5 72 id id . -
F . García Canazán: 2.425 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
S. Balbín VaHe: 50 0 sacos harina; 
"ÍB5 cajas y 200 tercerolas manteca. 
¡ Cornejo y cp: 25 tercerolas y 12 ca-
¡jas id . 
Cardona y cp: 20 id Id . 
J . Mont: 200 Id velas. 
PARA MANZANTI/IX) 
P. Juliá: 20 atados (100 cajas) sal-
chichón . 
M . A. Campos: 26,545 piezas ma-
^ H . Sabatés: S.277 id i d . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
C. Brauet y cp: 2 bultos efectos y 
220 baariles cerveza. 
Oalbán y cp: 500 -sacos harina. 
H . R. Elwall: 3.590 piezas madera. 
411 
Vapor inglés Silvia, procedente de Cár-
denas y escalas, consignado á Daniel Bacon. 
Con adúcar 
Día 9 
4 1 2 
Vapor inglés Shahristan, procedente de 
¡New- Castle y escalas, consignado á Dua-
paq y Ca. 
D £ AMBERES 
Consignatarios; 148 cajaiS conservas. 
J . M . Llano: 2 cajas papel y otros 
Labrador, hno y cp: 4 cajas efectos. 
P. Fernández y cp: 2 id id . 
Boning y cp: 10 cajas aguas minerales 
M . Muñoz: 80 garrafones glnebra| 
A. Ribis y hno: 1 caja efectos. 
Franes, Rey y cp: 1 id i d . 
J . Alvarez R: 3 tinas quesos. 
R. Torregrosa: 3 id id . 
Mantecón y cp: 4 id Id. 
Negra y Gallarreta: 3 id id . 
Blasco, Menéndez y cp: 1 caja efec-
'tos. 
Escalante, Castillo y cp: 2 id id . 
M. Bandujo y hno: 1 caja tejidos. 
A. Eistrugo: 18 fardos papel. 
Ferracarriles Unidos: 100 piezas rue-
'das. 
Capujo y González: 3 5 fardos tejidos. 
D. F . Prieto: 6 Id Id. 
Negreira y hno: 1.500 garrafones 
ivacios. 
I A. Gómez Mena: 253 bultos maqui-
naría . 
G. Cañizo G: 7 bultos vidrio. 
C. Diego: 11 id i d . 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 55 id Id. 
Barañano. Qorostiza y cp: 2 td i d . 
T. Ibarra: 7 Id id . 
Méndez y Gómez: 6 íd Id . 
E. García Capote: 6 íd id . 
O. Pedroarlae: 7 íd Id 
Humara y cp: 8 íd id 
J. M . Otaolaurruchl: 1 íd íd. 
R. Benítez 6 hijo: 5 íd id . 
-Pomar y Graifio: 13 íd i d . 
\ A. Díaz de la Rocha y cp: 25 cajas 
'ho jai! ata. 
Aopuru y cp: 44 íd Id y 63 bultos 
'ferretería. 
i M . Cabrera: 100 cajas hojalata 
^ Fuente. Presa y cp: 18 bultos ferre-
¡teiía. 
1 Marina y cp: 65 íd Id . 
J. 3. Gómez y cp: 6 id i d . 
Orden: 62 barriles cemento: 12 bul-
tos acero; 79 id id hierro: S'ftO'' rajas 
let-he; 42 bultos loza y 615 calas quesos 
D E LONDRES 
R. Torregrosa: 3 cajas dulces. 
López y cp: 11 id i d . 
J . M. TJngel: 10 id i d . 
J. M . Mantecón: 6 íd íd. 
Mantecón y cp: 26 íd íd. 
F . López: 39 íd id . 
Viuda de J. SarrA é hijo: 11 Id dro-
gas . 
| S. Leech: 3 cajas whlskey y 8 íd 
champagne. 
j Oaubeca y Vldaurrazaga: 10 cajas 
barniz. 
Tesorero de Hacienda: 12 cajas so-
bres. 
J . M . Harral: 1 badl ropa. 
M . M. Pineda: 1 caja dulces. 
A. Sanjenis: 1 M polainas. 
O. B. Cintas: 6 cascos pintura y 1 
caja panelería. 
Orden: 1.100 sacos abono; 1 caja y 
22 6 atados tinta; 7 cajas tubos: 6 cajas 
.té; 4 id dulces: S íd galletas; 13 íd 
conservas y 2 fardos cola. 
' 4 1 4 
Vapor alemán Prinz Eitel Friedrich, pro-
cedente de New-York, consignado á Heil-
but y Rasch. 
PARA LA HABANA 
International P. T. x co: 30 roilos 
Solana y cp: 7 bultos íd. 
Rambla y Bouza: 348 íd íd. 
Singer S. Machine x co: 4 4 Id má-
quinas de coser. 
Alvarez y Fernández: 1 caja tejidos 
y 1 íd efectos. 
Solía, hno y cp: 1 í díd y 12 íd te-
jidos . 
Alvarez, Cernuda y cp: 9 íd efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 5 íd dro-
gas . 
González. García y cp: 2 Id tejidos. 
J. S. Gómez y cp: 27 íd ferretería. 
Fuente, Presa yop: 11 Id Id. 
F. Bowmann: 600 sacos papas . 
G- Muñoz y cp: 11 bultos efectos. . 
H . S. de Ros: 2 Id Id y 6 cajas 
calzado. 
Am. Trading x co: 100 barriles ce-
mento . 
.T. Gohier: 750 íd íd. 
R. Fernández y hno: 125 íd íd. 
J. Fernández: 250 Id íd. 
Gas y Electricidad: 25 0 íd íd. 
Moretón y Arruza: 50 0 íd i d . 
L . Carrites y cp: 225 íd Id. 
Aichutegui y cp: 150 íd Id. t 
Pons y cp: 500 íd Id . : 
A. Pascarella: 6 fardos tejddos. : 
Orden: 3 bultos maquinarla; 3 tam-
I bores cloruro: 1 caja y 134 fardos papel 
I 600 barriles cemento; 500 sacos papas y 
y 1.236 pacas heno. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
A . V . Castro: 5 cajas galletas. 
P. Bellan: 6 íd efectos. 
S. Cano y hno: 2 íd Id. 
Setlen y cp: 250 sacos harina. 
Dotta y Espinosa: 8 bultos drogas. 
P. M. Odls: 3 Id efectos. 
O. Morales y cp: 30 íd drogas. 
Rodríguez y op: 1 Id efectos. 
P. Revira y cp: 2 Id Id . 
D. Parrondo: 5 íd íd. 
V . Serrano y cp: 1 íd Id. 
Ledón y Tellez: 2 4 Id íd. 
Camp y hno: 10 barriles azúcar y 70 
atados cortes. 
J . Misser: 11 bultos efectos. 
F. Mogran: 1 Id íd. 
E. H . Emerson: 17 Id íd. 
Spanls y Am. Tron x co: 4 0 íd íd. 
J . Carbonell: 5 Id id . 
A. Martínez: 1 Id Id y 19 íd con-
servas . 
E. H . Emerson: 17 íd efectos. 
Pompo M y cp; 79 íd Id| 
M . Marina: 30 Id íd . 
S. A. Paterson y cp: 4 íd íd. 
Ollver y hno: 30 íd conservas. 
Orden: 4 cajas galletas; 9 íd efectos 
12 Id conservas; 3 7 íd maquinarla y 50 
íd drogas. 
PARA MANZANILLO 
.T. A. Tamayo: 13 bultos drogas. 
Ortíz, Gómez y Fernández: 200 cajas 
fideos. 
J. E. Romagosa: 2 Id efecto?. 
Artine y Alvarez: 100 barriles papas 
5 cajas tocino; 1 carro; 1 caja efectos 
P. Juliá y cp: 50 barriles napas; 10 
íd manzanas y 5 cajas peras. 
•M. Muñíz: 178 bultos efectos: 10 ca-
jas aceite; 45 id conservas y 17 sacos 
chícharos. 
.T. Fernández: 3 bultos efectos. 
S. Antínez: 6 íd íd. 
Mufiíz, Fernández y cp: 30 atados con 
servas. 
A. L.-Sánchez: 2 bultos efectos. 
.T. Muñíz y cp: 300 barriles papas. 
P. L . Alvarez: 8 bultos efectos. 
Orden: 125 barriles cemento. 
PARA CIENFUEGOS 
A. Gírala: 5 bultos efectos. 
Banco del Canadá; 1 íd Id . 
Ganejo y cp: 5 cajas tocino. 
Colonial Sugar x co: 2 6 bultos maqui-
naria . 
Orden: 100 barriles cemennto. 
Día 10 
4 1 3 
Vapor americano M*xlcn. procedería de 
Veracmz y escalas, consignado á ZaMo y 
Compañía. 
D E VERACRUZ 
PARA LA HABANA 
Suájez y López: 2 cijas drcgas. 
Pita y hnos: 36 5 sacos garbanzos y 
150 id frijoles, t 
Genaro Gonzálw. 150 id i d . 
W,4"^ y cd: 100 íd Id . 
4 1 5 
Vapor americano Mérida, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Coü8iguaiario«: ¿ buiios muestras. 
Galbán y cp: 30 sacos garoanzos; 50 
barriles papas; 2U tercea-oias manteca; 
1 caja electos; 250 sacos harina y 54U 
cajaa leche. 
G. W. Hadley: 200 sacos papas y 25 
bultos efectos. 
Milián y p: 100 barriles y 3 00 sacos 
papas. 
B . Pérez: 19 bultos coles; 95 Id man 
zanas; 41 íd peras; 3 Id remolacha; 85 
íd uvas y 1 íd apio. 
H .Astorqul y cp: 6 cajas toci o y 
150 Id Qeche. 
L E Gwlnn: 260 bultos uvas; 2 Id 
apio; 2 íd alcachofas; 60 íd melocotones 
125 id manzanas: 12 íd naranjas; 40 
íd peras; 1 íd pollos; 
Valdés Juce y cp: 4 sacos trigo. 
W. A . Chnadler: 3 bultos quesos. 
260 id uvas; 15 Id ciruelas; 8 5 td pe-
ras; 25 Id melocotones; 1 íd apio; 189 
íd manzanas; 210 sacos papas y 40 Id 
cebollas. 
A . Reboredo: 4 0 bultos manzanas; 2 5 
íd peras 25 íd uvas. 
J . Prieto: 25 barriles manzanas. 
Izquierdo y cp: 100 barriles y 400 
sacos papas. 
M . López y op; 1.000 barriles íd. 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas tocino; 
25 tercerolas manteca; 180 cajas leche. 
Alonso. Menéndez y op: 15 cajas toci-
no; 50 id conservas y 2 70 Id leche. 
G. Bulle: 200 íd perlina. I 
Mantecón y cp: 2 bultos salchichón 
15 id pepinos; 3 Id ciruelas; 11 id 
dulces; 6 íd quesos; 157 Id frutas; 2 Id 
ostras: 13 caja leche. 
P. Ubleta: 3 tercerolas Jamones y 30 
sacos chícharos. 
Salom y hno: 75 barriles manzanas: 
Wickes y cp: 64 cajas bacalao. 
B. Fernández y cp: 50 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 2 5 bultos man-
zanas: 10 Id peras y 125 rajas leche. 
Milián, Alonso y cp: 500 barriles pa-
pas y 215 cajas leche. 
VHaplana, Guerrero y cp: 25 tercero-
las manteca y 3 huacales maquinaria. 
•J. Alvarez R: 30 barriles manzanas; 
2 50 cajas leche. 
Viadero y Velasco: 20 cajas dulces. 
Marauettiy Rocaberti: 20 id óleo. 
.T. F . Burguet: 55 bultos conservas. 
.T. M . Mantecón: 28 atados leche. 
H . A. Me. Andrew: 5 sacos harina. 
F. Bowmann: 50 barriles manzanas. 
S. S. Frledleln: 5 0 cajas levadura; 
39 íd galletas 
Landeras. Calle y cp: 20 tercerola? 
mprteca. 
Fernández, García y cp: 175 cajas 
leche. 
González v Suárez: 15^ íd fd. 
Caiv*"'» Blanco v rn: 150 td íd. 
f . Pita: 130 íd id". 
Menéndez » Arrolo: l*» íd" í^ . ' 
•oerraipa y Timirao»: i 6 5 M fd;.: 
R. Torregrosa: 145 íd íd. 
E. Hernández: 315 Id Id. 
Ha vana Avd. x co: 9 Duitos efectos. 
Champion y Pascual: 3 íd i d . 
L . L . Aguirre y cp: 1 Id Id. 
A. G. bornsteen: 9 íd Id . 
Palacio y García; 33 íd íd. 
Southern E x co: 28 íd Id. 
Cuban and P A x co :30 íd íd. 
Antiga y cp: 2 íd íd. 
Yan C x co: 19 íd íd. 
A. Liyi : 24 íd id . 
M. Carmena y cp: 20 Id Id. 
González y Marina. 1 Id íd. 
M. Martínez: 20 íd id 
Administrador de Hospitales: 10 Id. 
J. Herrera: 14 Id íd. 
J. Cores: 3 íd íd. 
Hierro ycp: 4 Id Id. 
Hijos de H . Alexander: 9 íd íd. 
M . Kohn: 8 Id íd. 
J. Bulnes: 3 íd Id. 
Kohly y cp: 7 Id Id. 
La Fosforera Cubana: 7 íd íd. 
B. Gil: 13 íd íd. 
.T. Good: 15 Id íd. 
Basterrechea y lino 2 7 Id Id . 
García y cp: 4 íd íd. 
Snare F y cp: 5 Id íd. 
Arredondo y Barquín: 1 íd íd. 
Huston C x co: 1 íd id . 
Harris, hno y cp: 42 íd íd. 
.T. Murguía: 5 Id Id. 
West. India Oil R x co: 16 Id id . 
J . M . Dueñas: 7 íd id . 
C. Diego: 5 íd íd. 
Cuban T x co: 6 íd íd. 
A. R. Langwlth y cp: 10 íd id . 
C. Garcío Zabala y cp: 16 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 19 Id Id. 
Mercedita Sugar x oo: 154 id íd. 
Compañía A. E. A y C: 5 Id Id. 
Flelschmann x co: 2 neveras levadura 
V . Suárez y cp: 4 bultos calzado. 
C . de la Fuente: 8 íd íd. 
V . Campa y cp: 4 Id id . 
Cushman y Hebert: 11 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp: 8 íd Id. 
C. Torre: 4 Id íd. 
Viuda de Aedo. Ussia y Vinent; 3 6 íd 
Catchot, García M: 3 Id íd. 
E . Hernández: 13 Id íd. 
Fargas, Ball-lloveras: 3 íd tejidos. 
Inclán, García y cp: 15 íd I I . 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 78 Id. 
drogas. 
M. Johnson: S íd íd. 
A. González: 21 Id id . 1 
A. Cobo: 58 pacas tabaco. 
C. B . i Stevens x co: 23 0 atados ba-
rras . „ 
R. Fernández y hno: 125 barriles ce-
mento . 
Rambla y Bouza: 32 bultos papel. 
' El Triunfo: 21 íd i f l . 
Miranda, López Seña y cp; 21 íd id . 
Compañía de Litograñas: 27 íd íd. 
El Bohemio: 190 íd íd. 
Habana Alegre: 355 íd íd. 
P. Fernández y cp: 4 íd íd. 
Solana y cp: 14 íd ídl 
J. López R: 1 íd í á . 
La Lucha: 3 íd efectos. 
M . Vila y cp: 20 Id ferretería. 
Alió. Fernández y cp; 2 6 íd id . 
Purdy y Aenderson: 13 íd id . 
Mili Supply x co: 18 Id íd. 
A. Uriarte: 6 td td . 
Fuente, Presa y cp: 130 íd íd. 
Achutegui y cp: 22 íd id 
Marina y cp: 165 íd íd. 
.T. Alvarez y en: 28 íd íd. 
Gaubeca y co: 2 34 íd íd. 
J . L . Huston: 27 íd Id. 
j . Aguilera v cp: 15 íd id . 
Cnsteileim y Vtzoso: ^2 íd íd. 
Orden: 201 íd íé: 40 íd ofp.-ff>a: 19 
M manuinnria: 346 sa.̂ os cholla?': 100 
íd ^apfls; 44? íd p.bono: 250 í,d ^««riria ^5 
roftaa m&wixí&t d» eo^er; 1 .Oftfl m le-
che: 20 cuñetes uvas y 1 automóvil. 
110 
101 Banco Nacional de Cuba. . . Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
Y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridaB 
Idem id. Comunes. . . . • 
J- errocarrU de Gibara, á Hol-
g-uín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía rie Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.orja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaflí? Havana Electric 
Railwavs Co. (p-oferen-
tes) 
Ca. id, id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de SanctJ 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 




















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Convocatoria de opositores al Concurso In-
ternacional que será celebrado el día IB 
de Abril de 1911, para la presentación y 
admisión de proyectos de construcción de 
un edificio en esta ciudad, con destino á 
Palacio Presidencial. Habana, 12 de Octu-
bre de 1910. Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Abril de 1911, se recibirán en el 
Despacho del señor Secretario de Obras 
Públicas, bajo sobre cerrado, lacrado y se-
llado, dirigido á dicho señor Secretario, 
proyectos originales é Inéditos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, conforme 
á las Bases redactadas por la Comisión 
creada por Decreto núm. 621 de 27 de Ju-
lio de 1910, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Ley de 22 del mismo mes. 
Separadamente de los documentos corres-
pondientes á cada proyecto, el autor 6 au-
tores del mismo, presentarán, también ba-
jo sobre cerrado, lacrado y sellado, un 
pliego con sus firmas y dirección dlrlijido 
á la propia Autoridad/ el cual llevar.*., 
igualmente que el sobre, el lema ó marca 
usada como medio de distinción en todos 
los documentos de cada proyecto. En el 
citado día y hora se abrirán los sobres 
conteniendo los proyectos y se leerán pú-
blicamente. Se facilitarán, á quien lo so-
licite, una copia de las referidas Bases y 
además cuanto inmorme se pida. P. O., 
(Fdo.) Juan M. Portuondo, Ingeniro Jefe 
del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C 2913 alt. 6-12 
Municipio de la Habana 
Departamento de AdíDor. k Miestos 
P L U M A S D E A G U A 
Del Vedado y Keg-la y metros conta-
dores. 
Cuarto Tr imestre de 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
Bin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. 
'y de 1 á 3 P. M., menos los sábados que 
será de 8 á 11 A. M.. apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cotinuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de Im-
puestos. 
Durante e\. mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente, 
liabana, 3 de Octubre de 1910. 
Londres 3 d|v 21 20%pI0P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p¡0 P. 
París 3 d|v 6^ 6 pjO P. 
Alemania 3 d¡v 5 4% PÍO P. 
60 d|v • 4 p¡0 P. 
E. Unidos 3 á\v 10^ 10 p|0 P. 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % ptO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p!0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífugo de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio d© embar-
que á 5%. 
Idem de mJ l̂ pol. 89, 3%. 
Seftoiea Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 11 de 1910. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 6 
Piata española contra oro español de 
98% á 98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de 1G millones 104% l l l 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . ' . . . ios no 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones seguroa hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ng 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara x 
Id. id. segunda id x 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Caibarién n 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
euín 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Haoana .Elec-
tric Raüway'g Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 - 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana n 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 x 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works n 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga". 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99% 100% 
ACCIONES 
Banco Español de ¡a isla de 
Cuba 105 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
C 2901 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
5-9 
Baoco Nacional de Cuba 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
Se avisa á los señores Depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á partir del día 15 de Octubre, 
1910, con el objeto de que les sean abonados 
los intereses que vencen en esta fecha. 
C 2915 4-12 
CBUlro fie Cafés U la fíaliana 
SECRETARIA 
Amargura 12, altos. 
CITACION 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los señores socios para que acudan á la 
Junta general reglamentaria que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
más puntual asistencia en atención á que 
habrán do tratarse en ella asuntos de gran 
interés para la Corporación. 
Hago constar que, según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento, la junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del día: 
1. —Lectura de actas y balance trimes-
tral. 
2. —Sorteo de acciones de la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
El Secretarlo. 
J. GARCIA. 
C 2897 lt-8 7d-9 
CompaDía de Gas y Electricidad 
DE LA. HABANA 
Intereses de Obligaciones tieaerales 
Cousolidadas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía, Monte núm. 1. el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 16. Se advierte que los 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Ematerio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 2883 8-6 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea, 65.—Apartado 14—Javellanot, Cuba. 
2Sb*- 312-16 a 
S U B A S T A 
El domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaguas del 
Príncipe, se sacará á pública subasta ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. La Compañía se reserva el 
derecho de aceptar ó no las proposiciones, 
entendiéndose éstas al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 





cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en o j & s t r a B ó v a -
da cons t ru ida con todo-j lo? a l » , 
laatos modernos y las a Í q u ¡ U : a o s 
para g n a n i a r valores de todas 
clases, bajo i : i p r o p i a cus tod ia ds 
los interesados. 
E n e s u o f i c ina daremos tod(>j 
los detalles qne se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i . 
AGUÍAR N. 103 
. C E L A T S v C O M P ( 
2576 156-1S. 
MI I fflll 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n toi^M 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o í a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A j u a r ^ i . 
r a n ú m . 1. 
m a n n á C q , 
(BANQUEROS) 
2820 1-Oct. r8-is. 
BANCO NACiONüL DE CÜBA 
ActiYO en Coba: $32,980,008-00 
-PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un heoho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, eto.,) 
necesitan todo importante documento, bo -
nos, acciones, valiosas Joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2804 1-Oct. 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 




Siniestros pagados $ 
Fondo de resarza disponible.. $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909, 
CUOTAS DS SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 ¡&p¿«ijatoM do 1910. j 
E l Consejero Director de mea, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
2849 1-Oct. 
GIKOS BE L E T R A S 
de R. A r süs l lu 
BA-NQÜKltOS 
MERCAOSd&i 31, m \ \ \ 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose canyo del Co-
bro y Ramisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y tamb'An sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
! 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras a la vista sobro todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado húmero 71Jx 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud- Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pucolos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
X BALOTO Y ODIE 
(S. en O.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
& corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capltaleü 
y pueblos de España é Islas Saleares y 
Canarias. 
Agentc-s de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1994 152-1 JL 
ZALD0 Y C0IP, 
Hacen pigros por el cable, fflran letras i 
corta y lares vlsia y dan ^artaa de crédito 
•icoro New York, yildelfls. New Or.'eana 
San Francisco. Londres. Parfi. Martr»-'. 
Car. tlona y demás capitales y l iud^de* 
Importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los puebloi o* 
Espafía y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores 7- ° ' 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlsaciones «e reciben por caoi* 
dinHarnente. 
2859 78-1 Qct^ 
W . C E L A T S Y C o m * 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitar» 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, 
cruz. Méjico, San Juan ae Puerto R»5* 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamhurgo. Roma, Nápoles. MilUn Génov* 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Qum 
tln. Dieppe. Toiouse. Venecii, r.orenc»* 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre tooi-
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
2575 ___1564S. • 
BANCO ESPiSOL DE U ISLA DE COBA 
DEPARTAMENTO DE § m \ . 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . ^ 
*n pequeflas y grandes cantidades, sotnre Ma dnd- capitales de provJ*clas y t<>dos Mj 
pueblos de EspaOa é islas Canarias, así coate «obre los Eatados Unidos dA A^enc«-
glaterra. Franela. Italia y Alemaai* i-Oct 
2810 1 u 
D I A E I O DE L A M A E H í A . - E d i c i ó n do ]a mañana.—Octubre 12 de 1910. 
DIGNIFICANDO 
AL MAESTRO 
Tno de los actos más solemnes y 
significativos con que se conmemoró 
•este año la fecha histórica del 10 de 
Octubre—el más solemne y significa-
tivo tai vez—ha sido el reparto de los 
premios á los maestros más distingui-
dos de la República, celebrado ante-
aver por la tarde en el Salón Rojo do 
Palacio y en presencia del Jefe del 
Kjecutivo. Por primera vez desde 
que Cuba se ha convertido en nación 
independiente, han pisado oficialmen-
te las escaleras de la residencia presi-
dencial los humildes educadores del 
pueblo, y no para solicitar ó implorar 
nada del poder público, sino para re-
cibir de manos del Primer Magistrado 
las recompensas á que se hicieron 
acreedores en el ejercicio de su noble 
ministerio. Espectáculo que á mu-
chos conmovió por la sencillez subli-
me de que fué revestido y que á nos-
otros, además de conmovernos, nos 
indujo á pensar en días mejores para 
la hermosa tierra cubana, pues cuan-
do en un país se rinde culto á la es-
cuela donde recibe los primeros ru-
dimentos de la instruccióu el ciuda-
dano, cuando los directores de un 
pueblo se creen en el caso de recom-
pensar ostensiblemente á los mento-
res de la niñez, es porque allí el pro-
greso ha echado sus raíces y la se-
milla del adelanto espiritual está pró-
xima á dar los ambicionados frutos. 
Nunca mejor ocasión pudo escoger-
se para tributar al maestro de escuela 
los homenajes de admiración y de 
gratitud que merece, pues conmemo-
rándose el 10 de Octubre la fecha 
inicial de una gran rebeldía entre 
hermanos por la conquista de su inde-
pendencia los unos y por el manteni-
miento de derechos tradicionales los 
otros, parecía natural que los que al 
(fin llegaron á obtener lo que ba-
hía constituido el ideal más alto de 
pu vida en los últimos cuarenta años 
ide la colonia, pensasen en arraigar el 
sentimiento de la libertad y el con-
cepto del derecho en el corazón y en 
el espíri tu de las masas, única mane-
ra de que el éxito de la revolución no 
fuese uno de tantos éxitos efímeros, 
de que lo que se hubo de conseguir 
á fuerza de sacrificios y privaciones, 
de escaseces y heroísmos, no se malo-
grara por falta de energía en la masa 
social, por deserción del deber cívico 
en aquellos hombres destinados á ro-
bustecer lo establecido, á levantar so-
bre las ruinas humeantes de un poder 
desmoronado el altar de la nueva pa-
tria. Y ninguna fórmula más positi-
va ni más honrosa para conservar lo 
ganado, n ingúc l-Wío más oportuno 
m de mpyor eficacii pr.ra i r arrai-
gando en el alma popular los anhe-
los generosos de independencia, que 
el educar é instruir al factor pue-
b lo , " haciéndole comprender las difi-
cultades que entraña la misión que se 
le confía, poniendo á su alcance los 
recursos que ha de necesitar para ha-
cer frente á las múltiples contingen-
cias que asaltan de continuo á los que 
gobiernan, capacitándole, en suma, 
para que el instrumento del poder no 
sea en su mano arma que aniquila, si-
no guía que preserve á los pueblos del 
azote de la t iranía. 
"Eduquemos á los pueblos para 
que tengan noción de su existencia, 
para que, perdiendo su carácter de 
máquinas, de "cosas" mecánicas y; 
como tales, irresponsables, fatalistas, 
se conviertan en factores útiles de las 
sociedades políticas modernas." Esta 
es la fórmula que parece imponerse 
á la reflexión de los hombres que ac-
tualmente nos dirigen y la norma en 
que procura inspirar sus resoluciones 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Tal se desprende, á 
lo menos, de sus Iniciativas, quo han 
provocado en la opinión un movi-
miento favorable al Gobierno y le 
han valido al señor García Kohly tes-
timonios muy valiosos de la admira-
ción que merecen sus actos á las 
clases neutras y, en general, á todos 
los buenos ciudadanos. 
Alcanzada la independencia de la Is-
la de Cuba y recompensados los es-
fuerzos de todos conforme lo han per-
mitido las energías de la nueva nacio-
nalidad, ha sonado la hora de que se 
afiance lo conquistado, y ningún ca-
mino más práctico, ningún plan de 
conducta más eficaz, que elevar al 
ciudadano por la cultura á la pleni-
tud de todos sus derechos, inclinan-
do su ánimo al amor reposado de la 
tierra, al cultivo de las artes liberales, 
al ejercicio de los deportes, á la ele-
vación del alma por medio de la re-
flexión y del estudio, que hacen del 
hombre más rudo un sér consciente y 
razonable, devoto de la patria y de la 
familia, materia dispuesta para las 
más nobles empresas y para los más 
altos heroísmos. 
Bien hayan funcionarios como el 
ilustre Secretario de Instrucción Pú-
blica que, haciéndose cargo de la si-
tuación y penetrándose de lo que la 
patria cubana reclama de sus hijos. 
consagran las energías de su juven 
tud á romper con lo rutinario y lo 
caduco, enarbolando con valiente ma-
no la bandera de las reformas, que si 
en todos los ramos de la actividad hu-
mana son necesarias, lo son todavía 
mas en el de la pedagogía, en la es-
fera superior de la enseñanza, que es 
el nervio de los pueblos fuertes; y al 
aplaudir los arrestos del señor García 
Kohly, justo es que consignemos tam-
bién nuestro aplauso al señor Presi-
dente de la República, quien al reci-
bir anteayer en Palacio á los más dis-
tinguidos maestros de escuela de la 
Nación y al hacerles entrega de los 
premios que ganaron en buena l id , 
bien puede afirmarse que ha realiza-
do el acio más simpático de su vida 
política y apuntado una nueva victo-
ria en su hoja de servicios. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
6 de Octubre. 
En la Bolsa de París, que es la sen-
sitiva del jardín financiero, no ha im-
presionado mucho la revolución de 
Lisboa, puesto que sólo han bajado 
los valores portugueses y los españo-
les; los primeros, cuatro puntos, y los 
segundos, uno y medio. Se nos dica 
que la emoción se 'ha limitado á esto, 
porque se esperaba lo que ha sucedi-
do; y como, según otros despachos, 
también se esperaba en Londres y en 
Berlín y hasta en esta capital, va á re-
sultar que todos estaban en el secreto, 
menos el principal interesado, el Rey 
^lauuel I I , y esa joven francesa, 
Mlle. Gabriela Des Lys. con más ó me-
nos tablas, amiga del monarca y que 
e., hasta ahora, el único detalle diver-
íido que leñemos del drama. 
Es evidente que los revolucionarios 
han hecho las cosas bien en Lisboa y 
que habífiii trabajado muelio y con 
éxito al ejército y la marina, pues en 
el momento crítico sólo ha podido 
contar la monarquía con una parte de 
la guarnición, que ha peleado brava-
mente. La revolución es dueña de Lis-
boa; pero no se sabe, hasta ahora, qué 
piobabilidades hay de que la acepte 
el resto del paí?, donde aún quedan 
considerables fuerzas militares que 
podrían ejercer una acción decisiva. 
Ya habrá salido de dudas acerca 
de esto cuando esta carta llegue á la 
Habana. 
En el caso de que venga una guerra 
civil , no será de larga duración, por-
que habría alguna presión extranjera 
para ponerle término y porque no hay 
elementos con que prolongarla dema-
siado. Y, así, al parecer, en breve, ó 
esíürá la monarquía restaurada en 
Lisboa ó establecida la república en 
todo Portugal. Es opinión general 
que lo último tendrá consecuencias 
importantes, si la república observa 
una < ondneta juiciosa y logra echar 
raíces. Hay dos gobiernos, el español 
v el francés, á los cuales el éxito tío la 
levolucióu causaría mucha contrarie-
dad. La República Lusitana sería un 
ejemplo estimulante puesto ante los 
ojos de les republicanos españoles. E l 
Gobierno de Lisboa cumpliría todos 
sus deberes: no fomentaría, n i siquie-
ra toleraría conspiraciones, en terr i-
torio por tugués , contra la monarquía 
española; pero, en el mero 'hecho de 
existir, sería contra ella una eficaz 
lección objetiva: tanto más eficaz 
cuanto mejor legislase y administra-
se el régimen republicano lusitano. 
Esto del "ejemplo p o r t u g u é s " ya 
se ha explotado en España y con fru-
to. Los progresistas y los demócratas 
valieron de él contra el partido mo-
derado y contra la reina Isabel. En-
tonces había más libertad en Portu-
gal que en España ¡ y cuando el rey 
don Luis y la reina doña María Pía 
estuvieron en Madrid, el año sesenta 
y siete, demócratas y progresistas les 
hicieron una gran ovación, gritando: 
¡Vivan los reyes ' liberales" d- Por-
tugal! El factor del iberismo compli-
earía la situación. Mientras ha habi-
do en la Península dos monarcas, no 
se ha podido hacer la unión de las dos 
naciones, ni siquiera la unión "perso-
n a l ; " esto es, un solo soberano con 
dos gobiernos separados. Ahora, los 
portugueses d i r ían : "'Deseamos la fe-
deración; pero ¡cómo hacerla con la 
monarquía? Con ella, no es posible 
una Presidencia, en la que haya vota-
ción de españoles y portugueses." Y 
dirían los republicanos españoles: 
Va lo veis! La monarquía es mayor 
obstáculo á la unión de los dos pue-
blos hermanos." 
A l 'Gobierno francés no le hará gra-
cia que se consolide una república en 
Portugal, porque, en Par ís , en esta 
materia, no se trabaja para la expor-
tación. La actual República France-
sa, desde su principio, declaró que no 
era propagandista, para tranquilizar y 
desarmar á las grandes potencias mo-
nárquicas : y no ha ayudado ni á los 
republicanos españoles n i á los italia-
nos ni á revolucionarios extranjeros 
alguno. Gracias á esta conducta ha 
podido lograr la alianza con la impe-
rial Rusia y que las otras monarquías 
poderosas vean con serenidad el que 
no haya rey en París. Pero esa sereni-
dad se a l terará algo si la monarquía 
es definitivamente eliminada do Por-
tugal. Se pensará que, á pesar de los 
buenos deseos y juicioso comporta-
miento de Francia, ya hay en Europa 
una república más y en un país que 
siempre había sido monarquía ; se te-
merá el contagio de España y aun el 
de Italia. Y de este estado de ánimo 
y de la labor fina que hagan los aíe-
manes, pudiera resultar una modifi-
cación en la 'situación europea y al-
gún plan de solidaridad monárquica, 
en que Franela no ent rar ía y que has-
ta tendría que combatir, viéndose 
obligada á hacer lo mismo que ha 
queriÜb evitar; republicanismo para 
la exportación. Ayudaría en todas 
partes á los revolucionarios. No sería 
un mal papel para una nación de su 
'rau historia militar y revoluciona-
ria. 
A Inglaterra, al parecer, no la afli-
giría el que hubiese república en Por-
tugal. Según los telegramas, hace al-
gunas semanas estuvieron en Londres 
dos de los jefes del partido republica-
no portugués y manifestaron al Go-
bierno bri tánico que, aun caída la mo-
narquía , Portugal seguiría siendo 
aliada de Inglaterra, "porque—aña-
dieron—la alianza era entre los dos 
pueblos y no entre los dos reyes." En 
vista de lo cual los inglesas decidie-
ron no interesarse de una manera ex-
cesiva por el rey don Manuel; eu lu-
gar de tener un barco de guerra en el 
Tajo, de estación, para recoger al rey 
en caso de accidente, no lo han envia-
do hasta que los republicanos han da-
do el golpe. Los ingleses no son mo-
nárquicos más que en casa, porque su 
monarquía es la mejor de las repúbli-
cas. Y, como tienen vastos negocios 
en Portugal, y. además, intereses polí-
ticos, para resguardar los unos y los 
otros, si allí se establece el gobierno 
republicano, le aconsejarán bien, le 
ayudarán en lo financiero y lo defen-
derán contra toda agresión extran-
jera. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Sobre la campaña electoral y la fi-
losofía del éxito, publica E l . Mvndo de 
ayer un artículo interesante y desa-
prensivo como pocos. Razona admira-
blemente desde el punto de vista de las 
conveniencias humanas y termina di-
ciendo : 
"Es una " t r a i c ión"—se ha escrito 
en estos días,—que los electores de un 
partido voten en favor de candidatos^ 
de otros partidos." E l elector que ha-
ce esto—decimos nosotros con absoluta 
convicción—no realiza ningún acto 
feo, ninguna traición. Lo que hace es 
elegir lo mejor—por la inmoralidad é 
inteligencia—de todos los partidos. Lo 
que hace es conducirse como un ciuda-
dano. Un elector no es un soldado; no 
es una máquina. Es ó debe ser un 
hombre que piensa y juzga. Es una 
conciencia. Es un Yo espiritual. Xo es, 
no debe ser " u n Carnero". Si en la 
lista del partido de A. ve éste que f i -
guran candidatos indignos ó incapa-
ces, malvados ó cretinos, es imposible 
negar al elector. A su derecho inalie-
nable para no votar á esas candidatos, 
y para votar en favor de candidatos 
de otros partidos, si estos últimos can-
didatos son ciudadanos morales y ca-
paces, honrados é inteligentes. E l elec-
tor que, á conciencia, vota en favor de 
un hombre protervo é imbécil comete 
realmente una traición. Pero la come-
te contra el país, contra la Patria, con-
tra los interesas nacionales. Tal trai-
ción no estaría ni siquiera cohonesta-
da por lo que se llama "enfát icamen-
t e " (Jiscip!in/i rlr pnrUdo. Ahora mis-
mo—y acerca de esto hemos escrito al-
gunos editoriales—los republicanos de 
Mrrnu han derrotado á sus caciques 
votando en favor de los demócratas. 
i Por qué? Porque esos electores repu-
blicanos entendieron que las candida-
tos demócraticos eran mejores que los 
candidatos republicanos; porque en-
tendieron que la política que recomien-
dan los demócratas era más beneficio-
sa al país que la de las republicanos. 
Fué é«te un hermoso rasgo de inde-
pendencia y civismo. 
Bien es verdad que si en los Estódos 
Unidos hay—como cu iochs partes— 
electores venales—«o hay "Electores 
Carneros." 
Si por elector carnero se entiende al 
que da el voto de balde y con entu-
siasmo y disciplina, es muy posible 
que en los Estados Unidos haya menos 
electores carneros que en otros países. 
E l voto es ó debe ser libérrimo. Ca-
da ciudadano debe votar por el candi-
dato que mejor le plazca. Pero como 
existen los partidos y estos partidos 
tienen por objeto la defensa de una 
clase social contra otra que también 
mira por sus derechos y beneficios, de 
ahí se colige la necesidad de que cada 
partido forme una candidatura y que 
esta candidatura la voten en masa to-
dos los afiliados. E l que no procedo 
< on disciplina sobre ese punto, es como 
si no perteneciera al partido, y en tal 
caso haría bien en decir: "me separo y 
voto por mi cuenta." 
Pero entonces ese afiliado tránsfuga 
no se hace acreedor á las ventajas que 
el partido pudiera reportarle. 
De modo que la libertad del voto es 
una libertad convencional, por cuenta 
y riesgo del votante. 
Nuestro querido colega E l Comercio 
de esta capital, habla del asunto deba-
tido estos días sobre la idea de pedir 
al Gobierno español la devolución á 
Cuba de ciertas reliquias y trofeos de 
las guerras cubanas. 
Publica la carta del .señor Santeiro, 
Presidente del Casino Español, dirigi-
da al director de E l Triunfo y añade : 
"Conocemos de antiguo al «feñor 
iSanteiro y sabemos cuán identificado 
está con este país y con las legítimas 
aspiraciones de sus hijos. Por esto no 
nos sorprende su generosa y noble de-
terminación que esperábamos, porque 
no pedía oponerse pretextando fútiles 
razones, al anhelo de Wl Triunfo, que 
es en la actualidad el anhelo de todos 
los cubanos. 
Fué E l ('oinrrcio el único periódico 
que recosíió aplaudiéndola y celebrán-
dola la iniciativa de E l Triunfo; fué 
E l Comerdd quien dijo también que el 
Casino Español, como la más elevada 
representación de la colonia, era el 
llamado á intervenir en este asunto. Y 
aunque colegas españoles se opusieron 
eortésmenfe á tan levantada empresa, 
el señor Santeiro ha comprendido la 
razón que f-JI Triunfo alegaba, para 
hacerse intérprete, como Presidente 
del ('asino. del deseo de los cubanos de 
L.as más grandes celebridades de Medi-cípr reemiendan la FOSFATINA FALIE-
RRS. como el mejor alimento desde la 
edad de seis 6 siete meses, durante el des-
tete y en los primeros años de la existen-
cia del niño. 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
-DEL-
Oootor TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno». 
Extracciones sin dolor con «Jiesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todo* Io« siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sn« tra-
bajos al aloance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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E N E P O C A D E E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en paises mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de, no rom raerlas 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó A Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vatiYas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los paises cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de Paris se ha complacido en 
aprobar el proredimiento de prepara-
ción de dicha? Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los paises cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas Ijs farmacias. 
Asimismo prepara H Dr Clertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando eatu dos últimas clases para 
ta personas nerviosas especialmente. 
In ie r^HHnle . — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : (.'asa L. pRERÉ, 19, rae Jacob, 
Pnris. Cada perla lleva impresas las 
palabra' Clerlau. Paris. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En U s o p o r m á s de T r e i n t a A ñ o s 
firma de 
¡Lea esto, puede interesarle! 
Si tienes cualquier trastorno en la san-
gre por grave que sea; sj te sientes dó-
bil; si sufres de reuma; del corazón 6 del 
estómago, toma el Purificador de Sar» Lá-
zaro y puede ser que con Jl.OO, que es lo 
que cuesta, te cures. 
C 2878 alt. 4-5 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R B E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijcro. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106. A-1107, A-11C8, auto-





S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
I K L a l o s t n a , 4 : 0 . 
C o n e u l t a e d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
1-ücU 
AP10LINA CHAPOTEAUT 
R e g u l a r i z a e l f lujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
los d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PAñIS, 8, Rut Yiolenne 
y en todas farmacias-
SALUD de las SEÑORAS 
E 
Un Remedie maravilloso ilamaío SALVADOR por tos que han curado et 
S T O M A G O 
qs la R O Y E R I N E D U P U Y Fdcíí de tomara 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite át cerner todo le que «e apetece. 
t,* BOTÉRINE DUP'JT e* emnl-ad* rna el rrmvor éxito en los caeos de 
DlyaaUoneG ciiilcllee. Contra laa Dispepsias. Oaatrltls y Gaatrslgian. Hará 
î ftai'/ircrer ráIllliâ leIl̂ •• loa Dolores del Estómago. Quemeeonea. Acidez, 
hinchazón del Vlentr«. Dilataciones del Estómago, Gftaes, Cólicos. 
VómKos. Disrrena crónicas. — (Csjnr •>* <0 ohleas) 
Farmacia V OUPUY. 2ac>, Rué Saint-Maitin. PARIS, / $a todu Far/raaaa. 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
ta novela, publicada por la casa edito-
ial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Eso ho dicho vo; pero nada he 
logrado.. . para vuestro condiscípulo. 
-T^eeid mejor para mi amigo...mi 
ttejor amigo. Ingresamos en el cole-
gio el mismo día y á la misma hora, 
i xuien le conocerá mejor que yo, 
y no nos hemos separado nunca0 E>-
vudiamos á la vez las mismas asigna-
tnras; juntos recibimos el diploma de 
bachiller, y el día en que se docto-
r a en Medicina, tomaba vo la bork 
ae doctor en Derecho. ¡ Si me encon-
gara enfermo, muy enfermo, ningún 
^ ro medico mP asistiría, porque sólo 
el podría salvarme ! 
- A o pongo eu duda su mérito, pe 
•n quisiera que eligierais vuestros 
«migos en vuestra clase y m el mu a-
^ que frt?íient«Í8.' 
» r ' E f í e b a i 1 ' padr? mío- cs el ^ de 
¿ ; / n te-1mU9rto en el campo de 
^ l i a . en Algería. ¡Es un timbre de 
nobleza tan graude eonu» &] qu€ más! 
—Lo s é . , lo s é . . . — d i j o ol Duqiíe, 
sonriendo desdeñosamnete.—Fué rét 
cogido por su t í o . , ¡un pobre co-
chero ! 
—Un hombre honrado, padre mío. 
y un corazón de oro, puesto que con 
sus escasos recursos lia dado ediu-a-
ción á su sobrino..la misma que yo. 
Enrique de La Tour Vandieu, ha /c-
cibido. ¡ Esto es hermoso, admirabl?. 
conmovedor! ¿Xo sois de mi parecer? 
—•¡;Quién lo duda!. . .Pero os estu-
siasmáis doinasiado. . . . ¡ Efecto de 
vuestra juventud, de vuestra inexpe-
riencia y de vuestro temperamento, 
vehemente! Cuidad mucho de enta-
blar relaciones que en lo porvenir 
puedan seros molestas. Es posible 
que me sucedáis como senador, dada 
la bondad del soberano para conmigo, 
y es necesario hacer méritos para lle-
gar á tan alta dignidad. . .No es po-
ro, por ahora, pensar en alcanzar la 
mano de una joven cuyo padre, hom-
i»re respetabilísimo, figura en la Cá-
mara en los bancos de la oposición. 
—Sois vos quien ha pensado en eso 
matrimonio, no yo. 
—Conocía la inclinación que sen-
tíais por la señorita de Lilliers. bella 
criatura y no he hecho más que inter-
pretar vuestros sentimientos 
—¿ Amorosos? 
—Los años modificarán vuestras 
opiniones, y cuando seáis ambicioso, 
que día llegará en que lo seáii. 
—Mucho lo dudo. 
—Yo lo afirmo. . . IVro se hace tar-
de, y os dejo. ¿Almorzáis aquí? 
—Sí, padre mío. 
f—¿Iréis después á la Audi mkí i .' 
—'N'o; no tengo vista, y pienso ha-
cer algunas visitas^ 
— | Nos veremos á la hora de co-
mer? 
—Sí. padre m í o . . . ; Ah ! púa pre-
gunta. ¿Habéis estado en el cemente-
rio de Montparnasse? 
El Duque se estremeció . 
—Vuelvo ahora de esa visita. 
—¿Y en qué estado se encuentra el 
panteón de la Duquesa? 
—Terminado. 
— Hoy mismo iré á rogar por aque-
lla á quien llamé madre. 
El padre y el hijo se separaron. 
Jorgue de La Tour Vandieu subió 
al carruaje que aguardaba en el pe-
ristilo del hotel. 
—¿Dónde, señor Duque?—pregun-
tó el lacayo. 
— A l café Inglés. Pero antes á la 




se detuvo en el sitió in-
X V I 
El señor de La Tour Vandieu. des-
cendió del coche, y depositó en el bu-
zón la caria dirigida al señor The-
fer. inspector de la sección de seguri-
da .. on la Preféetum de Policía. 
Enrique almorzó ligeramente, sa-
lió á pie y al entrar eu la plaza i e l 
Carrousel se paró al oir (pie le llama-
ban. Un joven bajó de un coche de 
alquiler, cuyo cichero desde el pes-
cante saludó á Enrique, exclamando: 
—¡ Salu 1. amigo Eurique! Hoy es-
toy contento. Mi célebre número lo 
ha conducido la esperanza de la fa-
cultad de Medicina, así es que mis 
caballos Trompeta y Rigoletto han 
aventajado al expresa de Marsella. 
—felices, a ñor Lnrioí. respondió 
el joven, celebrando la hipérbole del 
cochero y alargando la mano á su jo-
ven amigo. 
Este, que contaría veinte ó vein-
tiún años, de ojos y cabellos negros, 
de facciones regulares y (Je aspecto 
varonil y dulce al mismo tiempo, no 
era otro que E-teban Loriot, objeto 
de la conversación de Enrique y el 
Duque su padre. 
Pedro Loriot, su tío. hombre de 
unos cincuenta años, robusto y colo-
rado, con el cabello gris, y oertado á 
punta ie tijera, era de fisonomía 
blanca, ojos vivos y labios pronuncia-
dos donde animaba constantemente 
la risa. 
—Querido Esteban—dijo Enrique 
al médico;—pensaba ir en tu busca 
esta tarde: he hablado de ti mucho 
tiempo con mi padre. 
—¿El Duque se ha dignado hablar 
de mí?—preguntó el joven. 
—¡Como lo oyes. 
—¿Y ha logrado su pretensión? 
—( Ah ! no, ¡ y eso ms tiene disgus-
tado ! 
Esteban Loriot palideció. 
—¿Ha . sido nombrado otro aspi-
rante? 
—Sí, amigo mío; antes que mi pa-
ure te recomendase. La plaza había 
sido otorgada cuando habló en t i 
favor. 
El joven médico inclinó la cabeza 
y reveló el pesar que le causaba ta 
noticia. 
Pedro Loriot. que escuchaba el 
diálogo desde el pencante, exclamó: 
—¡Chiquillo, no te preocupes por 
tan poco! Es una desgracia, no lo nie-
go, pero si no es hoy, mañana será. 
¡ Xo pienses en ellol 
—Tenéis razón— dijo Esteban,— 
pero . . . 
—¡Xo hay pero que valga'.—inte-
r rumpió Pedro Loriot. abandonando 
su asiento y aproximándo&e á los dos 
«ini'jos. —¡Qué diablo! á tu edadj 
P^eJa s. preteffQioso el deseo de lo-
írrar algún fin de primera intención, 
y no porque te falten méritos. " ¡ P o -
co á poco, hilaba la vieja el copo!** 
como dice el refrán. Aquí donde ma 
ves, empecé mi profesión con dos ma-
talones tísicos que apenas podían sos-
tenerse. . . .¡Pobres animales! Muria-
ron de aguaduras en la entrada de 
Xeuilly. cerca del puente, en un.i 
noche terrible. . .¡hace veinte años : 
Conducía una berlina cuyos herrajes 
estaban destrozados y (pie tenía el 
número 13; un mal número para mu-
chos, no para raí, que puedo probar lo 
contrario. ¡Pues bien! hoy tengo en 
la cochera cuatro caballos que des-
cansan cada dos días y tres coch as 
que púeden servir perfectamente para 
conducir los novios de una boda rum-
bosa. Mirad este: justamente es ol 
número 13. Y además, en mi cómoda, 
que si no lo tomáis á mal es de cao-
ba, algunas obligaciones de la villa 
de París . Pero, ¡d ian t re si he nece-
sitado para reunir todo esto! La cues-
tión se reduce á saber esperar. Pre-
tender á tus años ser médico de un 
hospital es mucha pretensión. Dn 
tiempo al t iempo. . .y ^igue mi con-
se.io 
{Cont inuará . ) 
DIARIO DE L A MABINA.—Ediciói de la mañana.—Octiitire i z ae l i f i o . 
que España devuelva á la República 
los cañones de Aguilera y pueda con 
ellos inaugurar su Museo histórico. ." 
Nos permitirá el colega le digamos 
que él no es el único periódico que reco-
gió, aplaudiéndola y celebrándola, la 
iniciativa de E l Triunfo sobre este 
particular. 
E l Diario de la Marina dedicó al 
asunto dos artículos aprobando la idea, 
y en uno de ellos manifestó que po-
dr ía hacerse esta devolución de tro-
feos con motivo de alguna otra fiesta 
ó ceremonia cívica. 
La verdad en su lugar. 
Nuestro colega L a Unián Españo la , 
publica lo siguiente: 
" E l Bo le t ín del Arzobispado de Va-
lencia ha publicado recientemente una 
circular, suscrita por el prelado. Su 
lllustrísima Monseñor Guísasela, dic-
tando las siguientes disposiciones sobre 
higiene en las iglesias: 
"Barrido.—Debe hacerse, no en se-
co, sino con serrín, humedecido con 
una solución de sulfal» de cobre al 50 
por 1,000. 
Suelos.—Deben desinfectarse, ó por 
lavado ó con un abarato pulverizador, 
con una solución de creolina al 50 por 
!l,000. 
Frisos.—'Es convenientísimo desin-
fectarlos, puesto que no sólo experi-
mentan un roce constante con manos y 
ropas, sino que muy frecuentemente 
reciben esputos y raucosidades. Se ha-
r á en la misma forma que la de los 
suelos. 
Sillas, bancos y confesionarios.—Se 
lavarán con solución de sublimado al 
9 por 1,000. 
Pilas de agua bendita,—'Se limpia-
r án con la misma solución de sublima-
do al 2 por 1,000/ 
Imágenes.—Aquellas cuyo emplaza-
miento permita que sean besadas por 
los fieles, se lavarán con solución de 
sublimado, enjugóndolas después con 
un paño á propósito. 
Sacristías y oficinas.—iLos techos y 
paredes, etc., deberán desinfectarse con 
pulverizaciones de sublimado al 2 por 
1.000, y los pisos con pulverizaciones 
de creolina. Los retretes con lechada 
:de cal viva. 
E l barrido en la forma indicada, y 
la desinfección de pilas de agua ben-
¡dita é imágenes, deberá hacerse con 
frecuencia diariamente, á ser posible, 
y la de frisos, sillas, etc., semanal-
inente." 
Nos place que estas indicaciones y 
medidas procedan de un Arzobispo es-
pañol, para que no se diga que en Es-
paña la Iglesia es refractaria á los ade-
lantos higiénicos. 
Leemos en E l Correo Español , de 
Sagua la Grande, estas líneas que in-
teresan á una de las más ricas comar-
cas de esta tierra: 
"•Conseguido de las Cámaras el 
proyecto de ley por el cual se recono-
ce una subvención á la línea que la 
empresa "Cuban Central Eailways" 
se propone establecer entre CorraliHo 
y esta villa, pasando por los principa-
les poblados de la costa; próximo á ser 
firmado por el señor Presidente de la 
República el contrato correspondiente 
esperábamos para ocuparnos de este 
asunto, para nosotros de capital im-
portancia, la lleguda del señor Admi-
nistrador de la importante empresa 
ferroviaria, ausente en Londres. 
Así entendiéndolo también nuestra 
Cámara de Comercio, que tanto y con 
tan feliz resultado ha trabajado por-
¡que esta obra sea un hecho, no había 
dado los' pasos necesarios para conse-
guir el inmediato comienzo de las 
obras. 
Hoy volvemos á traer á estas colum-
nas lo que un día fué y es objetivo de 
indiscutible predilección en las campa-
ñas de E l Correo E s p a ñ o l , la línea á 
Corralillo: y hoy también según infor-
mes que hemos podido recoger, una 
comisión de nuestra Cámara de Co-
mercio, nombrada al efecto se entre-
vistó con el señor Administrador de 
la "Cuban Central" y le hará presen-
te en nombre de este pueblo y en nom-
bre t-ambién de nuestros vecinos de la 
costa, la satisfacción con que verían el 
pronto comienzo de las obras. 
Enterados por otra parte de los bue-
nos deseos de que se halla animada la 
referida empresa creemos esta vez que 
el señor Administrador los ratificará 
ante la comisión que ha de visitarle, 
disponiendo al mismo tiempo lo con-
ducente para que vean satisfechas sus 
esperanzas, en no lejano tiempo, cuán-
tos han de recibir los beneficios que 
tan importante obra ha de reportar-
nos. 
En la época actual, de lluvias copio-
sas, interminables, los pueblos de Co-
rralil lo, Sierra Morena y Rancho Ve-
loz se hallan materialmente incomuni-
cados del resto de la Isla, 
Incontables son los males que de es-
to se derivan. 
Por eso, ante lo necesario de una 
rápida acción, creemos no vacilará la 
empresa en acometer la l í nea . " 
Sobre el plan de trabajos del alcan-
tarillado publicó L a L u c h a el domingo 
un informe en que se habla del pro-
yecto de comunicar el túnel de Casa 
Blanca con otro, debajo de la bahía, 
hacia la Habana, y dice: 
E l túnel por donde descargará el 
sistema todas las escretas en alta mar, 
está ya terminándose. Es tá recubrién-
dose el fondo y se están ya haciendo 
los estudios para las obras de entron-
que con el túnel que recientemente 
anunció L a Lucha , exclusivamente, ¿e 
construirá en sustitución de las sifones 
que se proyectaron por el fondo de la 
bahía. 
En estos días llegó á esta ciudad 
Mr, Berry, que es el experto que to-
mará los sondeos y taladros para de-
terminar la formación del súblecho de 
la bahía, por donde atravesará el tú-
nel. Se espera empezar las obras en el 
mes de Diciembre próximo, empezan-
do en la cámara de succión de la esta-
ción de bombas de Casa Blanca, arran-
cará el túnel que se perforará en una 
sola dirección, es decir, de Casa Blan-
ca á la Habana, en vez de acometer la 
obra á cada lado de la bahía para jun-
tarse en el centro. 
Se estima que en esta forma será 
más rápida su ejecución, á la vez que 
menos costosa, dado que se necesita 
una planta solamente. 
E l túnel quedará terminado para 
Junio del año próximo, y ya entonces 
podrá utilizarse la planta de bombeo 
de Casa Blanca, para la emisión de las 
aguas del albañal -pie circulen por las 
cloacas máximas de la División de la 
Habana, que son los troncos de todo 
el sistema. 
Es una lástima que al emprender 
los estudios para un túnel de comuni-
cación por debajo de la bahía, no se 
aproveche la coyuntura para hacer el 
trabajo con m'ás amplitud, abriendo una 
bóveda subterránea por donde pasase, 
á la ve": que el tubo general del alcan-
tarillado, un t ranvía que comunicase 
la Habana directamente con Casa 
Blanca, Regla, Guanabacoa y Cojímar, 
Esto sería, la gran empresa de urba-
nización, por esta parte de la Habana 
y aumentar ía el valor de todas las 
tierras del otro lado de la bahía. 
¡ Cuidado con las sorpresas! dice L a 
Publicidad, de Santa Clara, al enca-
bezar un artículo que en parte repro-
ducimos á continuación: 
" A medida que se aproxima la fe-
cha de las elecciones arrecian los ardi-
des y argucias empleadas por los ad-
versarios del Partido Liberal para 
combatirlo, no ya en el campo de las 
ideas sino en el de la calumnia y la 
mentira. 
Con el propósito de restar fuerzas á 
nuestra comunidad política, hánSe de-
dicado ciertas entes, ya en la prensa, 
ya en corrillos y cafés, á propalar la es-
pecie de que el Gobierno liberal ha 
lesionado los intereses y derechos del 
elemento de color con la disolución de 
la agrupación prohijada por Estenoz. 
A ninguna persona sensata se le 
oculta, que los únicos beneficiados con 
la Ley Morúa son los hombres de co-
lor, los que, de seguir el camino indi-
cado por Estenoz iban derecho á su 
anulación completa, dejando de ser 
cubanos para convertirse en negros. 
La realidad se impone en estos ca-
sos, por lo cual se hace necesario ha-
blar claro. 
Los hombres de color, como cubanos, 
por sus méritos y virtudes han ocupa-
do y ocupan, los más elevados cargos 
de la República, merciendo el apoyo 
y el cariño de la sociedad cubana. 
Ahora mismo figuran en la candida-
tura liberal meritísimos hombres de 
color que han sido designados no por 
su carácter étnico, sino por los mereci-
mientos y el valer que ya por su inte-
lecto, ya por su influencia gozan en 
nuestro medio político. 
Criminal sería dividir la sociedad 
cubana con miras racistas para que el 
señor Esteneoz ocupara un cargo en el 
Congreso, que es sin duda lo que aspi-
ra y no le es dable conseguir como cu-
bano." 
Creemos muy atinadas las razones 
expuestas por el colega villaclareño. 
E l Popular, de Cruces, publica lo 
siguiente con el t í tulo de "Mar t i r io 
sin g lo r ia" : 
" L a franquicia electoral es de efec-
to y forma variadísimos en la Unión 
Americana. En muchas Estados exis-
te una especie de capitación conocida 
por poli tax que el ciudadano debe 
satisfacer para ejercer la franquicia. 
E l de Nueva York no sabemos que la 
tenga, pero sí otros, como el de New 
Jersey, donde casi todos la evaden, y 
en el de Illinois, donde es obligatorio, 
lo mismo vetándose que absteniéndose. 
Por lo demás, la cantidad es insigni-
ficante, de $1. á $1,50 anualmente. 
Aconteció, pues, que en Grafton, 
Illinois, el ciudadano John J. Keon, 
prominente en círculos socialistas, lla-
mado á principio de años á satisfacer 
su correspondiente poli tax de $1.50, 
dijo que no lo pagaba por considerar-
la ominosa y degradante. Se le citó en 
Febrero y no hizo caso, y como á la ci-
tación de Marzo hiciese oídas sordos, 
tomósele á citar, con apremio, no pa-
ra que pagase sino para que respondie-
se á la acusación de desacato á la au-
•toridad. Contestó que primero iba á 
la cárcel que pagar aquel peso y me-
dio. Pues á la cárcel fué y por seis 
meses: Keon, al ser preso, blasonó de 
que para él era gloria sufrir por la 
santa causa, y que antes pasaría el 
resto de su vida entre cadenas que pa-
gar un centavo del poli tax. Esto no 
ohstante, el ardimiento se le fué cal-
mando y al cumplir tres meses avisó á 
los amigos para que le hiciesen las di-
ligencias. A buena composición le sa-
lió por tres pesos de poli tax (pues de-
bía el año anterior) y ochenta de cos-
tas. Es fama que el már t i r al salir de 
gayola y ver en los semblantes de sus 
conciudkd'anos más visos de curiosidad 
que de cívica indignación, exclamó: 
—Verdaderamente, esto de martirio 
sin gloria es música celestial." 
¡Caramba! Pues no dice E l Mundo 
que en Norte América el voto es libre 
y que no hay allí electores carneros? 
Pues en lo anteriormente copiado se 
ve que á un elector lo metieron en la 
cárcel por el delito de no prestarse á 
ser carnero. 
Del artículo de fondo de L a Discu-
sión : 
HAGA AL HIGADO E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
La ciencia con sus prácticas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno, -i 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronto A l i v i o . - - Curación Permanente. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
En las P Í L D O R A S DE B. A. FAHNESTOCK se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan pialoscfectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos m á s difíciles. Si Ud, padece del hígado ó del 
estómago, haga una prueba. 
' Pildora Peqneña . r Dosis Pequeña. 1 
B . A . F A H N E S T O C K C O . . • * 1 P i t t s b n r é h , P a . t U . S . A . 
P I L L S 
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"Conforme va avanzando la presen-
te campaña electoral, se advierte que 
la propaganda de los conservadores en-
cuentra mejor acogida y más favorable 
ambiente en todo el país. Recientes 
aún los brillantes actos políticas rea-
lizados en el extremo occidental, nos 
llega abora de Oriente el eco tr iun-
fal de las magnas fiestas celebradas 
en Santiago y en Tunas, donde, se-
írún tedos los informes telegráficos, ha 
sido excepcional el éxito oratorio de 
Eduardo Dolz y Freyre de Andrade. 
Doquiera se alza la tribuna oposicio-
nista, de punta á punta de la Isla, se 
agolpan las muchedumbres ávidas de 
escuchar la censura razonada, la crí-
tica acerba de los actos de esta situa-
ción que cada día se complace en ga-
narse un nuevo timbre de impopulari-
dad y descrédito! 
Observemos por un momento la f i -
sonomía característica de este período 
electoral en sus manifestaciones pú-
blicas más interesantes, en esos miti-
nes campestres tan movidas y pinto-
rescos, en los que se puede tomar el 
pulso mejor que en ningún otro pun-
to, al verdadero, al legítimo sentimien-
to popular. Basta fijarse en la com-
posición de las masas que ahora atien-
den y aclaman á los voceros del Parti-
do Conservador, y en la índole del efec-
to que producen sus palabras, para 
darse cuenta de que es perfectamente 
visible la reacción de la opinión pú-
blica, frente á la conducta y los proce-
dimientos de los poderes liberales!" 
Estas líneas de regocijado optimismo 
conservador, pueden servir de res-
puesta á las notas de negro pesimismo 




Exactís imos juicios los que acerca 
del proletarismo emite en " A l m a La-
t i n a " el señor A, Méndez Gispert. 
En Cuba no 'hay plutocracia porque 
pocos son los que conservan intactas 
las riquezas que de sus padres here-
daron, 3r muchos son los que se acues-
tan ricos y amanecen empobrecidos. 
Aquí la fortuna individual está en el 
aire; se enriquecen y se arruinan fa-
milias en el 'breve período de una dé-
cada. 
Y aquí no hay clases. El obrero de 
ayer es el 'burócrata de hoy; el buró-
crata que hoy levanta un chalet, ma-
ñana va á criar vacas; el inmigrante 
que llegó sin calcetines, hace una for-
tuna á fuerza de economías, y el hijo 
la juega en cuatro semanas. Y en 
cuanto á la vieja aristocracia criolla, 
deteriorada ya, confundida ya en la 
Asamblea política con los ex-libertos 
v monteros de sus haciendas de crian-
za, n i en sus tiempos de esplendor fué 
soberbia y despreciativa, sino huma-
nitaria, caritativa y profundamente 
patriota. 
¿Queréis un tipo, tomado al azar? 
Colín de Cárdenas, de pura cepa aris-
tocrática. Yed si alguna vez ha apare-
cido engreído, y si ha dejado de al-
ternar con humildes; y vedle en las 
repúblicas de América y en Europa 
misma mendigando pesetas para la 
revolución separatista de su país. 
Y así los Herrera, los Montalvo. los 
Calderón, todos; simplemente han si-
do familias decentes y educadas: no 
clases altivas, dignas del odio popu-
lar, ¿Proletar ios? E l señor Méndez 
Gispert dice bien: todos lo somos en 
Cuba tan luego las circunstancias nos 
fuerzan á buscarnos la vida en el ta-
ller, y todos dejamos de serlo en 
cuanto podemos v iv i r más descansa-
dos. En otro países el o'brero muere 
obrero, para él no hay esperanza. De 
abuelos á nietos la maldición se tras-
mite. Aquí no. 
Por eso me han parecido siempre 
artificiosos los argumentos del prole-
larismo cubano. Por eso .yo no he vis-
to en las reclamaciones de trabajado-
res agravios de raza, sino esfuerzos 
de ciudadanos por ser menos infeli-
ces en la lucha por la vida. 
¿Dónde está aquí el minero ©temo, 
el eterno forjador ó cantero, el des-
graciado O'brero que no puede subir 
al parque, ni entrar en palacio, n i pa-
jear al lado de los ricos, n i llevar tra-
jes cpstosos, ni aspirar á cargos pú-
blicos, ni dar la mano á los burgue-
ses? ¿Acaso no está la República lle-
na de jefes libertadores salidos de hu-
mildes capas y ejerciendo altas fun-
ciones de gobierno? ¿acaso un premio 
de lotería no transforma en una se-
mana al tabaquero y al campesino en 
potentado, y no sflen del taller para 
la Cámara los más desconocidos tra-
bajadores? 
" P r o c ú r e s e distinguir la verdadera 
acepción del proletarismo: no se in-
cluya en ella lo que pudiéramos lla-
mar el detritus orgánico, consecuen-
cia de la desorganización psicológica 
del p a í s , " dice el articulista. 
Exacto: detritus orgánicos son los 
viciosos, los holgazanes, los corrompi-
dos. Obrero que trabaja y observa vi-
da moral en Ou'ba es tan estimado co-
mo el burgués improvisado más lle-
no de talegas. Pero bajo la denomina-
ción de obrero, y como tipo de la cla-
se, y para ejemplo concluyente de in-
justicia social, se presenta al díscolo, 
al concurrente habitual de garitos, al 
que vive petardeando, al que ihuye del 
trabajo, y se habi túa á la suciedad de 
ropas y carnes: al que, por no hacer 
esfuerzos que otros obreros hemos he-
cho, da cabida al odio y se consume 
maldiciendo. 
Pero estos no son más que eso: de-
tritus. Y los detritus naturalmente 
han de estar abajo, en las cloacas so-
ciales; nunca en lo alto, donde hay 
aire v luz. 
• * 
Argumento detestable. 
Conste que fu i uno de los que, si no 
disculparon, se explicaron y excusa-
ron la revuelta de Agosto. Las intran-
sigencias polít icas eran tantas, tantos 
los abusos de poder, tan injustas las 
pretericiones y tan ©videntes las par-
cialidades, que los neutrales compren-
dimos la justicia de quejas ,v deses-
peraciones. Y pues con las elecciones 
de 1905 quedó burlada la democra-
cia, que es gobierno de las mayorías , 
y con el aplazamiento indefinido de 
las elecciones municipales, de la ley 
de empleados, de la independencia 
judicial y del respeto á las minorías, 
parecía condenado el pueblo liberal 
á no inñuir nunca en la gobernación 
del país, entendimos que el Go'bierno 
le arrojaba de la legalidad; y cuando 
eso sucede, la revolución es fruto na-
tural de la intemperancia. 
Ahí la colección del Diario de la 
Marina donde, desde 1904 á 906 se 
publicaron numerosísimos trabajos 
por mí firmados: duros, severos, con-
denadores. Generalmente no se atre-
vían á decir tanto las publicaciones 
liberales. Hay pruebas de que aquella 
actitud de nuestro Diario le granjeó 
enemiga formidable en Palacio, rom-
piendo al cabo toda cordialidad entre 
ja Dirección y las camarillas cortesa-
nas. 
Y no pocas censuras y no pequeños 
dardos se nos lanzaron porque d i j i -
mos que, siendo los más los liberales, 
y siendo los más capaces de perturbar 
el orden, dada la justicia de sus agra-
vios, debían ser poder, no por conce-
sión piadosa o cobarde, sino porque 
triunfaran por el número en unas 
elecciones legales. 
De raí á lo menos, puedo hacer cons-
tar, que ni una vez siquiera auguré 
que los liberales gobernarían con en-
tera corrección y perfecto tacto. Yo 
oue no soy liberal, que no sé de repú-
blicas consolidadas con procedimien-
tos revolucionarios y que conozco la 
idiosincrasia natural, la carencia de 
civismo casi general, la ineducación 
de las masas y los apetitos que siguen 
al triunfo de toda revolución, no po-
día incurrir en la tontería de vatici-
J A R A B E « • a « • 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e n o t r a n q u i l o 
m a n t e n i e n d o el sistema sreneral en buena c o n d i c i ó n , t an to 
para e l j o v e n como para el anciano. X o hay t ó n i c o m á s 
ac t ivo n i seguro en sus buenos efectos que e l J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
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r.ar aciertos ca-si imposibles. Deben 
ensayar—decía yo—tienen derecho á 
ensayar sus aptitudes, puesto que son 
los más ; y cuando fracasen, entonces 
será hora de intentar un gobierno ge-
nuínamente conservador—no reaccio-
nario ni exclusivista—que consolide 
las instituciones. 
'Eso está escrito, en justificación de 
mis ideas de entonces y de mi conse-
cuencia de ahora. 
Pero dicho eso, confieso que estoy 
tentado á arrepentirme, dado el crite-
rio que por lo común demuestran y 
de que haeen imprudente gala algü-
nos voceros del liberalismo, saliendo-
nos al paso de cada observación pre-
visora con la eterna muleti l la: "'Eso-
mismo hacían los moderados.'' Pues-
&i eso mismo hacían, no tuvieron uste-
des razón para quejarse, ó la tienen 
ellos para revolucionar nuevamente al. 
país. 
Que se cometen graves errores a'ho-
ra ; que se despilfarra sin escrúpulo,-
que se hacen cosas suficientes á desa-. 
creditar al Ooínerno y al partido, es 
verdad tan innegable como la luz del 
sol. Y es imbecilidad contestar á ob-
servaciones y consejos desinteresa-
dos, arguyen-do que Freyre hizo tal. 
cosa, y Montalvo cual otra, y quo se 
robaron los talonarios de cheques al-, 
gunos encargados de armar guerri-
llas, y que el compadrazgo sustitiua á 
la eapacidad y á la 'honradez, 
Y es la razón que veo escrita todos 
los días en la prensa gubernamental 
y es el motivo que invocan los propa-
gandistas provincianos: que los mode-
rados gobernaron mal, y cogieron, y 
pert-urbaron los sentimientos popula-
res. No nos hagáis, pardiez, arvop^n-
t i r de babernos explicado vuestro 
agravio y haber excusado vuestra vio. 
lencia. Gobernad bien ; y cuando os 
equivoquéis, prometed enmienda y 
agradeced el aviso: no aleguéis el 
misera;ble recurso de que copiáis pro-
cedimientos que os parecieron dignos 
de la revolución y causantes ele la 
honda ruina que sufrió nuestro credi-
to nacional. 
Las faltas de otro nunca justifican 
las nuestras; que el vecino ro'be no 
autoriza para que robemos nosotros; 
el yerro siempre es censurable, cual-
quiera que sea la filiación del quo lo 
comete en daño del país. 
Joaquín N . ARAMBÜKU. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 de Octubre; 
Observaciones á las 8 A. M . -del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar "del 
Río, 760.08. — Habana. 761:44.—Ma-
tanzas, 760.16.—€amagüey, 760.70. — 
Santiago, 759.98, 
Temperatura i Pinar, del momento 
26.4, máxima 32.0, mínima 22.2.^-Ha-
bana, del momento 24.0, máxima 28.5, 
mínima 23.8.—'Matanzas, (fe] momento 
23.9, máxima 30.0, mínima 19.7.-^Ca-
m^igüey, del momento 26.0, máxima 
30.9. mínima 23.4.—Santiago: del mo-
mento 26.9, máxima 30.5, míniimi 23.0. 
Viento: Pinar. XR. flojo.—llábana, 
ESE, 2.7 metros por segundo.—Ma-
tanzas, calma,—€amaguey, E., flojo.— 
Santiago, NE. flojo. 
Lluvia durante las últimas 21 horas: 
Santiago, 5.0 mm. 
Ajver en la Habana: Vicnt-o predo-
minante EXE., velocidad 7.1 metros 
por segundo.—Barómetro á las 4 P. M. 
758.74. 
A las 2 y 40 A. M. se sintió un fuer-
te temblor de tierra en Baire; y á las 
4 A. M. en Santiago de Cuba, .sin fju î 
causara daño en ninguno de ios 'loa 
lugares. 
Ayer llovió en Batabanó, Santo ;Do-
mingo, Minas, Veguitas, Bañes, Man-
zanillo, Baracoa, Sagua de Táñanlo, 
lanías, Guantánamo, Caimanera, Son-
go. Palma Soriano, San Luis. La Sie-
rra. Mayarí. Prestoy, Cobre, Cuábitas, 
v Santiago de Cuba. 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa-la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
u n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsa ñ eícribirljs 
que tengo abora la cakéza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por baber 
usado sú maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo ante*, de usar el 
Vigor del Cabello, TódaTi» mê  o 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raices dei 
cabello. Estoy muy agradecido a» 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia. 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
Xo mnnsh* '1 rahtll*. r w * * ' « *» 
rnéitiro lo que apiña del Tioor del Cabell* 
del J3r. ¿ y e r . 
Preparado por el DB. J. C A p R 7 OLA^ 
hoyrtU, Mass., E- n de A. 
DIARIO D E L A MARINA. —Edicí6* 9» !a Tnañana.—Orhiür^ 12 de 
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El Centenario de ia 
Independencia de Méjico 
(Para el Di ARIO DE LA MARINA) 
Octubre If 
Una nota triste nos^es preciso con-
signar en medio de tantas reseñas de 
fiestas y diversiones. 
E l 27, á las seis y media de la tar-
de falleció en esta ciudad don An-
drés Eizagnirre, prominente español 
avecindado en Méjico desde hace más 
de cuarenta años, y que ocupaba ol 
importante puesto de Subdirector de 
la fábrica de cigarros ' " E l Buen 
Tono." 
Ix» periódicos todos de Meiico de-
dican al finado sentidas frases, publi-
cando muchos notas biográficas y ha-
ciendo resaltar entre los mayores elo-
gios las cualidades que adornaban 
al señor Bizaguirre y las simpatías 
numerosas con que contaba. 
La noticia de la muerte dél dis-
tinguido y laborioso señor í^izagui-
rre, ha sido recibida dolorosamente 
en toda la sociedad, de la cual era un 
miembro distinguido y sumamente 
apreciado. 
E l 28 por la mañana fué solemne-
mcnc inaugurado por el señor Presi-
dente de la República, la fábrica de 
pólvora sin humo establecida en 
Santa Fe. Entre las distinguidas per-
sonas que asistieron á este acto, figu-
raba el señor Marqués de Polavieja. 
¡Firmaron el acta de la inauguración 
además del Presidente de la Repúbli-
ca, muchas personalidades mejica-
nas y todos los representantes de las 
demás naciones allí presentes. 
E l señor Presidente y sus acompa-
ñantes pasaron después al interior de 
la fábrica, visitando todos los de-
partamentos minuciosamente. 
Entre los invitados, cuando se ini-
ció el "lunch," cambiáronse expre-
sivos brindis patrióticos y cordiales. 
Aunque sin carácter oficial figura-
ha en el programa para el día 28, una, 
fiesta 'por la noche en el Casino Es-
pañol, dada en honor del Presidente 
de la República. 
L a fiesta resultó espléndida. Los 
salones de la sociedad, exquisitamen-
te adornados, ofrecían un aspecto 
sorprenden-te. brillantísimo. 
A las siete y media empezaron á 
llegar los concurrentes al banquete, 
siendo acompañados al piso alto, pa-
ra que eligieran sitio en las mesas 
distribuidlas en el gran salón de ac-
tos, convertido en comedor. 
Acompañado de su séquito llegó á 
las o-cho en punto con su encantadora, 
hija María de les Angeles, el Emba-
jador especial en las fiestas del .Cen-
tenario señor Marqués de Pola-
vieja. 
La animación era ya entonces ex-
traordinaria. 
Cerca de las nueve menos cuarto 
entró el general don Porfirio Díaz 
con su distinguida esposa doña Car-
men Romero Ru'bio de Díaz. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y su dignísima esposa pasaron á 
ocupar su sitio en la mesa de honor, 
«n cuyos momentos todos los comen-
sales en sus respectivas mesas, pues-
tos de pie. les tributaron una impo-
nente ovación. 
Al terminar el banquete, levantóse 
el Presidente del Casino, don José 
Sánichez Ramos, quien hizo el ofreci-
miento al general Díaz. 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o * 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
Establecida ex 1S79 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más segundad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Cfup- Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. I.a 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Un* vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y¿fc*r,atina. Protege á los niños, 
o* venta en todas las lar maclas. 
E»enb*i.i pUinU» ««tro IlbriU tecriptiTa. 
Ine Vapo-Cresoiene Company 
_ 62 CortUndt Sty>.> New York City 
E n nombre del Casino Español, di-
rigió una expresiva salutación al ilus-
tre Jefe del Estado, á quien se dedi-
caba la fiesta, con motivo de la cele-
bración del Centenario, á cuya con-
memoración se ha unido fraternal-
mente la Colonia Española, identifi-
cada á la vida y al sentir de Méjico 
y de los mejicanos. 
Terminó brindando por la inde-
pendencia mejicana, por el ilustre 
Presidente de la República, por la 
dignísima esposa del héroe, la virtuo-
sísima dama doña Carmen Romero 
Rubio de Díaz; por la Embajada es-
pañola que tan diignamente preside 
el Marqués de Polavieja; por los 
Embajadores, Delegados y Cuerpo 
Diplomático, por los altos funciona-
rios mejicanos, y, por último, brindó 
gaJanfremente por el sexo bello. 
Contestó el señor general don 
Porfirio Díaz en los términos siguien-
tes: 
"Señores: 
^ E l pueblo mejicano y su Gobierno 
están muy satisfechos por el brillo 
con que se ha celebrado el primer 
Centenario de nuestra independencia 
Xaeional, cuyo gran éxito se debe al 
patriotismo de ese mismo pueblo, al 
concurso de todas las naciones ami-
gas y á la participación de las colo-
nias extranjeras. 
''Ha sido una de las notas más 
simpáticas la cariñosa asociación de 
la Madre Paitria á ese regocijo nacio-
nal, compartiendo con nosotros glo-
rias, honores y satisfacciones, v mu-
cho más simpática esta .hermosísima 
fiesta ofrecida con taata efusión y 
singular galanura, que muestra, una 
vez más, la cordialida-d de las relacio-
nes entre nuestros dos países y la 
comunión de sentimientos que con-
funde, unifica y estrecha con lazos de 
amor y de flores á dos pueblos de 
una misma sangre, que hablan una 
misma lengua y acarician idénticos 
kíeales de grandeza. ' 
"Brindemos, señores, por la cre-
ciente prosperidad de la noble Madre 
España, que al contemplarnos fuera 
de su patria potestad, no nos retira su 
maternal cariño, revelando en lugar 
del natural resentimiento por nues-
tra emanicipación, el orgullo de crea-
dora satisfecha de su obra. Brinde-
mos también por la dicha personal 
de S. M. el Rey D, Alfonso XTLI y la 
de su real familia, y porque la Colo-
nia Española sea cada día más feliz 
en nuestra patria. 
E n seguida se dirigió el señor 
Presidente y demás comensales á la 
planta baja, dand'o comienzo el baile. 
Poco después de las once se reti-
ró el señor Presidente con su distin-
guida señora esposa, entre uno entu-
siasta aplauso de la concurrencia. 
A las doce fué servido un esplén-
dido lunch á los invitados, siguiendo 
luego el baile en la mayor animación. 
E l acto oficial del día ̂ 9 tuvo lugar 
en la Penitenciaría del distrito fede-
ral, por la mañana. 
Celebróse allí la inauguración de 
las obras de ampliación llevadas á ca-
bo en dicho centro penitenciario. 
Asistieron á este acto muchas per-
sonas de significación, tanto naciona-
les como extranjeras, y numeroso pú-
blico. 
E l Director del Consejo de Direc-
ción de la Penitenciaría, desde una 
tribuna, ipronunció un discurso, ha-
ciendo la historia de las obras. 
Cuando terminó el señor Director, 
el Vicepresidente de la República, 
don Ramón Corral, concurrente ofi-
cial de más significación de los allí 
presentes, declaró inaugurada solem-
nemente la ampliación de la Peniten-
ciaría. 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR D E L 
MNIMENTQ 
^ R E V D E L D O L O R 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ai Vds. 
se sirveu enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena íé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadoa 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o , 
South Framingham, Mass., E. U. A. 
Do v-nta en !a Farmacia del Dr. Ma 
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana 
Mucho se viene hablan-do de la fies-
ta española que mañana domingo "se 
celebrará en honor del Marqués de 
Polavieja. 
Consistirá en un gran banquete, 
que tendrá lugar en el Parque Espa-
ñol, á las dos de la tarde de dicho 
día. 
Se calcula que el número de comen-
sales será de trescientos. 
Será una fiesta grandiosa é inolvi-
dable. 
E l 30 se celebró uno de los actos 
más eonmovedores de las fiestas del 
Centenario: la jura de la bandera por 
los hijos del trabajo, en la cual toma-
ron parte los miembros de todas las 
sociedades mutualistas de Méji-co. 
E l acto se efeetuó frente á la co-
lumna de la Independencia. 
Las amplias tribunas que rodeaban 
en semicírculo parte de la columna, se 
fueron llenando poco á poco desde las 
primeras horas de la mañana, de una 
numerosa concurrencia. 
A las diez, bora anunciada para el 
comienzo del acto, era inmensa la 
multitud allí reunida. 
Pocos momentos después de esa ho-
ra se presentó á presidir la fiesta don 
Guillermo de Landa y Escando, Go-
bernador del Distrito. 
Primeramente el Subsecretario de 
Instrucción Pública, don Ezequiel A. 
Ohávez, pronunció un elocuente dis-
curso, alusivo al acto. 
Bajaron luego todos los presentes 
al pje del monument^, donde tuvo lu-
gar la jura de la bandera. 
E l Gobernador empuñó la enseña, 
y con voz fuerte y llena dijo: "¿Ju-
ráis amar sobre todas las cosas la 
bandera de 'Méjieo y defenderla bas-
ta derramar por ella la última gota 
de vuestra sangre?" 
—"¡Juramos!"—dijeron todos los 
labios, y con ellos todas las almas. 
—"¿Protestáis permaneeer unidos 
bajo esta «bandera sagrada y á su ara-
paro defender el suelo bendito de 
vues-tra Patria?" 
—"¡Protestamos!" 
Todos, después, desde el señor Go-
bernador hasta el último concurrente, 
entonaron el Himno Nacional. 
Duego. en el más perfecto orden, 
fué desfilando por la Calzada de la 
Reforma la numerosa comitiva, for-
mada por todas las sociedades mutua-
listas de Méjico. 
En la noche del día 30 abandonó la 
capital mejicana el Embajador»Espe-
rial de Italia en el Centenario, don 
Alifredo Capece Mimitolo di Bugnaud, 
quien en viaje de regreso se dirige á 
su país. Le acompaña su distinguida 
esposa, la Marquesa di Bugnaud. 
Llevan' los distiguidos viajeros las 
simpatías de los mejicanos, simpatías 
captadas con su exquisito trato y su 
distinción. 
Se propone, al llegar á su país, in-
fluir cerca de su monarca y del Go-
bierno italiano para que aun más se 
estrechen las relaciones entre ambos 
países. 
Se le hizo una despedida muy cari-
ñosa. 
La Misión Especial de España en 
las fiestas del Centenario ofreció ayer, 
último día del inolvidable Septiem-
bre, un espléndflo banquete á distin-
guidos diplomáticos y personalidades 
del Gobierno mejicano, en el gran sa-
.ón Renacimiento del Casino Español. 
L a mesa fué adornada con ocho her-
mosos centros de "violetas gigantes, 
unidos entre sí por caminos de rosas 
de Francia. L a orquesta quedó oculta 
tras una gran palmera de la India y 
una "serré" de plantas tropicales, 
verca de la cual se colocaron mesillas 
caprichosamente dispuestas para to-
mar el café. 
Ocuparon los lugares de honor, el 
Marqués de Polavieja y el Sr. Minis-
tro de Relaciones Exteriores, don En-
rique C. Creel. 
E l número de invitados era inmen-
so. 
E l señor Marqués de Polavieja 
ofreció el banquete con estas hermo-
sas palabras: 
"Señor LNIinistro de Relaciones Ex-
teriores y señores Ministros, 
*'Señores Embajadores. Ministros, 
Enviados Especiales y Delegados. 
' 'Señores: 
"Grande es mi satisfacción al ver 
reunidos en torno de esta mesa tan 
eminentes personas y distinguidos co-
mensales, deplorando se hayan ya au-
mentado algunos de los que fueron 
nuestros compañeros en misión espe-
cial ; y más complacido todavía me 
siento, por verificarse esta reunión 
bajo techo español, en este suntuoso 
Casino que los nuestros 'han sabido 
erigir, no sólo para sí, sino para con-
tribuir al embellecimiento de esta 
ihermosa ciudad y poder mostrar á es-
ta oulta sociedad su cordial y esplén-
dida hospitalidad. 
"Creo poder afirmar, como unáni-
me sentimiento y opinión de cuantos 
tuvimos la bonra de ser designados 
por nuestros Soberanos, Jefes de Es-
tado 6 Gobiernos, para venir á repre-
sentarlos en estas grandes solemnida-
des, que la 'realidad ha superado con 
mucho á cuanto bueno nos hubiéra-
mos imaginado, al encaminamos á es-
ta para nosotros antes desconocida y 
priviligiada tierra: hemos encontrado 
un país en todo sentido opulento y fá-
cilmente orientado bacía grandiosos 
destinos; hemos estado en contacto 
con un pueblo eminentemente dotado 
de disciplina social, ardientemente 
patriota y enérgico en su afirmación 
autónoma ¡ hemos observado que, si 
en estas fiestas de la soberanía nacio-
nal, se ha derochado el ingenio y la 
magnificencia, no se ha descuidado lo 
permanente, lo que ha de contribuir á 
!a ciencia, á la cultura, á la riqueza, 
al bienestar público, y que empren-
diendo y haciendo muy en grande, ja-
más se olvida en obra alguna, aún la 
más útil, la nota característica del 
buen gusto y del acabado artístico; 
todo ello revelando el alma de un 
gran pueblo. 
"Por otra parte, hemos visto á su 
frente un hombre de Estado excepcio-
nal, que desde los primeros momen-
tos de su intervención'en la vida pú-
blica juzgó con clarividencia que el 
modo más eficaz de unir á los mejica-
nos y restañar las heridas de la pa-
tria, era impulsarla velozmente hacia 
el progreso, hacia el fomento y el 
desarrollo indefinido de la civiliza-
ción, iniciando desde el Gobierno ó 
favoreciendo las privadas iniciativas, 
dando plenas garantías á tdtíos, na-
cionales y extranjeros, basta desper-
tar la confianza y el estímulo en el 
país, la confianza y el crédito en el ex-
terior. Con razón hemos presenciado 
ovaciones populares, sancionando con 
el respeto y veneración la labor colo-
sal y patriótica de treinta años. 
'"'Una nación que así marcha y así 
-
Anemia-fiEBRES -iD£BiUD/>D-fî T£rt«A 
Tr8^0 •«•••«vo, Raqulth 
dle» con el QUINA Bl Ismo, - BLOT 
permitiendo resistir j U fatiga, al 
< W Evita y cura : Fiebres, 
C/ BLOT. TOULOUSE. 
CUBA : Buen.» rarmaeiaa 
Estreñimiento mejoran al cabo dej 
remedio milagroso que da fuerw, vigor, 
trabajo, crecimiento, a lo« placereí, ai 
Grippe, Diabetes. 
HAVANE : D" ItHoel JOHNSON. 
Oreqaeri» SARRA. 41, Teniaata Hej. \ J \ 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s . 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
Lá Emulsión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. L a 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
procede, establece progresivamente 
mayores vínculos con el exterior é in-
gresa eada -día más intensamente en 
la vida internacional, difimiík-an-do, 
encauzando, entonando la vida propia 
interior; y eso lo hemos también ad-
vertido en la importancia, en la gran 
significación que el señor Vicepresi-
dente de la República, en toda ia se-
rie de ft?lices y elocuentes brindis, co-
mo también lo ha heeho el Sr. Minis-
tro de Relaciones Exteriores, ha atri-
buido reiteradamente á la numerosa 
y brillante representación, salvo en lo 
que á mí concierne, que las naciones 
de Europa y América han enviado á 
estas fiestas centenarias de la Inde-
pendencia. 
''Todo, pues, presagia poderío y fe-
licidades para esta noble y hermosa 
nación mejicana, hija de España ayer, 
nuestra entrañable hermana hoy. Que 
sus gloriosos destinos se cumplan, que 
jamás la discordia perturbe ó detenga 
su vigoroso caminar hacia el más allá, 
un "Plus Ultra" opimo en ricas pro-
mesas, que España pueda siempre re-
crearse en esta ascensión sin límites, 
5 que las naciones todas de la tierra 
le abran cada vez más sus brazos y le 
prodiguen las muestras de alta estima 
y respeto. 
"Propongo á todos los presentes se 
unan á mí para manifestar al señor 
Vicepresidente, ausente por triste mo-
tivo, que muc'ho deploramos, nuestra 
simpatía y complacencia por su afabi-
lidad con todos nosotros y su verda-
deramente feliz acierto en esta in-
cruenta pero ruda campaña de elo-
cuencia gastronómica, igualmente que 
al señor ¡Ministro de Relaciones Exte-
riores, y deseando dicha y prosperi-
dad á todas las naciones aquí tan dig-
namente representadas, (brindo por 
Méjico y por el esclarecido Presiden-
te de la Repiiblica, general don Por-
firio Díaz." 
E l señor Ministro de Relaciones 
contesto así: 
"Excelentísimo señor Embajador 
de España, 
' * Señorea: 
"Tiene razón V. E . al sentirse con-
tento de que nos hayamos reunido 
bajo el hospitalario techo del Casino 
Español, aquí donde se encuentran 
los escudos de España y de Méjico, 
•cerca, moiy cerca el Uno del otro, y 
donde simbólicas figuras de dos pue-
blos grandes están estrechándose la 
mano con efusión y con cariño; y 
aquí donde el ambiente está saturado 
de amor y de perfumes, de patriotis-
mo y de la elocuencia, con que espa-
ñoles y mejicanos han acariciado á la 
Madre Patria y á la hija predilecta. 
"Comprendo muy bien que el pro-
greso de Méjico os haya causado gra-
ta impresión, porque los lazos que nos 
unen son de aquellos que nada puede 
destruir, y es natural que al alma os 
lleguen los cantos, los himnos, las 
hosamnas,' los mojiumentos, los home-
najeas y los honores de que Méjico ha 
hido objeto con motivo de su Centena-
rio; y como decís muy bien, una de 
las notas más altas, más honrosas y 
más significativas, ha sido la brillan-
te y numerosa representación de nues-
tros países amigos, á la que Jiabéis 
contribuido cu forma halagadora pa-
ra el pueblo mejicano. 
" E l obsequio del uniforme del Ge-
neralísimo Morelos, es un nuevo lazo 
que nos une á la gloriosa España: y 
seréis vos el intérprete de los senti-
mientos de un pueblo patriota y agra-
decido. 
"Los mejicanos seguimos con vi-
vo interés la vida social y política de 
la siempre grande España; y sabe-
mos que ha entrado en un nuevo im-
pulso de progreso intelectual, indus-
trial y material, y que se le esperan 
grandes adelantos y grandes triun-
fos, para colocar sobre su cielo nue-
vas estrellas y sobre la humanidad 
rayos luminosos de civilización y de 
progreso. 
"Señores: 
"Os invito á brindar por España, 
por .Su Majestad Alfonso X I I I y por 
el Excmo. ¡Sr. Embajador Marqués de 
Polavieja." 
Ambos discursos fueron muy aplau-
didos. 
•Para el día 30 estaba también anun-
ciada la Apoteosis de los caudillos y 
soldados de la Independencia. 
Para presenciar este acto habían 
llegado de todos los lugares de la Re-
pública los trenes atestados de viaje-
ros. 
Cuando la concurrencia se agolpa-
ba á las ¡puertas de Palacio, unos em-
pleados distribuyeron avisos en los 
que se comunicaba á los invitados que 
la ceremonia tendría lugar el 6 de Oc-
tubre. 
L a causa de la suspensión fué que 
el arquitecto no pudo terminar á 
tiempo el catafalco donde se deposi-
tarían los restos de los héroes para 
honrarlos solemnemente. 
Con este acto, que promete ser bri-
llantísimo, se cerrarán con broche de 
oro las grandiosas fiestas del Centena-
rio de la Independencia de Méjico. 
EiL C O R R E S P O N S A L . 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MARCELINO MARTINEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas eü 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas ele abanicos y geme* 
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
L A E S P A L D A A V I S A 
,1 
" Cada Cuadro Habla per Si.'* 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidoi y conges-
tionados, qu; el siscema er está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
* venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que tJ cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gehte descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causar, mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de eítos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrerraos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
E l * Señor Francisco Carüs, emplearlo <lel escri-
torio, domiciliado en el Mo. 7 de la calle de Riela, nos 5$ 
comunica lo que Kig'ue: S 
''Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de ^ 
continuos y órneles dolores en la espalda, reumatisnio, hin- g 
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, v 
cansancio por las mañanas é irregularidades d^ la orina, & 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, ¡g 
las cnales me hicieron «entir pronta mejoría y habiendo ® 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró * 
libre de todos mis males. i 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 9 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve % 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo nn 1 
deber autorizarles para qnc hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean conveniente." 
• 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se envi&ri muestra grátls, franco porte, i 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A.* 
DIARIO DE L A M A R I N A . —BdicTÓa de la mañnna.—Ortnbr? 12 de 1910. 
LA A C i l M I A DE 
LA HISTORIA 
He a<iiií la comunicación que el se-
ñor Secretario de Inst rucción Públi-
ca y Bellas Artes, dirigió a los seño-
res Académicos, y fué leída en el ae-
f̂ro de la constitución de la Academia 
<de la Historia: 
Habana. 10 de Octubre de 1910. 
Señores Académicos: 
A l establecerse en nuestra patria 
.la Academia de la Historia, para la 
que habéis sido designados en reco-
nocimiento de vuestira competencia y 
altos prestigios personales, permi-
tidme cumplir con el grato deber da 
enviaros mi más cordial saludo en el 
acto inaugural de su constitución y 
expresaros la convicción halagadora 
que abrigo de que, por los espontá-
neos requerimientos de vuestro pa-
triotismo, por la preparación que íe-
inéis para el cargo que se os ha dis-
cernido, por vuestra dedicación al 
estudio de nuestros asuntos patrios 
y por el celo y asiduidad que demos-
•traréis en el cumplimiento de la ele-
vada misión que se os ha confiado 
los resultados de vuestra inteligente 
y esforzada labor han de contribuir 
.por manera eficaz y poderosa al me-
joramiento de la cultura en nuestro 
país , y á que, en día no lejano, la 
historia patria, en todos los intere-
sante-s y varios aspectos á que alcanza 
su estudio, llegue á escribirse en la 
:forma acabada y satisfaictoria que su 
•propia importancia requiere. 
Para esta finalidad se garantiza— 
y me complazco en reconocerlo,— la 
^elevada ilustración que poseéis, así 
como la soJidaridad en el propósito de 
que los esfuerzos que en otra época 
realizarorn cubanos tan ilustres como 
iBaiCfhiller y Morales y del Monte, 
José María de -la Torre y Echevarr ía , 
Poey y otros, no menos eminentes, y 
dos que llevara á cabo la Sociedad 
«Económica de Amigos del País , ten-
gan, bajo el actual régimen republi-
cano, co-ntinuadores tan meritorios 
-que lleguen á dar cima al patriótico y 
progresista empeño que aquellos pre-
claros cubanos no lograron, por dis-
•tintas causas, ver cumplidos. 
En esos arduos y meritísdmos tra-
bajos que vais á emprender, segura-
mente os acompañan el aplauso y el 
s.apoyo moral del país, compenetrado 
de la necesidad y trascendencia de 
.ellos, de lo que significa para mués-
toro progreso y nuestra civilización la 
obra que se ha encomendado á la 
A/cad'emia de la Historia, y alcanza-
réis asimismo la gratitud de la patria 
[por tan importante como valiosos 
servicios. 
, El Secretario que suscribe tiene la 
certidumbre de que al saludaros en 
este momento y al esperar de vos-
«otros el resultado haiagüeño que an-
ticipan vuesitra especial cultura, amor 
al país y laboriosidad reconoicid'a, in-
iterpreta el pensamiento y el sentir del 
Honora;ble Jefe dol Estado, que os ha 
r-nr¡ferino el nombramiento; y al au-
•gurar y desearos el mejor acierto en 
'vuestras tareas y el éxito más com-
pleto de las mismas, aprovecha esta 
[oportunidad! para reiteraros las segu-
"ridades de su más sincera y distingui-
da consideración. 
Mario García Ko lúy , 
SecTetario de Instrucción Pública 
v Bellas Artes. 
US GASAS PARA OBREROS 
COMPLACIDOS 
Ha llegado á nuestros oidos, (no lo 
,creemos) que se trata de construir és-
tas allá por Cohimbia, punto tan dis-
.tante de nuestros trabajos, que nos se-
'r ía casi imposible el poderlas habitar. 
Xo solamente por el mucho tiempo que 
'perderíamos para trasladarnos á nues-
tras ocupaciones diarias, sino además 
lio costoso que nos resultaría. 
A la verdad, que tampoco nos pare-
jee, que cerca de los campamentos, sea 
el punto más apropiado para vivienda 
¡de nuestras honradas familias. 
F , V ida l y otros obreros. 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n<> 4 , H A B A N A . 
2519 1-S. 
mm mu m i 
IMPOTENCIA-— PEEDIBAS SZM1. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB-
KBREO. — S IFILIS Y HSUNIAS O 
QÜKBEADUIIAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1-Oct. 
Mil EL MAMEO 
_ MMCIPiL 
UNA DECLARACION DEL ALCALDE 
Hahana, Octubre 8 de 1910. 
Llámese la atención del Ayuntamien-
to acerca de lo gratuito de la afirma-
ción del concejal señor Barrena al de-
cir que esta Alcaldía es la causante de 
la clausura del Matadero Municipal, 
afirmación que desautoriza las mani-
festaciones del honorable señor Presi-
dente de la República, hechas al señor 
Azpiazo. Presidente de la Corporación, 
quien hizo presente á ésta, que sólo en 
caso ue üo op^ners-e ra é unía fertpr-^r I 
de Sanidad podría conceder una pró-
rroga mayor de cuarenta y cinco díac 
al plazo de treinta señalado por su su-
perior Decreto para la clausura, que \ 
dicha Junta había reiteradamente pe- ¡ 
dido se decretara; lo que para nadie, 
y menos para el cabildo, puede ser un 
secreto, dado que desde hace años «vie-
ne esa Junta persiguiendo la clausura 
ya dicha, por considerar poco higiéni-
cas las condiciones del Matadero Muni-
cipal, y si ha habido responsabilidad 
por no evitarla, esta habrá de recaer so-
bre el actual Ayuntamiento, al cual 
reiteradamente se ha dirigido el Ejecu-
tivo Municipal con gran in.sisteucia á 
f in de que incluyera en el presupuesto 
la cantidad necesaria para hacer en ese 
Matadero las obras indispensables á ob-
jeto de higienizarlo, consignando con 
este motivo la suma importante de las 
obras recomendadas ^n el proyecto de 
presupuesto de 1910 á 1911 formado 
por el Contador Interventor, y remiti-
do por el Alcalde á la Corporación; la 
cual comisión de que formaba parte 
el concejal señor Barrena, propuso, y 
el Ayuntamiento acordó, excluir los 
$98.000 incluidos para hacer las nece-
sarias reformas en el Matadero pedidas 
con insistencia por este Ejecutivo, con 
la advertencia que de no realizarse, 
vendría la clausura inevitablemente, y 
las cuales no fueron atendidas; que de 
todo lo expuesto se deduce que la in-
tervención del Alcalde, de que haMó 
el señor Presidente de la República, no 
puede traducirse en el sentido que ha 
pretendido errónea é interesadamente 
atribuírsele, de que fuera esta Abr . l -
día la que determinara la clausura, 
puesto que el señor Presidente ha de-
clarado que se l̂ebc á insistentes recla-
maciones de la Junta Superior de Sa-
nidad, y que la demoró por gestiones de 
la Alcaldía, la cual se propuso evitar 
se publicara el Decreto antes de que se 
hubieran obtenido de la Sociedad pro-
pietaria del Matadero Industrial, bases 
para hacer de aquel establecimiento un 
Matadero público en condiciones que 
garantizaran la matanza libre, para f i -
jar las cuales públicamente solicitó y 
obtuvo el Alcalde el concurso de las 
personas conocedoras é interesadas en 
el asunto. 
J iü in de CárrJnias, 
Alcalde "Municipal. , 
nes que por concepto de honorarios 
por s-ervicios á la Administración de 
Justicia, habían presentado los seño-
res Félix Valdés Morillo y Antonio 
Roses. Matanzas; José A. Benítez v 
Antonio V. Blanco. Santa Clara: doc-
tor Carlos Eligió y Valdés Heredia, 
Ciego de Avila y doctor Abelardo Pé-
rez Manfrino. Holguín. disponiendo 
el pago de las cantidades que les han 
sido asignadas. 
P i l LASTIMAS 
Una comisión 
Una comisión de la Asamblea Mu-
nicipal liberal de Güira de Melena, 
formada por los señores don Manuel 
P. García, don Julio Quintana, Son 
Ramón Amaro y don Prudencio Pé-
rez, estuvieron en Palacio, á dar cuen-
ta al señor Presidente de la República 
del acuerdo adoptado por aquel or-
ganismo político, de reiterar, su ad-
hesión y disciplina á los jefes del par-
tido. . 
Dichos señores reiteraron, por últi-
mo, la petición de indulto hecha á fa-
vor de José Mar ía León. 
S E C R E T A R I A D E . 
Ü U S T I G I A 
Reclamacioaes de honorarios 
ÍH señor Secretario de Justicia ha 
dictado resolución en las reclamacio-
I N S T R U G G I O I N P U B U I G A 
La Acadcmiti de la Histeria 
Una Comisión de la Academia de la 
Historia de Cuba, formada por los 
doctores Rafael Cruz Pérez, (Presi-
dente de edad), Tomás Júst iz del Va-
lle y Rodolfo Rodríguez de Armas, 
Secretarios, visitó en su despacho al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y BHlas Artes, dándole cuenta 
de la constitución de la Academia y 
presentándole sus respetos. 
Aula creada 
De acuerdo con la recomendación 
que hizo el señor Secretario de Go-
bernación^ de .que se creasen aulas en 
todas las cárceles de la República, es-
ta Secretaría ha aprobado la creación 
de un aula en la cárcel de Camagüey. 
conforme solicitó el Superintendente 
de esa provincia. 
E l aula de nueva creación conce-
dida á la Junta de Bauta se establece-
r á en la playa de Santa Fe. habiéndo-
se designado para que la sirva á la 
maestra señorita Juana M. Rodrí-
guez. 
Recepción de obras 
E l señor Eduardo Laborde. Ins-
pector Administrativo de esta Secre-
taría, se ha personado en el distrito 
de Alquízar, con el fin de recibir las 
obras realizadas en las casas-escuelas 
números uno y dos de ese distrito. 
Nombramiento aprobado 
Se ha aprobado el nombramiento 
hecho por la Junta de Educación de 
Cárdenas, á favor de la señorita Luz 
M . Maclas Landa, para el cargo de 
auxiliar de Kindergarten con el ha-
ber mensual de $30.00. • 
Por carecer de fondos 
Se ha solicitado del señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Pinar del Río, que dada lá exigua 
consignación con que cuenta esta Se-
cretaría para alquileres de casas-es-
cuelas, se sirva recabar del propieta-
rio de la casa-escuela número tres, de 
Río Blanco, que la ceda gratuitamen-
te al Estado por un año más. 
No es posible 
Por no permitirlo el actual presu-
puesto, no puede accederse á la crea-
ción de una escuela solicitada por el 
señor Silverio Ojeda y otros, para el 
barrio de Ovas, en Pinar del Río, y 
para la cual cedía el señor Ojéela un 
salón en condiciones apropiadas. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de la Junta de Educa-
ción de Güira de Melena ha prescntu-
do el señor César Truji l lo, debiendo 
dicha Junta cubrir la vacante con 
arreglo 4-lo dispuesto en los artícu-
los 61 y 62 de la Orden 368, serie de 
1900. 
Traslado aprobado 
Ha sido aprobada la traslación de 
ta, escualenúmore ¡dlflelrdlutaoututt t 
la escuela número 64, de GramaTes, 
Pinar del Río, al poblado de Sumide-
ro, solicitada por la Junta de Pinar 
del Río, siempre que se verifique sin 
gasto para el Estado. 
Un plano 
Se ha remitido á la Jefatura de Ma-
tanzas un plano de las curvas ciremé-
tricas que indican por donde debe tra-
tarse de encontrar pozos para la fuen-
te -del abastecimiento de agua de la vi-
lla de Colón. 
El alcantarillado 
Se ha manifestado al Presidente de 
'. la Asociación de Propietarios y Veci-
• nos de los barrios del Cerro y Vüla-
I nueva que muy pronto se llevará á ca-
bo la prolongación del alcantarillado 
i hasta el final de la calle de Ferrcr. 
Sobre una calle 
A la Secretaría de Sanidad se le ha 
| comunicado que tan pronto como estén 
situados los fundos que se han pedido 
al efecto, se compondrá la calle de I n -
dependencia, en Batabanó. 
No es procedente 
Se ha participado á la Secretaría de 
la Presidencia que en vista de tratarse 
de fondos del Estadd que el Ejecuti-
vo Nacional debe invertir, no es proce-
dente hacer entrega de los $5.000 y 
$6,000 concedidos por la ley de los 
tres millones para el arreglo de calles 
de Camajuaní y puente sobre él río 
del mismo nombre al Ayuntamiento de 
dicho término, toda vez que este De-
partamento tiene medios sobrados pa-
ra realizar las obras encomendadas. 
grafía, maniobras y pilotaje de la 
Escuela X-áutica. 
Citación 
Por la Alcaldía Municipal se cita 
j al señor Modesto Torres vecino qu5 
i fué de Aranguren 20, Regla, que for-
muló una proposición para demoler 
el Matadero Municipal de ese barrio, 
I á f in de que concurra al Departa-
' mentó de Fomento dentro de diez dias 
I á contar del de ayer, 11, de dos y me-
j dia á cuatro y m-^dia de la itardc. 
i . — — ^ 
F í e n s e u s t e d , i n v e n , q u e r o -
m á n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l lesrara a v i e i o . 
S E C R E T A R I A D f c 
S A N I D A D 
Médico interno 
El señor Secretario d'e Sanidad y 
Beneficencia ha aprobado el nom-
bramiento del doctor José Behrán , 
médk-o interno del Hospital "Merce-
des," 
Licencia 
Al señor Francisco Andrcu, Paga-
dor del Hospital de Trinidad, se le 
ha concedido un mes de licencia por 
enfermo. 
Nombramiento 
E l señor Rafael Baylac ha si lo 
nombrado auxiliar de tesorería de 1-t 
Escuek Reformatoria de Guanajay, 
por renuncia de Juan E. Truj i l lo . 
Para un hcapital 
El señor Secretario de Sanidad y 
Benefiicencia ka autorizado un crédi-
to de $3,000 para reparaciones en «1 
hos.pital de Camagüey. 
Adquisiciones autorizadas 
Han sido aprobadas las subastillas 
para la adquisición de útiles de co-
cina y camas para la Escuela de En-
fermeras del Hospital de Dementes. 
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En dispepsia, falta d*» apfi i U>, digestiones lenta» y dlflrl les. repugnanclns. accdlns.vó mitos, gases, pituitas, Ar 
nraacla "11 Anparo" 
Del Ldo. A. Castells 
Iminit 28.-HaíiaH 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Aut oriza ción 
^o ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Santa Clara para alquilar un local 
con destino á depósito de los materia-
les que se empleen en las obras que se 
ejecutan en los pantanos que rodean á 
la ciudad de Sagua y cuyo costo no ex-
ceda de $10 mensuales. 
Una cloaca 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura de Oriente el contrato celebrado 
con el señor Manuel Miyer y Ruiz pa-
ra la construcción de una cloaca en 
Santiago de Cuba. 
M U N I C I P I O 
Veto 
E l Alcalde ha vetado ei acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo á la creación 
de unas medallas para que las usaran 
como distintivos los señores conceja-
les 
Hierro viejo 
En la Administración Municipal se 
admiten proposiciones para la com-
pra de 10 ó 12 toneladas de hierro 
viejo que existen en los Fosos. 
La tonelada ha, sido tasada en sie-
te pesos. 
E l matadero municipal 
En la sesión dp hoy, probablemen-
te, se dará cuenta de la proposición 
del señor Zorrilla, para que se reali-
ce la matanza en el llamado .Matade-
ro Industrial cuando se demuela el 
Municipal. 
Según se decía, ayer en el Ayunta-
miento, dicha proposición será acep-
tada sin discusión, declarándose el 
Matadero Industrial de uso público 
durante dos años. 
Los cafés con víveres 
Se ha encargado al arquitecto mu-
nicipal que formule el modelo á que 
deberán ajustarse los tabiques que S3 
exigirán á los dueños de cafés con ví-
veres finos y bodegas con cantinas 
que coloquen en sus establecimientos 
para separar, durante las horas del 
cierre, la parte del local donde estén 




Don Joaquín Boch y Avilés. ha si-
do nombrado Catedrát ico de Cosmo-
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisoluble-
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse 
realmente fea. salvo algún raro fenómem». ya que no hay regla sin excep-
ción: pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud, ('na 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. L§ delicada natura-
leza femenina se resiente fácil y prontamente al choque de numerosas afec-
ciones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias 
á los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar-
mente femeninas son ya muy conocidas y se ha logrado condensar en un sim-
pie medicamento las necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-
mento, de j amás desmentida eficacia, son las 
GRAN T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía Frigorífica Cubana 
INFANTA NUM. 44. TELEFONO 5626. 
Oct. 
H i e l o p a r a su casa á 1 1 y m e d i o c e n t a v o s a r r o b a . — H i e l o 
p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o , á 10 c e n t a v o s i d e m . 
M á s b a r a t o q u e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
M a n t e c a d o y h e l a d o s de t o d a s c lases , s e r v i d o s e n s o r b e -
t e r a s , á S 1^50 y S 1-35 e l g a l ó n . 
CRONICA J U D I C I A L 
EN L A A U D I E N C I A 
Después de tres días de receso, por 
ser festivos, comenzó ayer en nuestra 
Audiencia el arrollador trabajo, que 
tan en movimiento pone á aquellas ofi-
cinas en los días laborables. 
JUICIOS ORALES 
En las diferentes Salas de lo Cri-
minal estaban señalados, para ceL-
braeión, los siguientes, que eran 
los dignos de mención por su impor-
ta n-cia ; 
En la Sala Priin-era el de la causa 
seguicra en el -Juzgado de la Sección 
Primera, por estafa, contra Arman-
do Tobas y para quien el señor Fis-
cal en sus conckisiones solicitaba 4 
meses y un día de arresto mayor. De-
fensor el señor J. A. Miller. 
B l de la cansa seguida en el Juzga-
do de la Sección Primera, contra Sc-
basvián Robledo y Manuel López, por 
tentativa de robo, defendida por los 
Letrados Síes'. M. Menéndez y Freyp . 
En la Sala Tercera el Juicio de la 
causa seguida por homicidio, en el 
Juzgado de la Sección SegunL'.. 
contra José Raposo y Wenceslao Cas-
t i l lo . 
Asimismo el de la causa proceden-
te del Juzgado de Güines, comtra [ái-
doro Aran-ia, por rapto, defendido 
por el Letrado de oficio señor Düyá!. 
Para este reo solicita el ministerio 
Fiscal un año, ocho meses y dos días 
de prisión correccional. 
La causa por el incendio en Dragones 
número 90. 
Continuó ayer en la Sala Tercera 
de lo Criminal el juicio de la causa 
que se sigue por el incendio de Dra-
gones 00. 
Fueron llamados por el Tribunal y 
declararon infinidad de testigos tb:-
importancia y de las manifestaciones 
de todos no se desprende la partici-
pación del señor Anicete González 
(el procesa do en el criminoso hecho. 
Todos, abso lil la mente todos los tes-
tigos referidos, manifestaron que no 
tenían sospecjias del señor GWrález 
y algunos hasta trataron de su per-
sonalidad con gran elogio. 
El cronista traspasa á las cuartilla:; 
^stos detalles, certificando honrada-
mente su veracidad. 
Ya de noche se suspendió el acto 
para con'tinnarlo esta tarde. 
Sentencias 
(Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Manuel García Mo-
rales por tentativa de robo, á 500 pe-
setas de mulita y por atentado á agen-
te de la autoridad á un año, 8 meses y 
un día de prisión. 
Absolviendo á Cándido Díaz Mar-
tínez en causa por lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Pedro Santa .María, 
por cohecho. Juzgado de la Sección 
Primera. 
Causa conitra Concepción Pérez, por 
hurto. Juzgado de la Sección Primera. 
Causa contra Xolasco Martínez, pn;-
estafa. Juzgado de San Antonio. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa condra Alberto Castro y 
otros, por homicidio por imprudem-iü. 
Causa contra Herminio Díaz y Ro-
sa González, por robo. 
Causa contra Jacinto Pérez y otros, 
por malversación. 
Y en la Sala Tercera los fieuion. 
tes: 
Causa contra Rafael Sánchez Ma-' 
cía. por infracción del Código Posta1 
Juzgado de Bejucal. 
Causa contra Artr^l Prieto Truj[J 
lio. por disparo. Juzgado d* Güines". 
Causa control Leopoldo Cabrera 
Díaz, por disparo. Juzgado de la . 
ción Segunda.. 
CaiuVa contra José Ramón GnW. 
estafa. Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
E l caio de mie-stro compañero Gil 
del Real. 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
di-fado auto aprobando el auto del 
Juez de la Primera Sección señor Pj. 
ñeiro, en el que este fnneionarin s> 
inhibió al Correccional del conocí-
miento de la causa iniciaba por loa 
lesiones que Io fueron causadas .i 
nuestro compañero el señor Gil rhl 
Real. 
LAS M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA. 
F A E L 32, fotografía de Codominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
PARTIDOSJPOLITICOS 
A V A X Z A D A L I B E R A L 
Barrio de la Ceiba 
Se cita por este medio á los miem-
bros que constituyen la expresada 
Avanzada, para que se sirvan. concu-
r r i r el próximo jueves, día 18. á las 
ocho y inedia de la noche, á la casa ca-
Ue de Gloria número 83. 
Encareciendo á todos la r más pun-
tual asistencia por tratarse de asuntos 
de vital interés. 
Habana, Otubre 10 de 1910. 
Guillcnno de Miranda, Secretario. 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Barrio de Medina 
Con gran entusiasmo en la noche de 
ayer, se reunió en la cali? 2'! número 
21 la ' 'Juventud Conservadorade 
este barrio, siendo aclamada por una-
nimidad la siguiente directiva: 
Presidentes de honor: Dr.- Hnrique 
J . Varona, general Mario G. >íenocal, 
doctor Rafael Montoro. general Fer-
nando Freyre de Andradc. doctor José 
•G. Lan uza, doctor Carlos Armenteros, 
señor Wifredo Fernández, comandante 
Miguel Coyula. señores Juan Rerea 
(ferrán y Carlos Morales Martín. 
Presidente: Sr. Manuel Porcz Médi» 
na. Viees; Sres. Efraín M. C.dlava, 
Abelardo Ju.stiz Soldevilla, Manuel 
Carballal. 
Secretario: Carlos Morales CVriz-
zola. Vice: Jorge Alacán y Pérez 
Abren. 
Tesorero: Rafael Gar-ía González.> 
Vice: Armando Alacán Lastres. 
Contador: Mario Morales I>spaa. 
Vice: Isidro Perora Hernández. 
Vocales: Oscar de. los Reyes, Carlos 
Baeza, Oscar Martínez. Francisco Ma-
rre ro. Rogelio Zarza, José Ricardo Cá-
ceres. Juan Dobal Zarza, Podro Puja-
das, Manuel Escarda, Dolores Marín, 
Germán Pérez y Sotero Colás. 
VAXG-ÜARDIA L I B E R A L DEL 
BARRIO DE GAYO HUESO 
Gran mitin de propayandn 
Esta noche se celebrará un gran mi-
t i n de propaganda en el Parque de 
Tril lo, en el que harán oso de la pala-
bra distinguidos oradores. 
La Vanguardia Liberal del barrio 
de Cayo Hueso declica esa fiesta á los 
candidatos del partido. 
Comité del barrio dr la Criba 
De orden del señpr Presidente de 
este comité cito por este medio á todos 
los señores afiliados al mismo, pará 
que se dignen concurrir á la junta ge-
neral extraordinaria q;:e se celebrará 
el miércoles día 12 del corriente, á las 
siete y media de la noche en el local de 
costumbre, en Gloria 50 ('altos), para 
tratar asuntos de gran interés para la 
buena marcha de esta Asamblea pri-
maria. v 
Habana 10 de Octubre de 1010. 
Antonio Beyata, Secretario de co-
rrespondencia. 




D I A K I O D E L A M A E H f A . — B d i c i Ó B de la mañana.—Octubre 12 de 1910. 
1 
¡POBRE LIB0EI0! 
Ko hice más, e l jueves úl t imo, que 
" 't^rme y preparar el papel para es-
^ • h i r un " art ículo celebraudo eatu-
i-astamente el proyecto de^ Certamen 
i^Aftrícola. cuando tocaron á la puerta 
fee la habitación. 
alelante quien sea. 
_~Un telegrama. 
^ • Q u é ocurrirá, Dios m í o ! A v e r . . . 
Firme aquí. 
ronste que no estoy en mi domi-
jlio i'.Kviiutamente para nadie. 
___rY si viene alguno á traer dinero? 
__Le das cuatro gritos y lo. echas á 
puntapiés. 
Cuerp0 y firma del despacho: L i -
óorio .síntomas, locura. V e n g a . — T á p a -
<• " 
^ C o n t e s t a c i ó n : ;" Caballo apeadero 
mañana." - - . 
Liborio á punto de perder el ju i -
cio • • Aquello era inexplicable, ab-
Burdo. . • Pero. Dios mío, • por ,yentura 
no se preparaban unas elecciones sin 
competencia en tuanto á equidad y 
aseo? ; Nn ih:tI1 ;'1 surgir, para orgtfUtí 
de la R e p ú b l i c a / c i e n alcázares maravi-
llosos? í ^ ó ' arcantsiba núestrá "menta-
lidad aprecio tanto, que hasta hubo 
periódico que importaba sus redac-
}ores de Europa? ¿Xo perseguía con 
Lito á las fundadores del Banco Ru-
ral de Dcimiitos, señores Sol ís y Alva-
^2 un batallón de cuatrocientas pla-
zas? i No so agitaba, en fin,^ el pro-
vecto de E x p o s i c i ó n ' A g r í c o l a é Indus-
trial? 
—Buenos días, don Pepe—dijome 
fl chuchero al apearme del tren.—Ahí 
le trajo Tápanos, la muía retinta ; con 
estas aguas el cal lejón está podrido. 
— ¡ H o l a : Buenos días. ¿Qué has oí-
do de Liborio? 
—No me hable, no me hable.'. . T r a -
tan de llevarlo á Mazorca, conque asu-
pouga us ted . . . 
— ¡ C a r a m b a : . . . Dime ¿y qué tal el 
ingenio de la Companyf 
Quedándose con todo. Mire usté 1 
para donde mire, lla tierra es de la 
Compañía. 
—•Muy bien. . . ¿ D e modo que el ca-
llejón parece una calle de la Habana? 
—Lo (pie le -digo es que asegura la 
montura y voa dónde se mete. 
Renuncio á describir el viajecito. Al 
detener la muía ante el bohío de Libo-
rio, surgió en el umbral mi comadre 
María Manuela, con su traje hu-
milde y honesto sin reminiscencias de 
París, y sü rizo.de azabache sobre la 
frente. 
—¡ Ka 1 comadre, serenidad, muoha 
serenidad—exclamé viendo que se le 
aguaban los ojos. 
María Manuela se cubrió la cara con 
el delantal, y rompió en llanto, sin po-
der articular una frase.; 
E n tal punto apareció en el colga-
dizo Bartolo Tápanes , cuñado de Libo-
tío. % 
—¡Qué desgracia, don Pepe! Bue-
nos días. 
—¿Qué hay. Bar í aló f 
— Y a puede usted v e r . . . 
—¿ Dóiide está el hombre? 
—Tiene el cuarto á obscuras, y des-
de ayer lio abre los labios. Venga con-
migo. 
Al entrar en el aposento, d is t inguí 
confusamente á Liborio sentado ante 
la cama. 
—Vamos, vamos, mi amigo—dije— 
icómo se entiende eso?, . , ¡ Carambita! 
No está el tiempo para murrias, sino 
para tocar las castañuelas. 
Xo obtuve, contestación, y, á fiin de 
animar á mi amigo, comencé á referir 
las bienandanzas presentes : mas apenas 
surgieron de mis labios los términos 
Exposición Agr íco la , cuando Liborio 
M levantó eual por obra de un resorte, 
y gritando desaforadamente, " ¡ V o y á 
tirarme al pozo!" se precipitó hacia 
bl batey. 
A Dios gracias, couseguí sujetar-
lo en el colgadizo por la guayabera, y 
Wgo entre todos, y á. costa de titáni-
cos esfuerzos, hicímosle volver á la ha-
bitación. ¡Val i ente sofocón aquel! Su-
póngase el c u a d r o . . . 
Dió María Manuela á beber k m 
marido una cucharada de medicina 
calmante, y Liborio se tranquil izó, 
¡permaneciendo en actitud abatida du-
rante dos ó tres minutos. D e s p u é s hi-
zo un leve gesto, enlazó las manos y 
alzando los ojos, exclamó con inflexio-
De.s qim partían el corazón: 
—¡Dios mío. Dios mío, qué preten-
derán en. la H-abana ou^ - enseñe un 
pombre que está heeho un bacalao y 
lî no rotos los calznnp.s! 
La esfinge, tras haber intentado ti-
¡rarse de caVza al Xilo, revelaba su 
tremebundo secreto: inúti l es rleciT el 
terror religioso que me causaron sus 
Palabras. . . Sin embarsro, aproveche 
la coyUntiira y hablé as í : 
—Xo dr-bénros exagerar. . . .Puedes 
; 'Buy bien, niftígo Liborio ' remitir al 
concurso varios ejemplares de tus ca-
ñitas . . . . . . . . 
— ¡ B u e n a s están mis cañ i ta s ! De 
veinte colores, sembradas con semilla 
de caguazo y asistidas sabe Dios cómo. 
—Alguna mazorca de maíz gigante, 
alguna calabaza monstruo, a lgún ña-
me con corbata y a u t o m ó v i l . . . 
. — X i un boniato, don Pepe. Como 
no puedo pagar jornales, me falta 
tiempo para limpiar la caña, y muero 
en la bodega. 
— A l g ú n torito, alguna v a q u i t a . . . . 
—De aquel ganado criollo que m -̂
tía miedo, ni una res me quedó al ter-
minar la guerra • el que ahora tengo es 
poco y da vergüenza mirarlo. 
— A l g ú n cabal l i to . . . 
—Veo que usted no sabe lo que me 
pasó con el potro hijo de la yegua mo-
ra. 
— X o estoy enterado. 
—Pues que vinieron los de Agosto y 
me dijeron: " ¡ A la paz de Dios, buen 
amigo! ;,Oómo va? ¿Qué tal sigue la 
famil ia?. . . Aquí nos tiene porque han 
violado á la Const i tuc ión: de manera 
que mate los lechones y entregúenos 
el potro.1" 
—Alguna gallinita, algr-n guanaji-
t o . . . . 
— Y a no criamos aves, no sea casa 
de que vuelvan á forzar á la Constitu-
ción y nos limpien el gallinero. 
—Bien , ¡ p a c i e n c i a ! Lu^iránse las 
Coi»pañis , y á ti. pobre Liborio. se te 
pondrá, de contra, de haraganote, jí-
haro y rutinario que no habrá por 
dónde cogerte. 
—Que digan lo que q u i e r a n . . . 
—Me consta que trabajas de sol á 
sol. que haces cuanto puedes. Xo te 
pierdo de vista, y admiro tu inque-
brantable fe. 
— ¡ A y , amigo don Pepe! Trabajo 
teniendo ante los ojos esas seis caba-
l lerías de tierra que fueron de mi 
abuelo y de mi padre, y que ahora per-
tenecen á la Compañía , que las sacó á 
remate comprando los censos. E n la 
Habana hay patriotas especialistas en 
esos negocios.. . . 
— M i r a , vuelve la hoja, que al pa-
sar yo por el batey derruido de aq le-
11a finca que tú sabes, tuve que apre-
tar bien los p á r p a d o s . . . E n fin, Libo-
rio, es preciso animarse. L a Exposi-
ción Agrícola conviene, y para cuando 
se inaugure, debes i r á la ciudad de 
San Cristóbal, Te conseguiré una pa-
peleta de entrada, con objeto de que 
visites la Secretaría de Agricultura, y 
te informes de lo que laboran allí des-
de hace diez añitos. 
—Me adivinó usted las ganas; estoy 
reventando por saber lo . . . 
—Vamos, veo que te animas. 
—'Eso sí, don Pepe, á María Manue-
la no la llevo á la Habana ni á tres ti-
rones: no haga el enemigo malo que la 
confundan con la Consti tución. 
—-Discurres con tu cordura de cos-
tumbre. 
Cuando satisfecho de haber de i a do á 
Liborio relativamente tranquib) allá 
en su colonia, me acerqué a l bufete, no 
pude menos de sonreír contemp^.ndo 
las cuartillas que preparaba solícito al 
interrumpir mis tareas el despacho de 
T á p a n e s ; y prescindiendo de tales 
cuartillas, hice uso para esta relación 
de otras que había i W a d o al campo 
en el bolsillo, y que juzgué tocadas de 
salud. 
ramón' M A R I A M E X E X D E Z . 
ORTELIO F0I0 EN E8PM¿ 
(Para e! D'ARIO DE LA MARINA) 
A VUELA PLUMA 
E l calor aplanante de la Habana 
quedóse atrás al salir el Ecina María 
Crist ina á los cuatro vientos del océa-
no libre y sin medida. Volví la cara so-
bre cubierta y vi otra cara que me mi-
raba con risa de sat i s facc ión; la-del 
ilustre Padre Graciano, orador, poeta. 
Immauista, teólogo, filólogo, crítico, to-
do un conjunto de virtudes y cualida-
des en un solo hombre. E l mismo Gra-
ciano me hizo girar los ojos á otro pun-
to, y reconocí á un nuevo viajero ama-
dís imo, al ex-Sccretario de Agricultura 
cubano, don Ortelio Foyo, el cual venía 
también con rumbo á E s p a ñ a como De-
legado especial para entenderse con el 
Gobierno español sobre el punto de la 
emigración, no. claro está, como un 
tratante de personas, sino como un via-
jero que venía con rumbo á Europa pa-
r a estudiar, en diferentes países, el 
asunto de la emiírración y verlo desde 
sus puntos de vista más elevados. 
Ellos das, mi viejo aniiei» don Juan 
Fer ié , que retornaba, por su libre vo-
luntad, á España , en busca de la salud 
que le niega el hermoso país cubano, y 
yo. que regresaba triste por dejar la 
Lsla famosa á la que debí tanta grati-
tud y tantos honores, formamos cenácu-
lo amistoso apenas nos vimos juntos en 
el buque, y no deshicimos nuestra her-
mandad hasta llegar á España . A esta 
breve piña de amigos españoles y cuba-
nos, se agregó muy luego otra persona 
merit ís ima, el señor Sánchez del Por-
tal. Cónsul de la Repúbl ica cubana en 
Santander, el eual. en unión de Ortelio 
Foyo. constituyeron, para mí. Cuha so-
bre d mar, la representación oficial de 
la Repúbl ica que me hizó la i lusión 
durante la larga travesía, de que yo me 
hallaba aún en el ambiente s impát ico 
y sugestionador de la Is la maravillosa. 
P a r a más realce de la i lusión, había 
colgado, no sé quién, un hermosís imo 
racimo de plátanos en el pasillo que 
conducía á mi cámara, y debajo del ra-
cimo oloroso, habían puesto, así mis-
mo, una gran caja llena de piñas, en-
vueltas en papeles: y cada vez que sa-
lía ó entraba en mi habitación, los olo-
res intensos á piña y á plátano, me ha-
cían creer que yo no había salido toda-
vía de la tierra bell ísima de las fruías 
y de los pregones. . . 
Esto, unido á los diálogos que mante-
níamos sobre agradables asuntos cuba-
nos, reforzaba mi espejismo. 
¡ Cuántas cosas nos persiguen bella-
mente de un país, cuando tras de que-
rerlo con toda nuestra alma, nos aleja-
mos de é l ! Dijérase que arrastramos 
raices del suelo que nos cautivó. E l mo-
do de hablar; el dejo prosódico de In-
gente ; la franca cordialidad de los co-
razones, sanos y bellos como sus frutas; 
los palmerales vastís imos como telones 
esp léndidos ; la luz de Paraíso , luz llena 
de una juventud perenne: los v írgenes 
boscajes de la manigua tupidos como 
un misterio impenetrable, cientos y mi-
les de motivos originales, los trazos hon-
dos de una nacionalidad que tiene cara 
propia para srrlo, me perseguían y me 
obsesionaban dentro del barco, hasta el 
extremo de que. cuando á los diez días 
de navegación desembarcamos en la Co-
ruña. todavía yo me creía en la región 
hospitalaria que me colmó de fiestas 
magní f i cas . 
Pero al llegar á España , cambió la de-
coración. Sí. porque, anticipadamente, 
desde la Habana, por cartas que iban 
delante de nosotros, teníamos prepara-
da á nuestro ilustre cubano señor don 
Ortelio Foyo, una grata sorpresa. Se 
encontró con que la bella ciudad de la 
Coruña, sabía su arribo, con que la 
prensa le había anunciado y saludado 
con las frases más fervorosas; se en-
contró con que le t en ían preparado un 
banquete admirable elementos oficiales 
y elementos populares: y el ex-Sécreta-
rio cubano, al pisar tierra de España, 
fué acogido con todos los honores que 
su personalidad de enviado á nuestra 
tierra se merece. Y o estaba rabiando 
por llegar al primer puerto español, 
para demostrar á este hombre sencillo 
y modesto, que si yo venía inmensa-
mente agradecido de toda Cuba, sabía 
corresponder, desde mi suelo nativo, á 
los honores que recibí, y di á la Prensa 
este saludo: 
"Sabido es que en la isla herniosísi-
ma que fué nuestra y hoy es una na-
ción constituida, el Presidente y su 
Consejo de Secretarios, se preocupan 
de la inmigración, y prefieren, ante to-
do, llevar familias españolas para que 
adquieran arraigo, cultiven las tierras 
y se hagan propietarios independien-
tes á la vez que agricultores instruid 
dos. 
"Est»1 plan hermoso y noble dp refor-
zar la Repúbl ica con sangre de la mis-
ma fuente, con familia de la misma ra-
za, lo concibió Ortelio Foyo siendo Se-
cretario de Agricultura, y á ruceos del 
Presidente de aquel Estado, viene al 
viejo continente con tan alta misión. 
• " V o que hja tenido el honor de conocer 
en la Habana á este hombre de buena 
voluntad, puedo decir que todo propó-
sito suyo con respecto á España , debp 
ser aceptado sin vacilación por nuestro 
Gobierno, pues don Ortelio Foyo, por 
encima de sus insignes talentos políti-
cos, por encima de su cultura, por en-
cima de su gran capacidad civil, pone 
su corazón clarísimo, incapaz .le nada 
que no sea amor y confraternidad uni-
versal. Antes que exclusivamente un 
polít ico cubano, es hombre de todas las 
latitudes, que crea civi l ización por el 
sublime placer de crearla. 
" L a s familias pobres que. con autori-
zación de nuestro Gabinete político, él 
se lleve á la República, pueden tener la 
seguridad de que irán custodiadas por 
un hombre de honor y por nn caballero 
eumpl idís imo. que las amparará con | 
todo el amor y toda la consideración 
que se deben dos naciones hermanas. 
"Gal ic ia es la primera tierra que vuel-
vo á ver. Galicia y en seíruida la mon-
taña, tierras de fecundidad y amor, y 
dftsde ellas saludo al ilustre Secretario 
cubano que me qui«o en tierra suya y 
cubrió mi nombrer de gloria. 
" E s un goce inmenso del corazón co-
rresponder con la gratitud, á la biza-; 
rría y á la hospitalidad: y como quien 
clava una bandera en un alto sitio, yo 
clavo este saludo en la parte alta de 
España que es propicia á todas las co-
sas grandes de la raza. 
" P o r donde pase este hombre, descú-
branse todas las frentes, porque la suya 
nos enaltece y nos honra allá en tie-
rras lejanas, amadas siempre por los 
e s p a ñ o l e s . " 
Y l legó la hora del banquete, que fué 
en el más bonito hotel de la Coruña . 
Y . como todo eran sorpresas y genero-
sidades en este viaje, resultó que sien-
do organizado anticipadamente por no-
sotros en honor de don Ortelio Foyo, 
á la hora de pagar nuestro obsequio, no 
nos lo consintió, por más que hicimos 
para lograrlo, el doctor don Aurelio 
Silvera. Cónsul de Cuba en la Coruña, 
caballero correctís imo si los hay. y per-
sona que lo mismo sabe cumplir con sus 
deberes de hospitalidad, que recitar á 
la perfección una poesía, y hasta es-
cribirla correctamente. 
A este banquete-recepción á Foyo, 
asistieron entre otras personas, dicho 
señor, el cul t í s imo «eñor Cónsul de C u -
ba en Santander Francisco Sánchez 
Portal, el señor don J u a n Per lé que si 
sal ió delicado de Cuba, en el buque se 
puso bien del todo; el coronel don Al-
fredo Arángo . Secretario del señor Fo-. 
yo. el S. don L u i s Le Riverent. Canci-
ller en la Coruña. el noble agustino Pa-
dre Graciano, la señora é hijos del se-
ñor Arango, y mi humildís ima perso-
na,, que después de casi un año de ex-
cursiones por las Islas Canarias, por 
Puerto Rico y por Cuba, volvía á pisar 
tierra de la patria. 
Teníamos tasado, por nuestro que-
rido capitán del Rr ina Muría (.'ristina, 
el tiempo que habíamos de permanecer 
en la Coruña. y por lo mismo que había 
necesidad de aprovecharlo, reimos y 
gozamos en un par de horas, más que 
si pudiera haber gozado en una porción 
de días. 
¡ Cuando habíamos ya celebrado los 
notables discursas del señor don Aure-
lio Silvera y del Canciller señor don 
Luis L e Riverent. se levantó para 
brindar en verso el sugestivo P a d r í 
Graciano, y su composición, que apar-
te de la generosa alusión que me hace, 
es un modelo de justicia, de entusias-
mo y de patriotismo cubano-español , 
dice del siguiente modo .: 
Bien me podéis dispensar 
que en tan hermoso convite, 
mi español ismo se excite 
hasta ponerme á brindar. 
Quiero que Foyo, al pisar 
la tierra de sus mayores, 
sienta pétalos de flores 
acariciando su frente 
é impregnándole el ambiente 
de dulzuras y de amores. 
'Pov eso, ni ante el poeta, 
rey del ritmo y del color, 
que ha enjindrado un ruiseñor 
en su fantasía inquieta, 
mi entusiasmo se sujeta, 
y rompe á hablar, atrevido, 
donde nú alma entera vibra, 
y es cada frase una fibra 
y es cada acento un latido. 
Voy ante todo á brindar 
— ¡ q u e ella mi brindis no oyera!— 
por la dulce compañera 
que dejaste allende el mar; 
por el ángel que tu hogar 
hinche' de paz y ventura; 
por aquella mujer pura 
que te ama con tanto ardor 
que al llamear de su amor 
te arrebata y transfigura. 
Brindo porque la alegría, 
como célica alborada 
en tu tranquila morada 
perennemente sonr ía : 
porque tu patria y la mía, 
tras su fin providencial, 
siempre con paso triunfal 
y unidas en dulce beso, 
escalen todo progreso, 
y encarnen todo ideal. 
Por esta E s p a ñ a querida 
que hoy te acoge en su regazo 
dándote el más. tierno abrazo 
de maternal bienvenida, 
y por aquella garrida 
ideal ninfa antillana, 
cuya frente soberana .r 
el mismo sol aureola; 
¡por la gran Madre e s p a ñ o l a ! 
¡por la gran H i j a cubana! 
Porque frente al porvenir, 
tu nación y mi nación 
sientan solo un corazón 
en sus entrañas latir, 
y en las luchas del vivir 
lidiando con noble saña, 
siempre, de hazaña en hazaña, 
ni/estro nombre a l ciclo suba 
al grito d» 1 • V iva Cuba ! ' ' 
y al grito de " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
Xos hinchamos materialmente las 
manos aplaudiendo, yo en particular. 
' la hermosa y fraternal poesía, que des-
de el primer territorio español, saluda-
; ba. en la persona de Ortelio Foyo, á la 
| nación de Cuba. 
Escritos las versos del s impát ico Pa-
i dre Agustino en décimas, que es la es-
\ trofa predilecta del pueblo antillano. 
! ella me recordó el tiple, especie tk' 
bandurria gentil española, y el güiro 
afónico y rastreante, á cuyo compás 
expresa el pueblo cubano sus amores, 
y sus deseos, sus afanes y sus ternuras. 
Este meri t í s imo Padre Graciano es 
la criatura más atrayente y de pensar 
más puro, que ha salido de las manos 
del buen Dios. Su trato variadís imo, su 
alegría contagiosa, su cultura sin lími-
tes, su franqueza, su espontaneidad, 
sus salidas inspiradas, su gracia exqui-
sita, le hacen un hombre de tales mé-
ritos, que debía estar en el sitial más 
alto de la cristiandad. 
Mi modesta persona, brindó en aquel 
banquete por el alt ís imo corazón de 
Rivero; por la "prensa cubana, y sin-
gularmente por la habanera, que es un 
plantel de periódiecs que no tienen na 
da que envidiar á n i n g ú n país del mun-
do; por las letras de Cuba y por las 
de E s p a ñ a y por los hombres que cons-
tituyen el Estado cubano, como Ortelio 
Foyo, que de tal modo supieron honrar-
me y enaltecerme, juntamente con los 
españoles, en la suntuos ís ima y gran-
diosa fiesta del Gran Teatro Xacional. 
Con toda mi alma extremecida brindé, 
poniendo en alto, más que la copa coro-
nada de luz. mi propio corazón, qu; 
ofrecía su sangre agradecida, como un 
cáliz sagrado, á la noble, grande y hos-
pitalaria tierra cubana. ¡ Maestro 
Aramburu : yo creo que cayeron lágri-
mas mías en la copa, lágr imas de un 
intens í s imo amor á vuestras hombres 
eminentes y á vuestra generosidad: 
desde mi solar, yo los saludo ¡ oh Maes-
tro! 
Terminado el banquete, ñas traslada-
mos al buque, y tomamos el rumbo de 
Santander. Y aquí, en esta ciudad her-
mosísima, que yo no conocía, sí que fui 
yo el que me l levé una grande, una 
enorme sorpresa. E i recibimiento he-
cho allí, en nombre de España , á mi 
pobre persona, primero en el teatro, ¡r 
después en la redacción del gran dia-
rio E l Cantábrico, no se me olvidará 
mientras yo tenga un átomo de mate-
ria y un rastro de memoria: hay cosas 
tan patrióticas, tan hondas, tan desbor-
dadas de fuego y de amor, (pie no pjue-
de expresarlos la gratitud. 
Ortelio y Graciano se quedaron :n 
Santander, porque al señor Poyo quiso 
organizársele una comida de honor, y 
fué oi'ganizada y celebrada con entu-
siasmo, y ella fué dispuesta y presidi-
da por el Vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial, y asistieron entre otras 
personas que no recuerdo, el señor don 
Avelino Zorril la, el Gobernador civil 
don Benito del Campo, el Senador del 
Reino señor don Re?;tituto Torres y el 
Cónsul señor Sánchez del Portal. F u é 
un acto de severidad, que agradeció vi-
vamente el ex-Secretario de Agricultu-
ra americano. 
Pero, no han parado ahí los obse-
quios y las atenciones á don Ortelio Fo-
yo; la prensa toda del Xorte de Espa-
ña le ha dado la bienvenida en los tér-
minos más corteses y con las frases 
más llenas de cariño. De Oviedo fn^ so-
licitado para tributarle allí atenciones 
y afectes como descendiente que es Or-
telio Foyo de aquella tierra. 
E n Madrid mismo, la letra de molde 
de todos los diarios, ha estampado su 
nombre en las hojas popularís imas y 
ha multiplicado su nombre entre frases 
corteses de reidbimiento. Y es lo gracio-
so, cine sabiéndose en toda España, poî  
que yo lo dije, que el ilustre politice 
cubano venía á Europa á estudiar des-
de sus puntos de vista más espirituales, 
el tema de la emigración fia eual 5ro 
no sabía que la prohibe una ley) a l 
solo anuncio de que este caballero venía 
con ese objeto, resulta que ^diariamente 
recibe un montón de cartas de familias 
españolas que se quieren ir con él á 
Cuba.—CÓn ese hombre que Rurdn uní 
hú prrsnttndo r,> España—dicen hasta 
chulos y chulas—nos vamos nosotros 
mnnqur sra al fin rjrl mundo. 
Pero lo que no saben, es que don Or-
telio Foyo solo viene á hacer el estiuíio 
del problema y á nadie puede llevarse 
consigo. E s un caballero de la ideali-
dad, un heraldo que se anticipa al su-
ceso. 
E l elemento oficial cubano en Ma-
drid, le ha recibido también con todos 
los honores que merece el enviado de 
la Repúbl ica , y la prensa, diariamente 
se ocupa de todo lo que hace y de tod« 
lo que dice este personaje. E n los pe-
riódicos del día que ahora mismo caen 
encima de mi mesa, veo este relato: 
' ' A y e r , en el hotel de París , el recién 
llegado Secretario de Agricultura 
de la República cubana, señor don Or-
telio Foyo. dió un banquete exquisito 
y fraternal á varios españoles que han 
venido en su compañía desde la H a -
bana, entre los que figuraron sus ca-
maradas de excurs ión el ilustre Padre 
Graciano, otro agustino cult ís imo, el 
Padre Xegrete, y nuestro poeta Salva-
dor Rueda. 
" L a alta personalidad cubana que 
hoy nos visita fué la que organizó con 
todo lujo y esplendor, en la Inst i tución 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
la primera fiesta oficial que se dió en 
aquella República en honor de Rueda, 
y dicho Secretario fué el primero que 
enlazó en aquella bri l lantís ima fiesta, 
de recuerdo imborrable, las bandera* 
cubana y española. Esta espontaneidad 
de su corazón le vale las más ardientei 
s impat ías de los españoles, toda ve» 
que con ella quedó demostrado lo que 
tan ilustre personaje quiere á España . 
" E n el banquete, al que no pudo 
asistir el Sr . Ministro de Cuba en Ma-
drid por ocupaciones ineludibles y pe-
rentorias, reinó la más cordial efusiór 
entre españoles y cubanos, y las copas, 
llenas del más rico champagne, se al-
zaron muchas veces para brindar por-
que subsistan los recientes lazos d i 
amor echados por la poesía entre la 
madre España y la nueva y próspera 
Repúbl ica americana." 
Como se ve. mi nombre modesto se 
enlaza en todos los momentos á los nom-
bres de Cuba, y no es posible que haya 
mayor gloria para mí. 
Preguntará a l g u i e n : — ¿ Y por qué 
se ha metido usted á cronista, por la 
primera vez en su vida? Pues por eso, 
por lo que dice el relato anterior, por-
que el Secretario de Agricultura fué el 
primero que en Cuba enlazó las ban-
deras cubana y española en honor mío. 
y este hecho me tiene atado por él cora-
zón. 
¡ Sepa Cuba, que desde tierra espa-
ñola, tiene en mí el primer enaltecedor 
de su gente y de su fama! -
salvador R l ' E D A . 
Madrid. Septiembre 1910. 
GRITIGASÜGERAS 
UN LIBRO DE ALVABEZ MARROl» 
Aunque no tengo el gusto de cono-
cer al se^or Alvares Marrón, estoy se-
guro de que no bebe ajenjo y de que 
no usa monóeulo ni melena. Acabo 
de cerrar au libro " B u r l a , Bur lando" 
y ni una vez me ha hablado de "refi-
namientos.'' "voluptuosidades," "lan-
guideces," "morbideces." caderas rít-
micas, y "almas pálidas ó g r i s á c e a s . " 
Atrévome á j u r a r que el señor A l -
va rez Marrón no padece de neuraste-
nia, ni es un pobre enfermo del tedio, 
ni plañe flébil y estéri lmente su escep-
ticismo de "superhombre" nietzch?-
niano. 
E s saludable, fresca, jugosa como las 
manzanas de su aldea el alma del se-
ñor Marrón. Deja la lectura de " B u r -
la. Bur lando" el sabor agridulce de la 
sidra, de esa sidra pura y sin mezcla 
bastarda que da calor y picazón al 
cuerpo, alegra el espíritu y no marea 
ni aturde la cabeza. 
Son pocos los escritores que se sal-
van de la epidemia de raquitismo, ex-
travagancia y tisis literaria que pade-
cemos. Murió Trucha con sus " C u e n -
tos de color de rosa" y sus escenas f 
tradiciones vizcaínas. Desapareció Pe-
reda con sus "Bocetos" y sus " E s c e -
nas M o n t a ñ e s a s . " Tía ennudecido Ar-
mando Palacio Valdés con las añoran-
zas de su " A l d e a perdida." 
Quedan todavía Zahonero. Palome-
ro. Balbuena. y. aunque caí-i sin dar 
señales de vidn. el srran Menúidez P*-
layo. A esta familia de alma buena, 
sana y vigorosa, pertenece el señor A l -
varez Marrón. Los Trigo, los Blasco 
Tbáñez, los Valle I n d á n . los F r a y 
Candi l , los Azorín. van por otro r*m-
po, venciendo y dando luz t a m b i é n ; 
pero entre rojizos re lámpagos y som-
bras de tempestades. 
E s saludable, es robusta la pluma 
del señor Marrón, mas no deja de pun-
zar y desgarrar cuando la llaga nece-
sita radical ext irpación. Pero aun en-
tonces sus punzadas no dañan , ni en-
ferman, sino purifican y sanan. Así 
sucede en sus artículos " M i maleta." 
" L a s campanas." " E n el t r a n v í a . " 
" L a s chifladuras del indiano," " M á s -
caras conocidas".. . 
Tiene el señor Marrón, como c w 
todos los escritores, sus manías. De 
ellas son víct imas los pobres "india-
nos" y los microbios, es decir, los mé-
dicos que ven "hongos m i c r o b í e e n o s " 
en todas partes. S i yo fuese escritor 
satírico, romo el señor Marrón, no me 
ensañaría tanto contra estos infusorios 
y .sus descubridores que al fin y al eaw 
no son más ofensivos que las sangui-
juelas, sangrías y cantáridas de an-
taño. 
H a y otra prenda excelente en el 
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autor de B u r l a . Bur lando ." Siente en 
'asturiano y escribe en castellano. E s -
to en el siglo X V I y X V I I no tendría 
ninjsrún mérito. Mas en el siglo X X va 
siendo virtud rara y digna del mayor 
encomio. 
S i yo no escribiera también este ar-
t í c u l o "bur la burlando" le diría muy 
despacio al señor Alvarez Marrón to-
do lo bueno que se merece y le rega-
ñaría un poco, muy poquito. Quizás le 
i indicaría que un escritor tan ingenio-
so como él. no debe repetirse, ni buscar 
para sus personajes nombres tan vul-
garmente caricaturesens como C h i r i -
moya. B o r u g ó n y Chicharrón. 
Pero menudencias son estas que da-
r ían motivo para que se me tildase de 
Aristarco y de Zoilo. 
Y odio cordialmente á los aristarcos 
y á los zoilos. 
Por majaderos. 
LEON I C H A S O . 
('De L a Unión E s p a ñ o l a ) . 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a s Palmas. Sepiienibre 17, 
Escribo la presente carta desde la 
ciudad de L a Laguna, donde me en-
cuentro por breves días, llamado por 
mis compañeros y amigos los escritores 
de Tenerife para tomar parte en la 
fiesta que hace dos noches celebró el 
Ateneo. 
•No podía yo dejar de aceptar una 
invi tac ión tan honrosa, máxime cuan-
do con ella se me ofrecía ocasión de 
contribuir, dentro de la pobreza de 
mis medios, al fomento y gloria de las 
letras regionales. Acepté , pues, el di-
ifícil encargo, y en mi discurso de Man-
tenedor procuré levantar el espír i tu de 
mis oyentes hasta la altura de los 
grandes ideales que constituyen la di-
visa tradicional de las fiestas del gay 
saber, hablando de la patria, la fe y el 
amor desde un punto de vista que me 
permitiera exponer con alguna origi-
nalidad esos tres conceptos fundamen-
ta les y eternos. 
Por excepción voy á permitirme—y 
cuento que seré perdonado—reprodu-
cir unos cuantos párrafos de mi ora-
ción, exclusivamente consagrada á 
exaltar el espír i tu idealista y caballe-
resco : 
^ ¡ O h , los. tres conceptos eternosI 
Cuando ellos se extinguieran se ha-
í brínn secado las fuentes de la salud 
| moral y la humanidad habría desapa-
recido. Pero ellos no se extinguen nun-
c a ; los mares no se agotan; la inteli-
gencia y el corazón de los pueblos se 
nutren de patria, fe y amor; el arte 
desaparecería si le faltara esa inspira-
ción santa, s i tuviera que arrancarse 
las entrañas y las raíces que lo hacen 
humano sin dejar de ser divino. E n 
esos tres maternales regazos, en esos 
tres senos inmensos, en esa maternidad 
triple y sana, se reclina nuestra alma. 
Hay en estos festivales un soplo po-
deroso que nos viene del romanticismo 
de la edad media, y como que evoca la 
pureza de u n culto incaducable. Mi 
imaginación se place en reconstruir la 
gran escena clásica. Sombras de paladi-
nes guiadas por sombras de sacerdoti-
zas pasan delante de mis ojos que anu-
bla la angustia del afanoso vivir mo-
derno, estos ojos fatigados de escrutar 
lo infinito, en medio de este ruido del 
hierro y del acero que se forjan y se 
aguzan sobre el yunque de nuestras ca-
bezas. Y los escudos chocan, y las ma-
nos se tienden en un ademán de corte-
sanía, y las guirnaldas buscan las fren-
tes, y huele á rosas el polvo del palen-
que. E n esta resurrección, se abre un 
sepulcro magní f i co , y sale deslumbra-
dora, coronada de sus propios rayos, la 
virgen p o e s í a . , . " 
" E s t a fiesta es la exaltación del ar-
te, de la belleza, y no conviene que sea 
otra cosa. Nacida en edades espiritua-
listas, ha atravesado vencedora los 
tiempos como el triunfo de las tres 
grandes ideas fundamentales: patria, 
fe y amor, que nunca mueren, aunque 
sufran eclipses pasajeros. Resucitarla 
hoy, equivale á afirmar la índole im-
perecedera del esplritualismo poét i co ; 
pero desnaturalizarla, equivale á pro-
fanarla. L a polít ica, dándose por her-
mana de la poesía, ha venido en los úl-
timos años á convertir los Juegos F lo -
rales en sucursales de los Parlamentos, 
esos templos de la mentira, y la char-
latanería pomposa de los predicadores 
láicos de los partidos ha comunifado 
aspecto de feria á los estrados del gay 
saber. Con razón se ha dicho que la po-
lítica no tiene entrañas . No. no las tie-
ne. V a al logro de sus conveniencias 
hollando los pétalos de las flores des-
hojadas por su barbarie, fingiendo en-
tusiasmos, caricaturizando grandezas. 
Margaritas holladas por plantas bestia-
les serán siempre obra de desolación, 
pero no obra apologét ica ni apoteósica. 
Pol í t icos despreocupados que todo lo 
ronvierten en prosa vi l . aunque más ó 
menos bonit-a, han solido profanar la 
copa en que se contienen los perfumes 
de Grecia, el áloe, mirra é incienso áe 
la divina poes ía ; la copa sagrada en 
cuya concavidad breve resuena el ru-
mor del mundo antiguo como en la con-
cha del caracol marino el zumbido im-
ponente de la mar. Y o no la profanaré : 
sin l levármela á los labios, me l imitaré 
á levantarla hasta la altura de mi ca-
beza en un brindis, en un ofrecimien-
to silencioso al ideal eterno. Y si fue-
ra bien darle á ese ideal una expresión 
concreta, si no fuera mejor dejarlo en 
su grandeza abstracta, como la suma de 
todas las aspiraciones del hombre á la 
perfección indefinida, yo brindaría 
con la copa de Grecia por la democra-
cia triunfadora; por el pueblo que sil-
be á coronarse rey en unas Juegos F lo -
rales en que será reina la libertad; 
por la v is ión grandiosa del porvenir que 
se levanta y que á todos promete la re-
dención y la justicia. 
¡ P a t r i a ! ¡ a m o r ! ¡ f e ! Cada una de 
estas tres palabras despide una llama-
rada intensa que es una manifes tac ión 
del sacro fuego nunca extinto. ¿Quién 
se atreve á definir la patria? j q u i é n se 
atreve á definir el amor? ¿quién se 
atreve á definir la fe? Eso no se defi-
ne, se siente ¡ nos parece que, si inten-
tamos definirlas, hemos de ver disipar-
se la inmensidad de su contenido, se 
nos figura que tocar con nuestra men-
te analizadora, con nuestra razón lógi-
ca esas conceptos, ese algo inmaterial 
y sublime, será pervertir la imagen in-
terna que de ello tenemos formada, 
imagen f i ja al lá muy adentro y exten-
dida con rasgas luminosís imos por el 
cielo de nuestra alma. 
L a patria es un águi la o l ímpica que 
vuela con una sola a la : la bandera. Ma-
terializarla demasiado, tanto vale como 
degradarla. F i losóf i camente no tiene 
razón de existir. L a patria ideal, la pa-
tria f i losófica sería la patria-humani-
dad en que todos los hombres fuesen 
hermanas, en que una sola comunidad 
de creyentes adorasen á un solo Dios, 
en que un solo idioma hablado por to-
dos los labios sirviese para expresar 
unos mismos propósitos , para servir 
unos mismos fines, para entonar unos 
mismos salmos, para honrar y alabar 
unos mismos principios. E n las fronte-
ras caídas, no como señalamientos de 
divisiones territoriales, sino para mar-
car los jalones del progreso realizado, 
la bandera blanca, s ímbolo de l a paz. 
E n la tierra firme, ejércitos de traba-
jadores unidos por el v ínculo c o m ú n 
del trabajo, sin patronos, sin amos, s in 
déspotas explotadores, sin la t iranía del 
capital que, bajo un nuevo rég imen 
equitativo, justiciero, perdería su for-
ma y su organización actuales. Nada 
de ejércitos conquistadores, que no 
tendrían razón de ser en un estado de 
fraternidad y pacif icación perfectas; 
nada de masas combatientes, armadas 
y exterminadoras; nada de esa feroz 
antropofagia de la guerra que se man-
tiene precisamente por la diferencia-
ción de las patrias y por el bastardea-
micnto del derecho. E n los mares, na-
ves pacíf icas por donde quiera llevan-
do consigo los frutos de una civiliza-
ción laboriosa y amorosa, dejando tras 
de sí en los surcos ef ímeros abiertos 
por sus quillas las-luminosas huellas 
que acompañaban á las barcas mágicas , 
á las barcas de ensueño en que navega-
ba el alma helénica. E n los tribunales, 
Themis incorruptible; en el gobierno 
los mejores, y en todas partes los bue-
nos. L a ciudad universal, la ciudad de 
Dios, asentada sobre los fundamentos 
de la fe y el amor universales, comple-
mentarios del concepto de patria ex-
tendido hasta esos remotís imos l ímites 
y desarrollados ellos mismos hasta 
componer, hasta desarrollar una sola y 
tremenda energía, 
¡Qué magníf ica , qué encantadora 
utopía !—diréis . Y es cierto; pero yo la 
amo, pero yo la considero como la su-
prema expresión de una verdad men-
tal que me sonríe y me cautiva, aun-
que no espere ver su realización anhe-
lada ; pero yo, sobre todo definiendo 
aquí la patria, en una fiesta como la 
presente, no puedo definirla sino como 
una idealización conmovedora, comó 
una espiri tual ización espléndida. 
A m a r el bien es ya ponerse en condi-
ciones de merecer alcanzarlo. Los que 
s u e ñ a n utopias, los que acarician aluci-
naciones que destruyen imaginativa-
mente el orden social contemporáneo 
fundado en la-injusticia, minado por la 
rebeldía, amenazado por odios venga-
dores, herido mil veces por el rayo, tie-
nen de su parte á Jesucristo, el primer 
obrero, el primer rebelde, el primer 
pobre, el primer predicador de la de-
mocracia, el primer ciudadano univer-
sal, que nos dictó la ley de vida en un 
solo precepto: A^oiéos los un-os á los 
otros, y para sellarlo, para imponerlo, 
dió su sangre y murió en la cruz 1 
E s a que os he definido es la patria 
fi losófica, la patria ideal, la patria 
que se enseñorea en la. región de las 
abstracciones, de las aspiraciones puras, 
sobre los particularismos: pero la pa-
tr ia fenómeno, la patria sentimiento, la 
que sentimos, la que idolatramos con l i -
mitaciones forzosas de espacio y de 
tiempo, esa no me pidáis que os la d0-
fina porque no sabría definírosla. No 
la constituye un accidente del nacer— 
sería demasiado pequeño continente 
para tan inmenso contenido—sino una 
serie de relaciones psico-físicas, mucho 
más que f ís icas psicológicas, que depo-
sitan su germen-en el centro mismo de 
nuestra afectividad, en la más honda 
raíz de nuestro s é r ; y allí se desenvuel-
ve, crece, prospera, se difunde, viene á 
nuestros ojos en fulgores, á nuestros 
labios en palabras amantes, á nuestra 
actividad en actos de un culto fervoro-
so que. sin cesar, desde la cuna hasta 
el sepulcro, la afirman y la honran. 
E l l a comparte con nuestra madre las 
primicias de nuestro pensamiento y 
reina soberana en nuestro corazón: 
ella, presente ó ausente, está con noso-
tros porque no podemos separarnos de 
ella sino al desarraigarnos de la tierra. 
al dejar la vida, y aun entonces 
quiera que .ivi.-remos. el amor 
dos madres será la luz de nuestr 
nía. y cuando se nublen-unesfeft-
esa luz salvadora se aereceniM 
dentro como un anuncio do b 
dad, como un refulgente p u n i ó de 
entre lo inmortal y lo pereced 
cuando ¡a .savia vital se parali ^ ' l 
nuestros miembros rígidos, todav j I 
tenderemos las manos yertas para K • 
decirlas é meliuareino.s la eabeza ^ 
pedirles que nos bendiíran. - ^ 1 
Y o he perdí,lo de visia el ciele i 
patria, y n i n g ú n otro cielo ^ J I 
tan hermoso; yo he perdido de vk+itI 
campos de mi patria, y nhiíjunos 0*3 
campos me parecieron tan risnpñftB^S 
tan fér t i l e s : yo he perdido d? ví^Í 
sol de mi patria, el sol de Canarias 
n i n g ú n otro sol me pareció tan sV .V 
tan benéfico, tan paternal: yo h» n*^ 
dido de vista los mares de mi~pa¿^i 
y ningunos otros mares me pareriplZ' 
tan poéticos, tan adorables, tan azxüd 
tan propicios á la hora en que-el ak' 
comienza á platearlos ó el crepús'»»] 
de la tarde comienza á tender soh 
ellos los ténues velos de la sombra Y 
en esta anteposición de mi tierra á to 
das las tierras del mundo, en esta sen* 
sación exclusiva renovada y acrecida I 
la distancia, en este exclusivismo e?oís. 
ta de mi estrecha sensibilidad. patrÍM 
ca, he sentido la patria mucho meml 
que en todas las definiciones que yo qm 
he dado ó nue otros me dieron h«. 
chas." 
I 
"Yendo hacia la humanidad y vi. 
niendo de ella en un poderoso airan, 
que sentimental que engrandeCé enor. 
raemente el espíri tu, que lo hR '̂é de ve* 
ras espír i tu humano, me encuentro con 
la patria-nación, y le doy itn arclentí. 
simo ^brazo. E s la voz de la raza íjuipn 
me habla; £s la historia; la tradición 
la lengua, la sangre, todo ese nninclo 
que nos contiene y nos vivifica álentán-
donos para v iv ir y para morir. ¡Ben-
dito sea, bendita sea España ! Su he-
rencia de h idalguía , de heroísmo, di 
grandeza, constructiva, de espíritti 
aventurero, de regia generosidad, de 
grandes virtudes varoniles, todo eáo se 
nos mete dentro y nos conquista; todo 
NUTRE. engorda: 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
¿ i - S o D o c . O r o g r u c r i a S A R R A y F a r m a c i a » 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7. 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag- 5 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(CoiüDaliaHaffllinrpesa Aiericana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS OE MEXICO 
Próximas salidas de la Habana: 
A n t o n l n a ; . 6,000 tlds. sobre el 17 de Octb. Progreso, Veracruz, Tampico, Puer-
to México. 
I V p i r a n e a 8,509 „ „ 17 „ Veracruz. Tampico, Pto. México. 
W e s t c r - w a l d 6,000 „ „ 26 „ Pto. México, Veracruz, Tampico. 
F . B i s t n a r c k . 9,000 „ „ 1 Nov. Veracruz, Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
2> 8! 
Para Progreso $22-00 |10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
¡ 2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra,y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consigna tarioe: 
Heilbnt & Rasch "Habana.-San Ignacio iiúni.B4.--Telflono nnin. 60 
mi 1 K M I S HAMBÜRG AMERICAN L1NE (Compañía HamMrpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
be Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rraj HAVRE (Francia,) AMBERes (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
Las próximas salidas tendrán lug^ar por los siguientes vapores 
rápidos y correos: 
Oet l ^ í V i S 0 ' Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
] burgo. 
•10 (Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
'» -LO J burgo. 
o< ' Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
»» "* ( burgo. 
• Y p i r a n g - a . 8,500 2sOV. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
A n t o n i m i 6,000 „ „ U J Coruñ^^antander, Amberes, Rotterdam y 
i B a v a r i a 6,000 , , 
• K r o n p r . C e c i l i e 9,000 , , 
i D a n i a 6,000 
* F . B i s m a r c k . . . . . 9,000 , , 
W e s t e r w a l d 6,000 ,, 
1 o 1 Coruña, Santander, Plymoutti, Havre, Ham-
»> xo\ burgo. 
94 íVigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
" " ( burgo. 
' C o r c o v a d o 8,500 tls. Dic . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
S p r e e w a l d 6,000 , , , , 11 ¡ COHambu?gaontander' Amberes' R{>tterdam, 
v K r o n p r . C e C Ü i e 9,000 18 ' Coruuña' Santander, Plymouth, Havre, Ham-r » 77 ?» j burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
vapores rápidos: Ira. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
VAPORES CORREOS: 
Para España: desde $ 123.00 $29.00 
„ los demáLS puertos: desde $133.00 $29.00 
la« Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é TPIRAXGA no tienen secunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemajiia^ 
& precios módicos. " 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r&pidos. á. precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios. Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españole* 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle?, prospectos, informes, etc., dlrierirse & los consignatarios-
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
s ^ i T \ r ^ 
A P A R T A D O : 72ÍÍ. T E L E F O N O GO. Cable: H E I L B U T 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la CoipÉa 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
Faldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
parto: 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
•aldra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 «le Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcav, café y cacao en partidas 
(L flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GlJ6n. Bilbao y Pasajes. 
Las palizas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin enyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase desde $143 Cy. en adelante 
« 2- « « «123 « « 
«•3-preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: A N T I C H 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de Octubre, a las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajer(/s & los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferente* lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demfta puertos de Europa con 
conoiflmlento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí* 
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en 3» 
Administración de Correos. 
2S6: ¡6-1 Oct 
Nota.—Bsta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para te-
das las demás, bajo 1 cual po»dea asegurar-
se todos los efectos que •« embarquei. ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
saje ror, hacía el articulo 11 del ReK'l&mente 
ie pasajeros y del orden y régimen Inte-
li'.-z asi: 
rlor de los vapores de esta Compañía, el cnal 
"Los pasajeros deberán escribir sobr- to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y oon la mayor claridad." 
Candándose e nesta dlRposlción la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
I vas no lleve claramente «ntampado el r.om-
I bre y apellido de su dueño, así como el del 
' puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo» seflores pasaje-
ros que los días de salida eteontrarAn en 
el muella de la Machina los vmolrs^Jores 
v la lancha "Gladiador" para llevar «I pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera pod-á ííevar 300 
kilos gratis: el de segnnda 300 Kilos v el 
de tercera preíereate y tercera oreimrla 
100 kilos. 
Tars cumplir el R. f . del Gobierne de 
~9«£i"a. fecha 22 de Agesto úUim^. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento dt 
cacar su billete en la ca;á ConsignatarU. 
Toe os '..os r̂ ulvos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á BU consignatario 
MAJTTRt. OTADXJT 
OFICIOS 28. HABANA 
2862 78-1 Oct. 
C u p a p í e Genérale T m t l a B t e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAI NT - N AZAI RE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para V E R A C R U Z directo, saldrá sobre 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
HOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegida del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátls é inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
L I N E A d«l Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Capitán: MORVAN. 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l vapor francés áe 8,000 tonelacías 
T E X A S 
Capitán: PAUVRET. 
Saldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra PROGRESO, PUERTO MEXICO. V E -
RA CRUZ, TAMPICO y NEW ORLEANS. 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía, LA PROVENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
New York todos los Juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 29-S. 
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $143.00 M. A. en adelante 
E n 2* clase „ 123.00 „ 
E n 3? Preferente 82.00 „ 
E n 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracrur directo, saldrá sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
E L NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á. las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrái' 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á, los pasajeros y sus equipajes, grá-
tif. 
E l sefior Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
"WARO UNE" 
WEW YORK CUBA M A I L 
8. S. Co. 
SeiTicío de y a p ó o s de M e hélice 
íe Mataa a iw-Yoit 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
P a r a precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
[Wm DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
SALICAS DEIa HAB.m. 
durante el mes de O C T U B R E de 1010 
V a p o r JULIA ~~ 
S6bado 15 ¿ las 5 de la tarde 
Parn Nuevitas (sólo Á la ¡da), San-
tiagode Cuba, Santo Dominsro, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagrüez 
rsóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 15 a las 3 de i* trade. 
Para Nuevüas , Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayarí, Baracoa, Crtian-
tánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s . Sa-
Brua deTánarao , Baracoa, Guautána-
mo y Santiago de (Juba; retornando 
por Baracoa, Sa^ua de Táñame. Ma-
yarí. Bañes , Gibara, Xuevitas y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gl-
bara. Vita, Mayarí, Baracoa, Gnan. 
tánamo (solo a la ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi. 
bara. Bañes , Mayarí. Baracoa, 
Guautánamo (sólo á la ida) y Sautia-
«jo de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las C de la tarde. 
Para Inabela de S«r«a y Oalbarléa 
recibiendo carga en combinación con «1 Cm. 
han Central Rallwny. para Palsnira,' Canu* 
«rnaa, Craees, Lajaa, Suyeraaaa. Saata Clan 
r Radas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r l o i 
De Habana A Saca* 7 Tleereraa 
Pasaje en prfmjrs , . f 7.JI 
Pasaje en tercera * A t.St 
Víveres, ferretería y !oaa. . . . . 9.i* 
Mercaderías . 
ÍORO AMERICANO) 
De Rabana A CaTbariem y TteeTeraa 
Pasaje ni primera. . . . . . . 110.M 
Pasaje en tercera. . . - , , 





T A 3 A C O 
De Calbarlén y Se,g-na A Habana. 85 c*bU. 
ros tercio (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO UKRCANC 
If OTAS 
CARGA DF1 CABOTAGRl 
Se recibe hasta las tro» de la tarde dtl 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESE Ai 
Solamente se recibirá hasta la» B de 1* 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES UN G U A >'T AK AM OI 
Los Vapores de los días 1, 15 y 22 «tw 
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo* 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
AVISOS 
tíos conocimientos para los "erabarqueí 
rán dados en la Casa Armadora y Conslfn»' 
tarias á los embarcadores que lo sollcítef. 
no dmitléndose tiing-tln embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente lo* 
que la Empresa factilta. 
En los conocimientos deber! el embarc»* 
dor expresar con toda claridad y exactlt"* 
las marcan, attat'/roa, nfimpru <)•• hnltoi. rlfl' 
•e de lo» mlaonoii, oantrnldo, pnt. '> prod"" 
elAti, realdencia del receptor, prno brat* ** 
ktloa y vnior de Ibm neroanefaas no ' 
tiéndese ningún conocimiento que le f»1'' 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la casilla correspondlcnt* «' 
contenido, sfilo re esflban las palflbrv 
«efeetes", "mereanclar ' A "bebidas": toa» 
vez que por las Aduanas se éxlje hapa ^ 
Los señores embarcadores de bebiJP.» 
jetes al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y contenido de c»«i 
bulto. 
En la casilla correspondiente si P'*' 
tar la clase del contenido de cada b',v ígi 
nroduccidn se eecrlblrí. c-aalaulera °¡ 4 
palabras "PalB" « "Extmnjero''. 6 las 
«1 contenido del bulto 6 bultoo r«unle»«, 
ambas cualidades. ej, 
Hreemos público, para sreneral r0,uit9 
miento, que no será admitido aingür. 
<jue. á juicio de los Sef.orea Sobrecsrío» • 
pueda !r en las bodegas del buque coa 
mas carra. 
NOTA.—Estas salidas y pscalafr P^Jj! 
ser modificadas rn la forma que crea 
venipnte lá Empresa. 
OTRA.—Se suplica fi l̂ s Sr^a » 
ciantes. quo tan pronto est^n I = ',ur!"'fa 4 
la carga, envíen la que tengpp "̂spueSrtiti-
fin de evitar la afrlonieracÍ''Fi en l"s ^ 
mos días, con perjuicio de los conduc 
de carros, y también de los ^TaT:,OI!f̂ - d* 
tienen que efectuar la salida 4 desnor 
la noche, con los ríeseos consi>rulentes-
Habana, Octubre 1*. de l** 
2863 
SOBRINOS DE H E R R E R A ^ *»ct 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A H 
C a p i t á n OrtéHfl ^ 
saldrá de e^ca puerto los iniércol^ 
las cinco de 1» tiíríie. par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 2693 
•n. ^ ' 




eso es el tesoro precioso que custodian 
¡nuestros fieles corazones; todo eso bri-
l la en nuestro cerebro, arde en nues-
tras venas, vibra en nuestros nervios, 
suena en nuestras oidos. da la substan-
cia y el sentido de nuestra vida. 
Avanzo más acá. y encuentro a la 
patria-re(?ion, y le doy conmovido otro 
apasionado abrazo: toda la región, to-
das las islas, todo el territorio canario 
¡amado por mí idolátricamente, sin re-
servas mentales; todo el territorio, to-
da la región, desde las arenas calcina-
das de Fuerteventura que suspiran de 
'eed. basta las poéticas frondas del bos-
que de Doramas y la dulzura idílica y 
.melancólica del valle del Taoro; todos 
iesos pedazos de tierra que. á despecbo 
de las diferencias de familia, de los 
problemas .locales y de las tendencias 
particularistas, tienden á juntarse en 
-una unidad interior, en una unidad de 
conciencia, en una unidad fundamen-
tal. ; Xo me digáis que somos enemigos 
:porque tengamos ideales opuestos, no 
me habléis de luchas bastardas dentro 
de la región! Si son necesarias, si son 
¡mdestruetibies y saludables, consideré-
moslas como rencillas de hermanos que, 
sin desconocerse, noblemente batallan 
en el seno de la maternidad común. Xo 
'me babléis. no me hable nadie de odios 
fratricidas; no fundéis una impía ue-
gación en esas realidades crueles." 
• * 
Otra vez perdón por haberos ofror-i-
jdo humildemente mi propia obra. Añ-
iles de que se publicase mi discurso, 
quise reservar para el DIARIO DE LA 
•MARINA aquella parte del mismo que se 
¡refiere al concepto de patria, y espero 
¡que la aceptaréis y la leeréis con bene-
volencia. 
.. (La fiesta del Ateneo de L a Laguna 
¡fué muy brillante. Se eligieron tres 
'reinas con sus respectivas Cortes de 
•honor, para cada una de las artes que 
ihabían enviado su tributo a l certamen. 
:Aquel ffrupo angélico, centro de todas 
•las miradas, convirtió el limitado esce-
nario del teatro en un paraíso. Una es-
.cogida y elegante sociedad llenaba la 
'sala. 
Llevóse la poesía la mejor palma 
Antonio Zerolo, el poeta regional mu-
cbas veces laureado en análogos con-
cursos, logró en éste el premio de ho-
nor por su hermosa comnosición L a 
Cftieva de Bencomo, dedicada á cantar 
la irioria de un héroe guanche y las 
tradiciones patriarcales de la raza abo-
rigen. El primer premio correspondió á 
;un joven casi desconocido, Francisco 
Izquierdo, por otra composición bellísi-
ma. E l caballero errante, escrita en es-
cultóricas y grandilocuentes estrofiis; 
leí segundo, á Rafael Señantes por un 
bello Cando al i raba jo. 
Los demás actos con que lia Laguna 
iba bonrado al Cristo, á su famoso 
'Cristo, también tuvieron brillantez; 
pero han sido, con pocas y leves va-
ciantes, repetición del programa de to-
ldos los años. Por eso no creo necesario 
describirlos, pues ya lo he hecho repe-
tidas veces. 
Y como esta correspondencia ha re-
bultado larga en demasía, quédense los 
demás asuntos de aclualidad para la 
¡próxima. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
, i<¡> 
D E S D E Í B O M T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
Octubre. 9. 
Según noticias, los manufactureros 
que establecidos en sucursales fuera de 
'esta ciudad fueron llamados para que 
¡volvieran á abrir aquí sus fábricas, se-
fgún lo acordado por la junta .le ciuda-
danos de que les hablaba en mi ante-
Irior, nieganse á ello. 
Esta actitud parece abedeeer á re-
sentimientos justificados, por la forma 
algo brusca en que entienden ellos que 
jíueron tratados por el comercio y otras 
^entidades, en los primeros momentos 
del presente movimiento, manifestando 
jal mismo tiempo que ahora ya no tie-
nen prisa en ponerlo fin al actual es-
pido (\p cosas en esta ciudad. 
No obstante esto, algunos de los que 
•radican en esta créese que piensan 
abrir las puertas de sus talleres el pró-
jimo lunes, en espera de que se pre-
senten obreros al trabajo; dudoso es, 
tqne resu'lte lo último, pues los obreros 
Tnuéstranse aún firmes en su propósi-
;to, habiendo por su parte el Comité 
< onsultivo hecho circular en la tarde 
ide ayer una hojita. conminándolos á 
JHW se abstengan de responder á esa 
insinuación, pues cuentan con abun-
oantes recursos para sostenerse y creen 
fseguro su triunfo. 
Según telegrama que fué leído en al-
[ta voz en el Círculo de Trabajadores, 
«parecen declaradas en huelga en Xue-
pja York cinco casas de las que fueron 
oe esta ciudad, y según versiones de úl-
tima hora, parece ser que una comisión 
ae manufactureros prepárase á cele-
brar un* entrevista con la comisión 
que para el arreglo del conflicto fué 
nombrada en el mitin de ciudadanos 
que ya he mencionado. Veremos en qué 
paran estas misas. 
E n el número del periódico L a Dis-
cusión, de esa capital correspondiente 
al cuatro del corriente, y en una infor-
mación de su corresponsal en esta, se-
ñor José A. López, he leído un párrafo 
en el que se ocupa de mi humilde per-
sona, manifestando que mi iuforraa-
ción al DIARIO, respecto á los aconteci-
mientos que aquí ocurren, es* entusiasta 
y activa. 
Doy gracias al compañero López, por 
sus manifestaciones, pero, debo decirle 
que mi ya larga estancia en este mun-
do y la nieve de los años que empieza á 
cubrir mi cabeza, alejan de mí el entu-
siasmo, propio de juveniles espíritus 
como el suyo. La experiencia, hace co-
locarme en la amarga realidad, encami-
nando mis pasos por la senda de la 
verdad, aunque duela, y ajustando mis 
actos á la más pura imparcialidad. 
Respecto á actividad, modestia aparte, 
empleo toda la que entiendo es un de-
ber, en justa recompensa del honor dis-
pensado, al nombrárseme corresponsal 
de un periódico de la importancia del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M. C.—Corresponsal. 
CORREO BE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
L a Exposición de Buenos Aires. — 
Españoles premiados. 
En la sección española de la Ex-
posición Internacional de Arte del 
Centenario, que acaba de celebrarse 
en Buenos Aires, se han adjudicado 
las recompensas siguientes: 
Fueron considerados por el Jurado 
internacional fuera.de concurso don 
José Moreno Carbonero, D. Ramón 
Casas, D. Jaime Morera, D. Alejan-
dro Ferrant, D. Ignacio Pinazo, don 
Bartolomé Maura, D. Luís Menéndez 
Pidal, D. José Garnclo, D. Alejo Ve-
ra. D. Julio Romero de Torres, don 
Santiago Rusiñol, D. José Benlliure, 
D. Aniceto Marinas, D. Ricardo Ba-
roja y don Gonzalo Bilbao (Delegado 
oficial.-
Sección de Pinitura.—'Grandes pre-
mios.—D. Ignacio Zuloaga, D. Her-
mán Anglacla Camarasa y D. Elioeo 
Meil'ren. 
Primeras medallas.—D. Fernando 
Alvarez Sotomayor, D. Manuel Ben î-
dko, D. Eduardo Chicharro, D. fjosé 
María López Mezquita y D. Anselmo 
Miguel Nieta 
Segundas medallas.—D. Enriqne 
.Martínez Cubells, D. Eugenio Hermo-
so. D. Valentín de Zubiaurre. D. Ra-
món de Z'iii.iuvre, D. Juliu Vi la Pra-
d-s, D. jdl?.! Va i. D. Alvaro M -
c;ilá Galiano. D. CM'l JS V¿l/.(|irjz, ¡jon 
Angel Anór-i i -, D. Francisco IJ-m'-ns. 
1). Luís abriera, D. Juan Brull, don 
Ricardo Urgcll, D. (í'ullínno Gómez 
Gil, D. Roberto Domingo y D. Eduar-
do Urquiola. 
Terceras medal'las.-^-D. Elias Saln-
verría. u, Adelardo Covarsí, D. Vi-
cente Borras, I). José Limona, don 
ID. Baixeras, D. Andrés Parladé, don 
(Jarlos Verger, D. José María Tambu-
rini. D. Maximino Peña, D. Félix Bb-
rrelí, D. Darío Rcgoyos. D. Nicanjr 
Piñole, señorita María Luisa Puig-
gener y don Mamucl del Palacio. 
Menciones honoríficas —D. José 
Ortells, D. Jua.n Centellas, D. Manuel 
García Gonzáiez y D. Jacinto Higue-
ras. 
Dibujo y grabado.—Segunda me-
dalla.—D. Narciso Méndez Pringa. 
Tercera medalla.— Don Agustín 
Lhardy. 
Mención honorífica.—D. Manuel 
López de Avala. 
Sección ' de Escultura.— Grandes 
premios.—D. Miguel B l í y y D. Ma-
riano Benlliure. 
Primeras medallas.—D. Miguel Os-
lé, D. Joaquín Bilbao y D, Enrique 
Marín. 
iSegundas medallas—D. Miguel An-
í H Tridles, D. Luciano (Mé, D. Da-
mián Pradell, D. Gabriel Borras y don 
iPfdro E®tany. • 
Terceras medallas.—D. Emilio Ben-
lliure, D. Rafael Rubio, D. J . Mont-
serrat. 
Las huelgas.—Lo de Bilbao. Traba-
jando.—Un incidente.—Un telegra-
ma de Canalejas.—En honor del ejér-
cito.—-En Barcelona — Mejores im-
presiones en la capital.—Agrava-
ción de la huelga de Sabadell.—Pa-
tronos y obreros intransigentes. 
Bilbao 23. 
En las minas de los alrededores tra-
bajan, como ayer, todos los obreros. 
F>n la z-ona de Triano se han reanu-
dado hoy los trabajos. 
Xo. se trabaja en las explotaciones 
de la Compañía Orconera, que no ha 
S: se usan los Tirantes '"Shlrley President." cualquiera 
<;ue sea la postura que tome el cuerpo, el cdrdóa corredizo 
en i* espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
^ H I R L E Y P R E S Í D E N T 
•on tan cómodo» qUe no M sienten cuando uno los lleva 
puestos. No so encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
»uceüe con los tirantes de parte posterior rígida. 
Pi'ia á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
fresldenf. Fijes* ¿n que Hs legítimos 
tZUTj* m*r'"-a "Shlrley President" es-
wmpada en las hebillas. Se garantiza cada. 
£vite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMAININ Y CIA 
HAVANA 
MAKryACTURADOS- POR 
* * *• ggPM m . COSSPANY, SHIRLEY. ̂ ASS.. ü 
par. 
llamado á los obreros porque sola-
mente tiene funcionando horao« d»a-
d« ocopa 3t4' •quirol»." 
Los restantes, hasta 30 que traba-
jaban ayer, se han marchado. 
E n la mina "San Benito,' de la que 
es contratista el señor Iza, al tocarse 
hoy el cuerno se presentaron los ca-
pataces Justo Moreno y Ramón Or-
tiz, despedidos ayer, siendo rechaza-
dos. 
B l incidente ha causado mal efecto 
entre los obieros de Gallarla, adon-
de acudió el general Castelví para so-
lucionarlo. 
Créese que se arreglará, y que ma-
ñana trabajarán todos. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio ha recibido el siguiente •tele-
grama del señor Canalejas: 
"Sinceramente agradezco á la Cor-
poración que tan dignamente preside 
los plácemes que consagra al G-obier-
no por el feliz y pacífico término de 
la huelga, que á todos preocupaba y 
entristecía. 
"iXyestro amor á la paz, nuestra 
simpatía por Bilbao y el temor d? 
que resultara indispensable - la san-
ción por la fuerza nog tenía contra-
riados, aun cuando confiábamos en la 
sensatez de los eJ-ementos contendien-
tes y altas dotes de las au'íoridades. 
"Hora es ya de que recobrara ?a 
calma, y serenos los espíritus traba-
jemos todos en favor de Vizcaya." 
Bilbao 24. 
KI gobernador ha negado funda-
men'to*á la noticia de que el Rey ven-
'dría el jueves próximo para asistir á 
una gran parada en L/as Arenas. • 
Tn periódico acoge el rumor de qae 
mañana ó el lunes, lo más tarde, ífl 
celebrará junta de autoridades para 
acordar el levantamiento del estado 
de ski o. 
E l Comité de la Federación de So-
ciedades obreras ha acordado prose-
guir la recogida de los hijos de los 
huelguistas, empegando el domingo 
pnr Bermeo; lunes, San Sebastián, y 
martes, Eibar. 
La Sociedad " E l Sitio" contribuve 
con 250 pesetas á la suscripción abier-
ta para aerasajar á las tropas. 
E l Apuntamiento, además de con-
tribuir con 500 pesetas á ese mismo 
objeto, ha acordado celebrar el lu-
nes una romería en el paseo del Are-
nal, en obsiequio de los soldados. 
E l agasajo á los generales, jefes y 
oficiales se verificará también el lu-
nes, pues in raed latamente empezará 
la movilización d-e las tropas, que re-
gresarán á sus respectivos destinos. 
Barcelona 24 
En el G-obierno civil han celebrado 
una minióon los obreros con el Go-
bernador, preparatoria de la magna 
que ha de celebrarse co.n asistencia 
de los patronos, para ver la. forma de 
llegar á l a solución de' la huelga. 
lia cifra de los obreros meitalúrgi-
cos en huelga es de 5,700. 
E l gobernador sigue trabajando ac-
livamente para hallar términos sa 
tisfactorios para que la normalidad 
se restablezca. 
Según noticias, la fórmula que se 
propondrá será rebajar alĝ o las horas 
de trabajo, y que se reconozca como 
entidad legal la Sociedad de obreros 
metalúrgicos, que es el caballo de ba-
talla de los huelguistas. 
Los patronos proponen que el sala-
rio sea por horas y a destajo. 
Establecer la jornada máxima pa-
ra el salario máximo y tarifas para 
horas extraordinarias y días festivos. 
En los cases de que el trabajo dismi-
nuya, á fin de no despedir obreros, 
establecer el trabajo alterno. 
E l conflicto se considera termina-
do, pues muchos de los obreros han 
expresado deseos de volver el lunes al 
trabajo. 
Sólo un grupo insignificante per-
siste en continuar la huelga. 
En Sabadell se ha agravado el con-
flicto. Como acto de solidaridad con 
la casa Gorina, han acordado el paro 
á partir del lunes -todos los dueños 
de fábricas de hilados de estambres, 
Eis^a actitud de los patronos coinci-
de con el espíritu de intransigencia 
manifestado hoy en el mitin celebra-
do por los obreros en el teatro Bu-
terpe. 
E n el citado mitin se han pronuncia-
do por los oradores frases como las si-
guientes: 
"Dispuestos estamos á ir donde 
nos lleven las circunstancias. Iremos 
á pedirles lo nuestro, lo que nos ro-
baron los primitivos capitalistas." 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Ncwbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á Jos 20 días tenia el cuc-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
1£1 Herpicide Xewbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid la causa y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la cas na, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
otro nuevo empieza Acrecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." "Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
S" DARBIN 
I . O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodoairo 
Apartado «R6. 
PARA MILES DE PERSONAS 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venia ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de plano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. Además 
sentía palpitaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuanrio me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
ios riñooes. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar ¡ y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenia los nervios 
tan excitados q-.ie no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tardé nada en quedarme tan debilitada 
que apenas sí po-
día tenerme de 
p:e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Asi es que 
de dia en día me 
sentía invadida 
por la más sombría 
tristeza, hasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y larde una cepita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que m̂  devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botflla en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á d^cir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas! 
« Desde el cuarto dia. fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menró á poder digerir y recobré el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de 'cabeza. Ai cabo de veinte 
días estaba completamente curada, i yué 
dicha, recobrar al fin la salud I ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á ^enlir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco sí rae cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperado*, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sldc 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
fatigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
d i parto ; los anciaacs debilitados por 
la edad ¡ los anémicos, deben tomar vmo 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Casa VRERE, 
19, rve Jacob, París. 
P. S.— El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por «i misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
f;arantia de su riqueza en quina y, por o tanto, de su eficacia. 10 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2782 1-Oct. 
CLINICA GÜIRAL 
Ezclaslrament* para operacioa«a de losólo* 
Dietas <l«t4e no «acudo «a a4«lant«. Man-
rique 73, entre dan Haíaal y San Jo**. Te-
léfono 1134. 
2775 1-Oct. 
M E L A D O D E C A I T A 
D E L I N G E N I O C p X J U A n X T O 
GERARDO DE ARMAS 
ENRIQUE VIGNIER 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau lírnacio 30, d e l á ó 
A Jl. 13. 
D o c t o r M a n u e l De l f ín 
Médico de Niño* 
Consultas dé 1" á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
H.J. T0R1N 
ELVIRA. TORIk 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lamparilla 58, altos. Apartado 
573, Habana. (Diplomas y certificados del 
Instiuto de Estocolmo, Suecia, y de Xueva 
Tork.) 11461 13-4 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 1Í2 á 2. Enfermedades de Seüo-
ras. De 3 á 4. A^uiar 1126. 
C 2677 26-21 S. 
D O C T O R A L B A L A 2 S J 0 
Medicina y Ciraiia.—Consultas da U » 
Pebres gratis. 
Telefono 938. Compórtela lOl . 
2791 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo '•Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJÍA.—VIAS URINARIAS 
2793 1-Oct. 
P o ü c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco Escnñol, principa!. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , SANTGRK 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S ^ 
J E S U S MARIA NUJCSRO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
2765 1-Oct. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista en enrermedades del est6 
mago é Intestinos segrún el procedimiento 
de los prof ísoree doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2781 1-Oct. 
S a G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TBaUEFDNO 703 
2785 1-Oct 
DR. GASTON L CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis Industriales y bioló-
gicos de todas clases. -Edificio de la 
Lonja 6S3 
1»109 78-2 Sp. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO EHB LA UKTVRRWDaD 
GARGANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 101 4* 12 a 2 todos los dlaa ex-
cepto lea «iotningos. Consultas y oparacioaai 
en «I Hospital Mercedes lunes, miércoles y 
vi*rn*s & i»« 7 de la mafiana. 
2771 1-Oct. 
DOCTOR M. MARTINEZ AV4L0S 
MEDICO CIRUJANO,'Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 ft. 2. Grátls á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obinpo y Obrapta 
De regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y á su clientela 3ti nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos más 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OOOUflTA 
Consulta» en Prade ISt. 
Al lado del DIAiUO DB L i MARITfA 
2780 1-Oct. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Narla y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 & 4. 
2796 1-Oct. 
i . i e n i o m i mm 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculoaoa de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoaos del 
Hospital núm. L—Se dedica á. Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lOnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P Ü Í Ü Y B Ü S T A M A N T E 
AJBOOADOS 
Ban Terrado ««. pral. 
2786 
Tel. Sil. de i i t 
1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Coosult as de U á3 
X _ . r J 2 5 1 9 . 
•83 1-Oct. 
D R . 6 Ü S T A V 9 L O P E Z 
B;Qfenerdadee del cereoro j de loa carrlos 
Consultas ea Beiascoatn lOBVfc próximo 
k Reina de 12 & 2. — Teléfono ltS> 
2779 7-Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niftos.—Elección de 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 a X 
2761 i-oct. 
P L A Y A D E 
Este producto del país se vende 
res. cafés y fruterías y no debe faltar 
un artículo sano, nutritivo, agradable, 
Está envasado en botellas, lo 
conserva sin alteración por muchos ^ 
Pídalo en la bodega de la esquí 
cerá de -que es el mejor postre y el 
Para órdenes al por mayor, L A 
donde, al comprar la tela para su tra 
pesos en adelante, les recralarán una 
M A R I A N A O 
en todos los establecimientos de víve-
en ninguna mesa en Cuba, por ser 
refrescante y económico. 
mismo que la Cerveza Tropical, y se 
años. 
ua, el que no lo conozca, y se conven-
mejor alimento. 
OASA R E V U E L T A . A^uiar 77 y 79, 
je ú otros géneros por valor de tres 
•botella de este rico melado. 
2912 é-m 4-t ot. Í2. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Eapeetallsta ea alalia. herri*s. impotan-
cla j «íterllldad. — Habana adinero 49 
Consuitaa de 11 & 1 y de 4 á 5. 
2847 1-Oct 
Laboratorio Cáete rio 16srlco de la Créalai 
11 édie*-« airar sica 4e ia Ha b ama 
F«adM4» mm 1987 
Se »ra<rtie»a ^a&iüia de «rl««, eapnt»-* 
IHCÍ-». lecbe, vLaa, ete* ele. Prado 1*0. 
2850 . 1-Oct. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á. 3. Jesús María número 33. 
2764 l-Oct 
DR. JUAM ANTÍ3A 
Eepeciali.vta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades da lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á. 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1006. 
2762 1-Oct. 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 6. $1 Cy. al mee. Prado 2. bajos. 
2795 1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la Bacacla de Medicina 
HASAGS VI3P.ATORIO 
Coasultas de 1 a 2. Neptaao nfisaero 4S, 
bajo». Teléíone I4á0. Gratis sólo lúnea y 
mtA'ralea. 
2789 1-Oct. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2760 • 1-Oct. 
I ) r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
CoBaoltaa: Loa 15, de 13 S. 
2770 ' l-Oct . 
glimiga h e a i t a l 
concordia 33 esquina a san nicolas 
Montada á la altura de sus similares ûe 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materialen 
de los reputados fabricantes S. S. Whlta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . 10.30 
Una extracción „ 0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza ,,1.60 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana 1.60 
Un diente espiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . . . „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id % 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 8 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2787 1-Oct 
D r . P a l a c i o . 
KDtermedad<>3 de SeAoraa. — V'.aa Urma-rl*a. — Clrujla en cenaraL—Conaultaa de 1S * 2. — San LAaaro 246. — Telefone 1*4*. Omtla A loa p«br-9a. 
2778 1-Oct 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Slfllli y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. 
Cor.aultas de 12 á 3. — Teléfono £54. 
LUZ rriJMRRO 40. 
2766 l-Oct 
D R . J U A N N . M V A L O S 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas do 
consulta: todos los días de 12 á 2 
10620 26-14 S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cátedratlri» por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOia. X.—Con Ü ni ta» de 1 & *. 
GALLANO 60. TELEFONO llSf 
2777 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médlco-ClT'iJane 
Conrcltas d.-» 12 á S todos los días, taa-
noe los domingos. Desligado, JÍOÍ renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1)2. 
. 2279 156-28 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O I ! P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
8e practican análi^io de orina, esputos, 
eangre, leche, ricos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
.* -VALISIS DK ORWES (COMPLETO) : 
espatos, sangra 6 leche, dos prsos ($3.); 
TeléTono número 028. 
2792 i.oct 
DR. FRANGIS J 31 . DE YEUSM 
Enfei-znedodes <Sal Corasón. Pulrucr.ea, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aiftntleaa.-Consul-
tas de Ji á 2.—Días festivos, de 12 & 
Trocadero 14.—Teléfono 453 y A-¡1042 
2763 
DR. C. E . F I N L A Y 
Rapeeiallata en mfermedadea Se loa ojos 
7 *« lea olSoa. 
GABINETE, . Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Telefono núm. 9269. 
2~f¡% 1-Oct 
C. 6 
J. IM. BARRAQUE 
ABOGADO 
Maftaa y Barraqué. —VOTAR IOS 
AMARGURA 3*. 312-1BS. 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é leonado B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mulé-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ts-i de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29C 
27S8 j.Qct. 
DR. ADOLFO 11EYES 
Enfermedades dnl Estómago 
é Intestinos, exclusivamente, 
Procedimiento del rroresor Hayem. dc-l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y ir icroscóplco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2776 1-Oct. 
DR. GUSTAVO &. DÜPLESSH 
DlTrrTor de la Caata de Saino 
de 'a Axootaeldii OEnarta 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlariaa de 1 a S 
Lealtad namsro 3*. Teléfono WZt 
2769 1-Oct. 
DR. H. ALVáRüZ IBTl í 
EN-KBKiéEDADBS DE LA GARGAÍÍTA 
NAJRIZ r OiLQB 
Cor.eultaa de l á 3. Consulado 114 
2784 i.Qct, 
JOAQUÍN V. R0BLEÑ0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdenas. 
Jarer y Ayllón. 
m . GONZALO AROSTEJUI 
M t.dict de la Caaa se 
Beaafeeorta y MaternJAâ  
Especialista en t&s enfermedades de io« 
nlSos. ro<dlc9a y qulrtírjícas 
Consultas da 12 á 2. 
Â -TTiAR 10S\t. TELKFONO S2A 
27'3 1-Oct 
C 2679 26-21 S. 
D r . R . C U i R A L 
OCULLS1A 
Consultas para poorea | l al mes ¡a uu»-
trlpelón Horas da 12 á 2. Consultas partl-
cu,ar*¿ da Z 7 media á 4 y media. Itaul* 
?ae 1\\t^tT* ^ S*-*«l 7 San José. Tal*, tono i>34, 
2774 1-Oct. 
DIABIO D E L A MARINA.—Ediciói de la mañana.—Octubre 12 de 1310. 
F i g u r a s y R e ü e v s s 
d e l a H i s t o r i a 
EL PRIMER TTATG" 
Vivía en Madrid:—-'Majeril" se-| 
g-ún los cronistas del siglo onceno— j 
una muchacha de poeos años, belle- j 
za sugestiva y tranquila, caráetcr j 
dulce y bondad-oso, vivo y sutil inge- j 
uio, y virtud sin taclia; poderosos 
atractivos p-ara e-onquistar volunta-
des y simpatías. Llamábase Gilda Ka-
mirez, y era nieta de aquel famoso 
Graciano Ramirez de quien cuenta la 
tradición que degolló á su mujer y á 
sus hijas por temor á que los moros 
las ultrajasen. Habitaba con su pa-
dre y «us hermanos en el arrabal de 
San Ginés, donde se agrupaban los 
cristianos; porque hemos de recordar 
que. por aquel entonces, dominaban 
los árabes, al mando del bravo Alia-
tar. representante del noble y muy 
poderoso rey de Toledo. 
Alfán Alascas era un mancebo, la-
brador y soldado á un tiempo, traba-
jador de la tierra siempre dispuesto 
á comAmtir por la Fe, por la Patria, 
por el Rey ó por su Gilda, á la que 
amaba porque era hermosa y porque 
era buena. Y este»amor. correspondi-
do, no alcanzó nunca la completa fe-
licidad, porque un moro arrogant?, 
Aben-Zaide, estaba tan prendado de 
la lind'a nazarena, que hubiera lle-
gado hasta hacerse bautizar si ella 
consentía en ser su espesa. 
Fragoso y montaraz era el terreno 
de' la villa en el undécimo siglo. L a 
feracidad de su sueio. el por aquellos 
tiempos templado y apacible clima, 
las puras y cristalinas aguas, hacían 
de ella un lugar ameno y delicioso. 
Los "Caóios del Peral", y las fuentes 
que más tarde se llamaron "Fuentes 
de la Reina", alimentaban los nume-
rosos baños de la población musul-
mana, para perderse luego en el 
"Barranco del Arenal". E-l arroyo 
del "Poracho", los caños de la "Sier-
pe", el de "Lavapiés", y las fuentes 
de la "iPrimavera". el "Valdenc-
gra<l", ó " Abroñigal", los caños de 
" A l c a l á " y oíros muchos, regabnn 
la villa, convirtiéndola en un verda-
dero oasis. 
Al Norte los campos de '" Alganit", 
y "Amaniel" eran extensos bosques 
que llegaban hasta la cordillera e-ar-
petana. Abundaban la caza, las bes-
tias feroce^, lobos y esos, qüé vinie-
ron á dar origen al escudo y timbres 
de la viila. 
Por estos agrestes lugares, arma-
do de ballesta, en busca de alimañas, 
iba nuestro conocido Alfán Alascas, 
cuando tropezó con un grupo forma-
do por Aben-Zaide y otros dos mo-
ros, que .trataban la mejor manera de 
llevar á Gilda engañada al harén del 
primorn. y el medio más oportuno de 
suprimir al bueno de Alascas, cor-
tando así el mayor de los inconvo-
rñentes. 
Oyó Alfán su sentencia y la de su 
novia, retiróse á buen paso y en ¿I-
lencio, y cuando se bailaba á conve-
niente distancia, armó Ha ballesta 
dispara.ndo sobre Aben-Zaide. con tal 
acierto, que le hizo girar so'bre sí mis-
mo y oaer en tierra sin vida. Después 
perdióse entre las fragosidades tlel 
Guadarrama. 
Sitiaba á " ̂ lajerit" el rey Alfonso 
V I y corría, el año 10-83. Había acam-
pado en las inmodiaciones de la Puer-
ta de 'Gua-da/l-a-jara,. y tan apretado 
era el cerco, que no dejaba resquicio 
alguno por donde los moros pudieran 
hacer una salida. 
—¿'Qué pide ese mozo?—preguntó 
el rey al conde Anssárez, á quien las 
gentes de su tiempo llamaban " Pe-
ransúrez.'' 
—iPreteaklc veros, señor, y pediros 
una gracia espiecial. 
—Si es para correbatir, venga en 
buen hora; mas si pide otra cosa, en 
mal tiempo Uega. 
Estaba el rey mafinimorado por-
que supo que el alcaide Aliatar tenía 
víveres para dos años, y los cristianos 
de la viña, teniendo seguras las sub-
sistencias, y agrade-cidos al afable y 
bondadoso trato del gobernador, no 
pensaban en sublevarse. 
—(Hazle entrar, Aaisúrez, y veamos 
lo que desea. 
Presentóse un ruocetón fornido, y 
"afinojóndese omildoso" ante el re}, 
habló de esta guisa: 
—íBien quisiera, señor rey, qmí 
vuestra, señoría me otorgase la gracia 
de formar en la primera "batalla" 
que ataque la villa para forzar la en-
trada, y acaso pueda yo conseguir la 
señaladísima honra de ser el prime-
ro que en ella eleve la enseña de Cas-
tilla y tremole el estandarte de la 
i-ruz. 
—(Pláceme escucharte, y desde lue-
go concedido tienes lo que pides. 
¿'Cómo te llamas? 
— i Alfán Alascas. 
—'¿.De dómd'e eres? 
—De "Majerit" mismo. 
—¿Y qué fin te guía al querer en-
trar en la villa el primero ? 
—Cuestión de amores, señor. 
—•.uAraoreis con alguna hurí del 
profeta?—preguntó riendo el rey. 
—(Amores con una hermosa nazare-
na, con una cristiana hermosa como 
el sol. 
—Pues prepárate, p>rque antes que 
atao-chezca habremos comenzado el 
asedio de la viüa. 
• • 
—|¡ A la-s escalas! ¡A las escalas!— 
gritaban los castellanoe. 
—¡ A las escalas!... Hierónimo de 
Ma'ldonaido, Fernán Gareés, Alfán 
A'a^cas... ¡Viva el "Rey!... i Viva 
la fe de Cristo! 
L^rriinÁbanlas á las murallas, pero 
nubes de fiedlas impedían á los bra* 
vos acercarse, y los peones que las ! 
llcvaV-an caían muertos ó heridos. 
Era imponible acercarse al muro. ; 
Un buen golpe de combatientes, cu- ¡ 
'bierto y defendido el cuerpo por bro- | 
qoeles y escudos, y provistos de ha- , 
chas, picas y mazas, pretendían gol- | 
peas* los pantos débiles para abrir i 
una brc-'-ia. Labor difícil y de poco i 
provecho, porque desde arriba caían i 
sobre los sitiadores enormes piedras 
y calderas de aceite hirviendo, pío- j 
mo y pez derretidos, que causaban en 
los valientes castellanos enormes e-s-
trages. 
Negras y densas nubes amontoná-
banse en el horizonte, velando el en-
oeadido disco del sol poniente. Algu-
nos de sus rayos, rompiendo el obs-
curo cendal que los ocultaba, cente-
lleaban esplendores un instante, pa-
ra extinguirse después. De vez en vez, 
el fulgor de un relámpago ilumina-
ba el espario con su luz violácea, y 
el tableteo del trueno se repetía de 
eco en eco en la tierra vecina. Grue-
sas gotas, extendiéndose al tocar ei 
suelo, anunciaban una próxima tem-
pestad. Las aves asustadas giraban 
vertiginosamente en busca de refu-
gio; ni el menor soplo de aire agita-
ba las ramas de los árboles. Un calor 
sofocante enervaba el cuerpo y ei 
ánimo, y parecía que sitiadores y si-
tiados hubieran suspendido de comú.i 
acuerdo las hostilidades. 
—¿Donde ya ese loco?—'pregunta-
ban algunos soldados, viendo á un 
mozo, que con una daga en la mano 
y otra en el cinto avanzaba hacia las 
mu¡*allas con tal velocidad como si 
fuera á estrellarse contra ellas. 
—Mira, mira—repetían—parece uir 
gato. Ese hombre está mal con su vi-
da. 
E l novio de Gilda, clavando los 
puñales en las junturas de las piedras 
y apoyando los pies en los huecos y 
salientes, iba escalando el muro en 
silencio. Al fn, l legó; sujetóse con e* 
brazo izquierdo á irtia piedra y apo-
yándose sobre el derecho, salto den-
tro. Como tigre hambríento cayó so-
bre un desdichado musulmán, y cla-
vándole una. de las dagas en el pe-
cho gritó: 
—.¡"Majerit" por Castilla! ¡iMa-
jerit" por Castilla! ¡A las escalas! 
¡La villa es nuestra. 
iPor ol postigo de San Martín, por 
las puertas de Guadalajara y de Mo-
res, el asalt'.) se verificaba simultá-
neamente. 
—¡La villa es nuestra! ¡La villa 
es nuestra—oíase por todas partes. 
L a morisma, aterrada y sin jefes 
se desbandaba y huía despavorida. 
* 
L a hermosa Gilda, seguida de sus 
Üiermanos y rocíeadia de cristianos, 
salió á recibir al re}' Alfonso VI , "el 
¡Bravo", y pedir la piedad para los 
vencidos. 
Y cuando de rodillas ante el mo-
narca disponíase á impetrar protec-
ción, oyéronse fuera algunos vivas. 
—¡Viva Rodrigo Diaz! ¡Viva Al-
fán Alascas! ¡Viva el "gato"! 
—'A fe mía—dijo el rey;—¿quien 
es Alfán Alascas • ¿Quién es el "ga* 
to"? 
— E l "gato" «no sé— repuso Gil-
da.—'Alfán Alascas es un bravo mu-
chacho que partió para servir á vues-
tra señoría como soldado. 
—'Ya recuerdo. ¿iXo fué ese mozo 
quien me pidió permiso para entr.ir 
el primero en la villa ? 
— E l mismo, señor—contestó An-
súrez. 
—¿Y el "gato"? 
— E l mismo también. 
— Y el capitán Per-Yañez contó la 
hazaña que valió á Alfán tan raro y 
singular apodo. 
—Tráele á mi presencia—ordenó 
el Rey al capitán. 
Y una vez en ella: 
—Quiero recompensarte; pídeme lo 
que quieras. 
—Pues que vuestra señoría me 
conceda la mano de Gilda Ramínv,, 
que es esta doncella, y al mismo tiem-
po que me coníie el mando de una 
"batalla" eti el cerco de Toledo. 
—-Mucho pid'es—dijo el Rey. Y co-
giendo una mano de Gilda y deposi-
tándola entre las del mancebo, con-
tinuó:—¡Considérala y ámala m Jo 
mucho que vade... Capitán te hago 
de mis Ejércitos, y para más enalte-
certe, al apellido Alascas unirás el de 
"Primer gato de Maj^rit". y todn.s 
tus descendientes se llamarán "Gato 
de Majerít", en honrosa memoria de 
tu hazaña. 
'He aquí el origen del apellido "Ga-
to",-y he aquí también por qué á 1 's 
hijos de Madrid se les llama *'gatos." 
IALXTGXI O SOTO MAYOR 
liciana Melgar, por cuyo motivo el vi-
gilante número 493 los detuvo condu-
ciéndolos á la Segunda Estación de 
Policía. 
Fna vez ante el oficial de guardia, la 
Melgar acusó á Pennino de no querer-
le entregar sus ropas y unos retratos, 
por estar separada de él desde hace 
tres días. 
Pennino Barbato, acusa á su vez á 
la Melgar de haberle estafado varias 
prendas de oro valuadas en treinta 
centenes, que él había comprado cuan-
do vivía en unión de ella, y además la 
acusa también del hurto de tres' cente-
nes, un luis y diez y nueve pesos mo-
neda americana, que la Melgar depo-
sitó á su nombre en el Banco de Cuba. 
La acusada dice que las prendas que 
Pennino le reclama las compró ella 
con su dinero, que ganó vendiendo flo-
res, y más tarde como producto de su 
trabajo. 
Agregó la Melgar, que Pennino es 
un hombre que la quiere explotar, y 
que no trabaja y le gusta figurar, he-
chos estos que puede justificar con la 
policía. 
Terminó la Melgar diciendo que la 
acusación que le hace Pennino no es 
más que una venganza por haberle ella 
dado el pasaporte. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este suceso y dejó citados á la Melgar 
y á Pennino, para que se presenten 
en el Juzgado de Instrucción del Dis-
trito. 
E S T A F A 
Laur?ano Margaride. vecino de 
Ayesterán* número 8, denunció por es-
crito al señor Juez de Guardia, que 
don Juan Malset. á quien alquiló una 
habitación en su casa, le había estafa-
do la suma de cinco pesos. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional del Tercer Dis-
trito. 
E S P O S A QUE . S E F U G A 
E l blanco Martín Rodríguez Var-
gas, vecino de Aguila 114, se quejó á 
la policía de la tercera estación, que 
desde las primeras horas de la maña-
na de ayer abandonó el domicilio con-
yugal su legítima esposa Francisca 
González, la que se encuentra refugia-
da en una habitación de la calle Amis-
tad número 15, y no quiere volver á 
su casa. 
L a Policía trasladó esta denuncia al 
Juez de Guardia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el blanco Pedro 
Antonio Brito. de una herida en el 
cuello de pronóstico leve. 
Manifestó el Brito que la lesión que 
presenta se la causó el misino con una 
navaja barbera por estar aburrido de 
la vida. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO P O S T A L 
Praneisco. Arrillaga, vecino del café 
" E l Casino," denunció que Manuel 
Ruiz, vecino de Valle número 36, fué 
ayer al café de Obrapía y Zulueta é 
invocando su nombre recogió dos car-
tas del denunciante que allí habían re-
cibido, y cuyos cartas abrió y volvió á 
dejar. 
E l acusado ha sido detenido. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E n el Centro de Socorros del Pri-
mer Centro, fué asistido ayer tarde el 
menor P'ermín Samper. vecino do 
O'Reilly. de la fractura del brazo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio del Colegio San 
Agustín, en los momeaitos de estar 
jugando á la pelota. 
L a S a l u d 
d e l a M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l jornalero Celestino Ma.cayo su-
frió cuatro herida» eontusas en el bra-
zo dereicho, al caerle sobre el mismo 
varias cajas de ajos, en el muelle de 
¡San José, donde estaba trabajando. 
Fuá asistido en el primer centro de 
socorro. 
E] e^ado del paciente fué califi-
cado de menos grave. 
A L O I I I E R E S 
D E P I 1 0 V L N C I A S 
S ¿ \ Í N T r \ G U A R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camajuaní, Octubre 11 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E l doctor Mariscal y dos personas 
más, acusadas de atentado contra 
agentes de la autoridad, fueron dete-
: -'idos fc-yer en este pueblo. E l Juzgado 
actáa en el esclarecimiento de los 
hechos. 
E l Corresponsal. 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Para f ami l i a de gusto se a lqui lan los tle 
la casa Concordia 44, esquina á Manr ique , 
sumamente frescos é h ig i én i cos , compues-
tos de zagu&n. saleta de reciUo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magnificas habi tacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, t o -
das con v is ta á. la calle de Manr ique . Jar-
d ín , saleta de comer, t raspat io , ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; (Co-
cina, cochera y caballeriza. Para iformes, 
Bu d u e ñ o , en los altos. 
11780 6-12 
EÑ"CASA PARTICÜLAR se a lqu i lan 3 
buenas habitaciones, en 3 centenes, para 
guardar muebles, almacenaje ú hombres 
solos. Vedado, P n ú m . 38, referencias. 
11773 4-12 
V I R T U D E S 1 8 
Se a lqu i l a esta e s p l é n d i d a y c ó m o d a ca-
sa precio razonable. Es de a l to y bajo, 
tiene 2 salas, 2 saletas, 10 cuartos, 2 baltao, 
corredor, cocina y cuartos y servicios de 
criados. L a llftAC en Crespo 92, entre V i r -
tudes y Animas . In forman en A m a r g u r a 
n ú m . 21. 11781 fi-12 
LOMA DEL VEDADO—Hormosa ^asa 
á l a moderna, con todas las comodidades; 
sala, 4 cuartos. 1 de criados. 2 b a ñ o s , patio, 
etc. Calle 15 entre E y F. Informes, F n ú -
mero no. T e l é f o n o s 9142 y F-1315. 
11794 8-12 
LOS S i p O S 
UNA ACUSfACÍON D E PENNINO 
Ayer tarde se promovió un gran es-
cándalo en la casa Habana 203. debi-
do á un disgusto habido entre Rafael 
Pennino Barbato, y su concubina Fe-
I NQUILIN ATO 
Se ar iendan los altos de las casas L a m -
pa r i l l a 63 y A m a r g u r a 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 habitaciones, casi todas ocupa-
das, produciendo un buen rendimiento . Se 
da contra to . In fo rman , A m a r g u r a 21. 
11779 6-12 
EN CASA DE UN m a t r i m o n i o respeta-
ble, se a lqu i l an tres e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes altas, jun tas 6 separadas. Con toda 
asistencia, si lo desean. H a y b a ñ o y d u -
cha. Gal iano 11, altos. 
| 11787 4-12 
í TROCADERO 68A, esquina A G a l i a n a 
! Se a lqu i lan estos nuevos y venti lados a l -
: tos, compuestos de sala, comedor, 6 ha-
i bitaclones y d e m á s sen icios. T a m b i é n se 
a lqu i l a por aparr.-sme':*^??. I n f o r m a n en la 
misma v en Cal ianu 1¡;, altos, 
í n - i ü 4-JL3 
" M i hi ja Luisa toma 
la E m u l s i ó n de Scott 
desde la edad de doce 
a ñ o s , j a m á s ae enfer-
ma, es fuerte y activa 
y n i aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las j o -
ven cita» de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A .Tor r eon , Coah. 
L a E m u l s i ó n de S c o t t 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o todo/1 sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de S c o t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o cuatro, acabada de fa-
br icar , con cielos rasos y d e m á s moder-
nismos. Tnfcrman en la misma 6 en Cam-
panar io 33, bajos. 11727 4-11 
— SE "ALQUILA la e s p l é n d i d a casa de Je-
s ú s de! Monte 358, con sala, saleta, come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio. L a 
llave, bodega esquina de Mangos. I n f i r -
mes. Monserrate 71. casa de cambio " L a 
Colunnata ." 11698 8-9 
SE ALQUILAN los bajos de Vi r tudes 
1141Í, con sala, recibidor, comedor, seis 
cuartos, dos b a ñ o s , cielos rasos, luz e l é c -
t r i ca , en 16 centenes. In fo rman , calle 2 
n ú m . 12, Vedado. 11697 *-9 
S E A L Ü Ü I L A 
en ¡a V í b o r a , la casa calle San F r a m iscn 
n ú m . 27, entre San Anastasio y I^awton, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
comedor, c o n s t r u c c i ó n nueva, en 6 centenes. 
I n f o r m a n en la misma 6 en el ca fé ••Amé-
r ica , " Mercado de Colón, por Animas . 
11673 4-9 
EN CUBA 67, altos, se a lqu i lan hermo-
sas habitaciones y una hermosa sala con 
su h a b i t a c i ó n independiente, propia para 
oficinas. In fo rman en la minina. 
11669 6-9 
SE ALQUILA el al to, con entrada Inde-
pendiente, Ancha del X o r t c 319, en OCHO 
centenes; tiene sala, comedor y tres cuar-
tos, construida á la moderna. L a l l a \ ^ 
en la c a r n i c e r í a , 315. T ó m e s e el carro de 
I ' n ive r s idad . 11701 4-9 
SE ALQUILA, San J o s é S5, altos, nuevo?, 
independientes: sala. saletaT cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
al to formando nueve cuartos, sala, saleta, 
e t c é t e r a . Depende del precio. Bajos, i n fo r -
m a r á n . 11686 8-9 
SE ALQUILAN, en Reina 52. habi tac io-
nes altas á 2 centenps. un departamento en 
3 luises y 2 habitaciones en la azotea, con 
agua v cocina, en 3 centenes. 
11679 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Cepero 4'/?. Cerro. La 
llave en la bodega de ta esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 .8-9 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
SE ALQUILAN 
habitaciones con b a l c ó n á la calle, ^ ¿ r c e l 
n ú m . 7. 11778 8-12 
EN EL VEDADO se a lqu i l a una casa 
con i n s t a l a c i ó n y luz e l é c t r i c a , - ^ n l a ca-
lle 6 n ú m . 17. entre 13 y 15. Llave é i n -
formes al fondo de la misma. 
11784 S-12 
~S1E ̂ ITQ m i ^ y r i o í T i ^ 
independientes, para cor ta f ami l i a . D a r á n 
r a z ó n en la bodega. 
11783 8-«2 SE ALQUILA, en m ó d i c o , precio, l a ca-
sa calle Habana n ú m . 207: tlen?e buenas co-
modidades y e s t á p in tada de fresco. L lave 
é informes. Amis t ad 98, bajos. 
11 798 15-12 Oct. 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, bajos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. In fo rman , Hote l 
Pasaje. L a l lave en los altos. Precio, 8 
centenes. 11797 8-12 
LOMA DEL VEDADO.—Hermoso piso 
alto, con todo el confort moderno. G r a n -
des sala y saleta, 4 cuartos. 1 de criadoe. 
2 baftos, comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F. Informes, calle F n ú m . 30, T e l é f o n o s 
9142 y F-1315. 11795 8-12 
SE ALQUILA 1P casa calle Apodaca le-
t ra A, bajos, por Cienfuegos. con todos los 
adelantos modernos. I n fo rman , Ho te l Pa-
saje. La llave en la esquina, altos. Pre-
cio, 8 centenes. 11796 8-12 
REVILLAGIGEDO Núm. 147, se a lqu i la , 
con sala, saleta, comedor, 4 4 bajos y 2 a l -
tos, azotea, sanidad completa. L lave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. I n f o r -
man en S u á r e z n ú m . 38, bajos. 
11789 8-12 
"EN^MURALLA 117, se a lqu i l an he rmo-
sas habitaciones al tas con vis ta á la calle, 
á ma t r imon io sin n iños , comisionistas ú 
hombres sol'O. a d e m á s los bajos para a l -
m a c é n ó establecimientos. D a r á n r a z ó n 
en la misma. 11811 8-12 
SE ALQUILA l a p lanta alta de la casa 
Campanario n ú m . 150, entre Salud y Qeina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La llave é informes en Prado 86. entre A n i -
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
m á n . 11810 8-12 
SE ALQUILAN los nuevos y e s p l ó u d i d o s 
altos de An imas 136. con sala, saleta, g ran 
comedor, nueve amplios dormi to r ios , dobles 
servicios, etc. L a l lave é informes en L a -
gunas n ú m . 79. 11751 4-12 
VEDADO.— Kn ocho centenes se a lqu i la 
una casa en la calle A entre 19 y 21, con 
tres hermosas habitaciones y d e m á s como-
didades. Informes, Xep tuno 140. L a l lave 
al lado. UJóO 4-12 
CARMELO.—Se alqui la la casa n ú m . 34 
de la calle 8, en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea , con todas las comodida-
des y adelantos sanitarios, á personas de 
eusto En la misma y el 26. i m p o n d r á n . 
11744 8-12 
CHALET 
Cerro 552. esquina á P e ñ ó n , se a l q u i l i . 
tiene hermosas habitaciones y m a e n í ñ . - a 
cochera. La l lave al lad... en la l e c h e r í a . 
Su d u e ñ o . Cerro n ú m . 825. 
11743 | M * 
MAGNIFICOS BAJOS, con sala, saleta, 
comedor. 5 cuartos y b a ñ o s , en Sol 48: son 
frescos y secos. L a l lave é informes en 
Cuba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
11742 4-12 
SE ALQUILAN los altos de San L á z a r o 
38 con sala, ante sala y cua t ro cuarto.*, 
d e m á s servicios. En la misma in fo rman . 
11732 8-11 
""StpALQUILA la casa Cerrada del Paseo 
n ú m . ' J ' i - L a l lave en l a bodepa esquina 
á Salud. I m p o n d r á n en el hotel Quin ta 
Avenida, Zulueta n ú m . 71, piso p r inc ipa l . 
11702 4-11 
SE ALQUILA la casa de nueva cons-
t r u c c i ó n . Cerrada del Paseo 28, con sala, 
saleta seis cuartos, comedor, b a ñ o , cocina 
é inodoro. L a llave, bodega esquina á Sa-
lud . 11725 « - U 
VEDADO.—Se alqui la la casa calie 15 
n ú m e r o 30. entre D y E. s i tuada en lo me-
jor de la loma. 9 cuartos, caballerizas, co-
cheras, etc. Se desocupa el d ía ló de los 
corrientes. I n fo rman , al lado, D esquina á 
15. 117WJ . 6-11 
VEDADO.—Se a lqu i l an 2 casitas en pre-
cio de 51'2 >' 6 centenes. L a p r imera con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, b a ñ o , etc.; 
y l a segunda un cuar to m á s de criaaa. T i e -
nen i n s t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca . Quinta 
de Lourdes. 13 y G, á 1 cuadra del e l é c -
t r ico, u n o 4-11 
SE A L O Ü M N 
en Í0 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo n ú m . 40, entre A g u i l a y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuat ro cuartos co-
rr idos , saleta de co ner, cuar to de b a ñ o y 
ducha, t raspat io y dos inodoros. L a l lave 
en los bajos. I n fo rman en Campanar io n ú -
mero 164. bajos. 11674 4-9 
SE ALQUILA.—Lagunas 88, con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y uno a i t " . I.a llave 
en la bodega. In fo rman en A g u i l a 65. 
11692 4-9 
SE ALQUILA una h a b i t a c i ó n al ta con 
entrada indeperdionte y b a l c ó n á la calle. 
O b r a p í a 44 y medio. Informes en los baios. 
11C89 4-9 
SE ALQUILA, á ma t r imon io , un depar-
tamento al to en casa de fami l ia , pras. luz 
e l é c t r i c a y d e m á s comodidad^.*. Habana 
n ú m . 98, entre Obispo y O b r a p í a . 
11690 4-9 
SE ALQUILA la b^rmosa ras-» .T^sús del 
Monte 673. m u y espariopa. con j a r d í n , co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra fami l ia de gusto. Llaves en la nusma. 
Informe?, Mercaderes 27. 
11693 3-9 , 
SE ALQUILAN, en siete centenes, los 
modernos altos de Glor ia 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. Llaves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11694 8-9 
MONTE Núm. 463.—Se a lqu i lan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados do 
fabricar , con todos los adelantos moder-
nos y propios para personas de gusto; y 
un bajo a p r o p ó s i t o para cualquier clase 
de negocio. I n í o r n i p s : obispo y Monserra-
te. v id r i e ra de tabacos del ca fé "La F l o -
r ida ." 11688 8-9 
VEDADO.—f-alle 10 n ú m . -i. so a 'qui lan 
estos hermosos altos, con todas las como-
didades, en 5 centenes. Informes en el ca fé 
" L a Paz," Galiano v Neptuno. 
11672 • 8-8 
100 PESOS 
le, producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Di r ig i r se á l a Oficina de p r é s -
tamos, Cuba 32. 
11650 10-8 
SE ALQUILA, Escobar 143, entre M i -
loja y Estrella, compuesta de sala, cerne-
dor, 2 cuartos grandes, b a ñ o , etc. Precio, 
6 centenes. L a llave en los altos. 
11653 4-8 
SE ALQUILA la casa Habana 7, 4 cuar-
tos y todas las comod l f í ades . I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 25, F i n a y Ca. 
11648 4-8 
S E A L Q U I L A 
el piso pr inc ipa l , izquierda, de Inquis idor 
35. I n f a m a n , Oficios n ú m e r o 88. 
11647 15-8 Oct. 
~ S E ÁLQÚILA una h a b i t a c i ó n ron "vista 
á l a calle, propia para oficina 6 pa r t i cu la -
res. Salud 46, esquina j Lea l taJ , Fa rma-
cia. 11646 6-8 
L A CASA C A R C E L N ú m . 27, D E N U E -
va c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a al Paseo de M a r -
tí y á una cuadra del M a l e c ó n , se a lqui la 
su parte baja. Pormenores, Cá rce l y San 
L á z a r o ó A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
11644 6-8 
SE ALQUILAN ¡os venti lados y frescos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e -
ro 787. en siete centenes. Las llaves en 
la P e l ü f r f a de los bajos. Informes en el 
ca fé "Centro Alemán , " Prado esquina á 
Neptuno. 11640 8-8 
SE ALQUILA 
en la casa San Pedro 6. un d e p a r t a m » n -
to propio para oficina. Para Informes, eñ 
la misma casa, Sobrinos de Herrera 
11660 ¿ o 
SE ALQUILA la hermosa ca<=a S.Í.I l á -
zaro 93 y los fresco? altos de Habana r ú -
mero 3. In fo rman . San L á z a r o 93, altos 
11638 4-8 
SE ALQUILAN los hermosos altos, con 
b a l c ó n cor r ido 8 la calle, en Gervasio n ú -
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. En la misi . ia , entresuelos, i n fo rma-
r á n . 11632 8-8 
SE ALQUILA, en 7 centenes, la hermo-
sa casa si tuada en GuanaV'acoa. en la ca-
lle de M á x i m o G ó m e z n ú m . 103. an t igu i i 
C o n c e p c i ó n , que tiene zaKuán , sala, ante-
sala. 8 habitaciones, e m e d o r . vati'> y t ras -
patio. Pasan los carros e l éc t r i cos . 
11627 • 3-S 
SE ALQUM 
un hermoso piso, r e c i é n construido y con 
todo el servicio sani tar io moderno, en la 
calle de la Habana n ú m . 1S3, á media cua-
dra de los t r a n v í a s e léc t r ico? , [^as ¡ l aves 
y para informes. San Pedro 6, Sobrltiufl 
cU Herrera. 116óP 8-8 
P A R á A L M A C E N 
Se a lqu i lan los bajos de Cuba 121; m i , 
den 500 metros cuadrados: se hace un buen 
contrato , e s t á á dos cuadras de los mue-
lles de Paula y Can J o s é . E n la misma in -
f o r m a r á n ; y Vi r tudes 1, en los altM-, ?o a l -
qu i l an habitaciones. 
11565 (j.jj 
SE ALQUILA una casa de esquinaren 
punto comercial , propia y preparada i ^ r a 
establecimiento. I n fo rman á todas hora^ 
S u á r e z . Infiesta y Ca.. Teniente Rey 27. ogj 
qu ina á Aguiar . T e l é f o n o s 97S v A-3100 
28S« * i - o c t ' • 
S E A L Q U I L A 
el c ó m o d o y e s p l é n d i d o bajo de ¡a Casa 
Escobar 102. acabado de reedificar, emre 
Neptuno y San Miguel y con todo el ser-
vic io sani tar io moderno. l^as llaves en la 
b a r b e r í a esquina á San M i ^ u ^ l y par* i n -
formes, San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera . 11658 8-8 
ENTRESUELOS 
Se a lqu i lan dos con v is ta á la calle, ven-
tanas á ambos lados, axua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
11631 s_g 
SIENDO FAMILIA de cente. se a lqu i lan 
unos altos independientes, con sala y dos 
departamentos muy frescos, por tener dos 
ventanas á la brisa y t a m b i é n ventanas y 
puertas á los d e m á s costados, propios para 
u n ma t r imon io de gusto. Nentuno n ú m e -
ro 188. 11657 4-8 
SE ALQUILAN los alt >s r bajos 3» 
casa acabada de fabr icar Indus t r i a n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, b a ñ o para criados, agua caliente, ins-
t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala., comedor é iiraal 
confor t que los altos. L a llave é in for -
mes en E l Encanto. 
C 2645 f 15 
SE ALQUILAN 
magnificas habitaciones altas y bajas, en 
Habano, 128. Casa de orden. Lugar rauv 
c é n t r i c o . 11616 8-7 
SE ALQUILA, i-asa nueva, sala, saleta! 
dos cuartos, portal . Fomento l e t r a C, en-
t re Enna y Arango. á una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte , por M u n i c i -
pio. Cuatro centenes. R a z ó n en l a bode-
ga esquina i Arango . 11613 6-7 
N E G O C I O D I R E C T O 
Se a lqu i l a ó se a r r ienda una c a r n l e o r í a , 
en u n punto bueno, tanto para la mar ina 
como de t i e r ra y las amistades de su du^-
ñ o y de la bodega, ,pe a lqu i la por no ser 
su d u e ñ o del g i ro y tener que atender otros 
negocios, en la calle de San Pcdr" n ú m e -
ro 6, por Sol. In fo rman en la mlsmn bo-
d^pa. 11539 S-r. 
SE ALQUILA una esquina con un buen 
salen, propia para cualquier fábr ica , de-
p ó s i t o ó ta l le r d " i n s t a l a c i ó n sanitaria. 
San J o s é n ú m . 147. esquina á Basarrate y 
su dueño» J e s ú s Peregrino y San Fran-
cisco, bodega. 11573 9.7 
SE" ALQUILA la hermosa y ventilada 
casa de Trocadero 89. Las llaves en el 
93 é informes en S u á r e z n ú m . 7, Telefo-
no A-4592. 11438 8-4 
SE ALQUILAN, en medico prec ioTlBg 
espaciosos y venti lados altos de Indio i i , 
r i ' . í ra t ía independiente, con escalera de 
mérn fo l . sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, b a ñ o y agua abundante. 
•11178 S-S 
V EDA DO.—Se á l q u l l a , rñed ia " j a d r a 
del t r a n v í a , la casa calle B n ú m . 15, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, g a l e r í a , come-
dor, cinco cuartos, dos b a ñ o s , cuartos de 
criados y patios. L a l lave é informes en 
el n ú m . 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
PAULA 78. cun sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas. cl"S altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se a lqui la . Informarti 
de 1 á 5, en A m a r g u r a 11, segundo pifO| 
C á m a r a de Comercio. 
11492 8-5 : 
SE ALQUILA un bonito, c ó m o d o y fres-
co piso alto, con entrada independiente, 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en San Migue ' I g j , 
compuesto de sala, saleta, cuatro «spa-
cipaas habitaciones, servicio doble, piBóS 
de m á r m o l v m o s á i c o s . 
11484 g-5' 
—CTRETLLY 87, altos! Se a l q u i l a n - h e i ^ 
raosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz e l éc t r i ca , terca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los ca-
rros.. 11449 8-4 
SE ALQUILA, en 16 centenes, la caSsí 
Te jad i l lo 21, zasuftn, sala, saleta, cuatrt* 
cuartos prrandes y tres para c r iadós i I.a 
l lave en la bodeea esquina á Aguiar . In for -
man en A m a r g u r a 63, altos. 
11434 s-4 
VEDADO. Se a lqu i la la b T m o s a casa 
B esquina á 21 : tiene 8 hat i tac iones . 3 ba-
ñ o s y d e m á s comodidades. Prpr io . 15 cen-
tenes. Llave, B n ú m . 68. Informes, Nep-
tuno 140. 11 432 8-4 
EN REINA 74 se a lqui la un hermoso 
departamento al to con dos hermosas habi-
taciones, una í r ran sala y con todo el ser-
vicia sani tar io . Precio barato; se desea 
persona de mora l idad . 
11419 8-4 
SE ¿LPIIA 
Amarcrura 63. altos, casa de corta famil ia , 
sin n i ñ o s ni otros Inqui l inos , un doparta-
mento independiente, con luz e l éc t r i c a y 
cuarto de b a ñ o eleirantfsimo. sólo á ma-
t r imon io sin n iños , comis ionis ta ó s e ñ o r a 
sola. Precio, 6 centenes. 
11434 ' g - l 
SE ALQUILAN los hermosos y ' -enti la-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y lo? ha-
jos del 98. Las llaves en sus r e s p e t i v o s 
altos y bajos é informes en S u á r e z n ú m . 7, 
Te lé fono A-4532. 11437 S-4 
SE ALQUILA la espaciosa casa de la ca-
lle Quin ta n ú m . 23, esquina á G. Vedado» 
con j a r d í n y por ta l . Las llaves en la bo-
dega; puede verse á todas horas. Infor -
man en é s t a y en S u á r e z 7, Te l . A'-4692. 
11430 S-4 
EN 7 CENTENES 
se a lqu i la el entresuelo de Lampar i l l a 21, 
con sala, tres cuartos, cocina v b a ñ o . 
11413 8-4 
SE ALQUILA la p lan ta a l ta d" la casa 
Campanar io n ú m . 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartea. 
L a llave ó informes en Prado S6. entre A n i -
mas y Trocadero. Franciecu Reyes GUÍ-
m á n . 11386 9-2 
EN REINA Núm. 14, se a lqui lan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con todo servic io: se desean personas de 
moral idad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina n ú m . 4?. pa-
sa el t r a n v í a para todas direcciones. 
_ 11402 26-2 oc. -
SE ALQUILA la espacios- casita Se 
Cruz del Padre esquina á C á d i z , con sala, 
saleta, comedor, d e m á s servicios y 3 ha--. 
Mtaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodepa de la esquina y su d u e ñ o en Je-
s ú s del Monte 230, T e l é f o n o 6220. 
U4#S 15-2 Oc. 
V E D A O O 
En diez centenes se a lqui la !a casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , s i í n a d a en la, calle 
Quin ta n ú m . 19%, entre H y G. L * ;lave & 
la vuelta, en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
_11532 22-4 
A G U A C A T E 58. altos. Se alquilarT, cer--
ca de Obispo. La l lave en los bajos. I n -
formes en O Reil ly n ú m . 102, entresueWS, 
de 3 á 5 p. m. 11366 l5*2iJ 
SE ALQUILAN los espaciosos y elefan-
tes al tor de Escobar 12 y 10. con sal?, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosa? habitacio-
nes con todas las comodidades: 1S centenes. 
L a llave en los bajos y su d u e ñ o , J e s ú s d^li 
Monte 230, T e l é f o n o 6220. 
__114C5 . 15.2 ( 
ESQUINA n TEJAS 
A media cuadra de ella, se a l i u l l a n 'nS 
altos ó los bajos de la casa r ec i én cons-
t r u í d a . Céfiro 52::. Tiene i n s t a l a c i ó n A" ?a9 
y e l éc t r i ca , servicio sani tar io modern" >' 
p luma de agua especial para loa a l t á H 
Precio. 20 centenes. In fo rman , San lena-
Cio 112. 114nc, g.4 . 
AMISTAD 4Sf altos. So a í q u i i a n . L a 
l lave «n los bajos. Informes en O'ReillX 
n ú m . 102, entrrsuelos, de 3 a 5 p. m. J , 
11367 16-2 
EN ONCE'CENTENES" 
se a lqu i l a el piso a l to de Blanco 26, a 
nueva. L l a v e é informes en frente. 
.11395 15-2 Oc 
VEDADO^—Se a lqu i l a ia espaciosa •i*3'* 
calle F n ú m . 36. pntre 15 y 17. La llave 
a l lado, pn el n ú m . :U. Informes, calle 2 es-
quina á 11, " V i l l a O r d u ñ . t . " 
1139 4 . 15-2 
EN ZULUETA 73. se a i ^ i T a ^ r i o s her-
mosos altos, para fami l i a A~ oneto. E0 
la misma i n f o r m a r á n . 
11301 
VEDADO.—St a imula la hermosa 1 
n ü m . 12 de l a calle de los B a ñ o s . E s t á 
tuada en uno de los mejores lugares 
Vedado, entre Calzada y L í n e a . L * K 
en L í n e a 5i» 11289 15-30 J 
DIARTO DE L A MAETNA.—Rdicíó» fe la mafiana.—Octn^re 12 <5e 1910. ^ 1 
LA NOTA DEL DIA 'L! ""«^ tla 
E n la capital de Oriente 
apareció un chino ahogado 
n ei acuedueto, un chino 
casi casi putrefacto, 
ues estuvo varios d ías 
gumergido, y en Santiago 
bebiendo el agua. Xr> obstante. 
. C6iéra morbo as iá t i co 
no apareció t o d a v í a : 
cólicos, vómi tos , aaco. 
^-ers ión al agua, muchas 
¿eguidil las. de tal garbo 
^ue nb hay un w a t « r tranquilo 
desde aouel f ú n e b r e hallazgo. 
Según dicen los diarios 
la fábrica de G u a n t á n a m o 
de hielo, tiene un pedido 
de ch ich ipós seml bárbaro 
toneladas de hielo 
á centenares. E l caso 
es peliagudo y merece 
nue la Sanidad de un chasco 
á, cuantos chinos pretendan 
geguir el ejemplo infausto. 
¡en Aparecida 
c . 
p e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
i n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d o 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L . , e s 
c o m o c l a r e o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
iS T I E R R A A Z T E C A 
L a E m b a j a d a c h i n a . 
Antes de par t i r para Wa&hin-gtoü 
nilestro afa'ble compañero de á bordo," 
^ilr. Chan, ofreció una soberbia fiesta 
én el elegante palacio que ocupa la 
Embajada especial de China á las 
fiestas del Centenario. Nuestro queri-
do y correcto ami-go Raúl Cay, que 
entiende admirablemente de estas be-
llas cosas, preparó como Secretario 
de la Embajada todos los detalles de 
la que resaltó brillante y animada 
fiesta. Nuestro iDirector y sus gentilí-
simas hijas asistieron á ella, especial-
mente invitado por Mr . Chan, el Em-
lajador Extraordinario. A la entrada 
Jel magnífico edificio se babía cons-
truido un túne l floral, al t ravés del 
cual pasaban" los invitados, que eran 
recibido^ por Mr. Chan. Mr. Ping 
Tion Lu y Raú l Cay. Los resplande-
cientes salones, con supremo arte de-
corados, ofrecían un bellísimo golpe 
(]p vista con la seleeta ooncurrencia 
oue discurría pt>r las salas y galerías. 
¡Rosario 'Soler, la aplaudida y maca-
rena tiple de zarzuela que aetúa en el 
Principal, amenizó la elegante fiesta 
•eon serranas canciones de su flamen-
ico repertorio. 
Mr. Chan y Raúl Cay atendieron á 
'los nnvilados-finamente, y sobre todo 
nuestro excelente amigo Cay no se 
apartó n i am- momento del lado de 
nuestro Director, para quien tuvo 
gentiles atenciones. 
.' En el comedor de la casa se sirvió 
ti buffet, muy bien a'tendido é inme-
jorable. Los numerosos concurrentes 
á la fiesta de la Embajada dhina, sa-
lieron do ella satisfechísimos y nmy 
agradecidos de las finezas que Mr. 
Chan y sus amables Secretarios Ping 
¡Táen Lu y Raúl Cay tuvieron con to-
dos los invitados. 
I TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
| ¡Méjico, Octubre. 
SIPMDEl^IOiSO 
Por no haber recibido la acostum-
brada invitación, no tuvimos el gusto 
de asistir el domingo á la gran romería 
celebrada por los montañeses en los 
jardines de " L a Tropical." en home-
naje á su excelsa y popularísima Pa-
trona la Bien Aparecida. Virgen de la 
que el año pasado hizo un hermoso1 
panegírico el ilustre agustino Padre 
Graciano Martínez. Pero aunque no! 
participamos de ella, sabemos, por au-
torizadas referencias, que la fiesta re-
sultó espléndida, que el almuerzo estu-
vo bien servido y que las parejas 1e 
baile, para las que había los corres-
pondientes premios, fueron ruidosa-
mente aplaudidas por la numerosa 
concurrencia, entre la que sobresalían 
muy bellas damas. 
Un rasgo altamente simpático tene-
mos que registrar aqu í : la Beneficen-
cia Montañesa, para que se recuerde 
con gratitud el nombre de la Bien 
Aparecida, acordó destinar ci«n pesos 
para los "Asilos de la Habana. 
Felicitemos á las nobles hijos de la 
Montaña por su soiberbia romería del 
domingo, sintiendo que, por la cau-
sa antedicha, nos hayamos visto priva-
dos de asifrtir á ella. 
Hasta otro año. 
DisDensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimectos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densaba, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las perdonas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí. Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F U f . 
Función diaria por tandas. — A las 
ocho: películas y el entremés Cua-
dros Vivos en un precinto. — A las 
nueve: películas y E n busca de la 
Viuda Alegre. — A las diez: películas 
y el entremés A q u í hace falta un tío. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dir igi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Yiétimtt de la 
Pol í t i ca ó Un Cadáver Vivo. — A las 
nueve y media: E l Ejérc i to Per ma-
mut e. 
TEATRO MOLLIX ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
lEmpleado M u n i c i p a l d e P a l m i r a q u e 
! lo h a b í a probado t o d o , se c u r ó 
con las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . 
Es cosa muy común para los que 
•Cifren del estómago, de darse por in-
curables y. aceptar los martirios de la 
dispepsia r-on innecesaria resignación. 
•É-I tratamiento tónicír del estómago 
m las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
Jliams, ha curado á miles que habían 
|oniado digestivos inúti lmente por 
largo tiempo. ¡S-n misión es enriquecer 
a sangre y fortalecer los nervios del 
estomairn. llevando así fuerzas para 
* propia asimilación y digestión na-
de los alimentos por parte de los 
-ganos digestivos mismos. 
Muchas cartas se han publicado de-
ostrando la eficaftia de estas píldo-
a*. He aquí otra que remite el señor 
upe Montoto, eonocido empinado 
NQnicipal de ¡a eiudad de Palmira. 
uiba ic-allp de Cierufuegos 9 ) : -"Por 
Pació de más de cinco años estuve 
padeciendo de una molestosa enfer-, 
»eiad rjpl estómago, sin que lograra 
' mas libera mejoría con muchas me-
P0"lnvS ,f|np tnm^- La enfermedad se 
mplipó (-on e.-zema, dolores de ca-
liad8" a.fp.cri'',n i'pnal, p te . La enf°rmo-
con-nr!"^ en 'rre?ulari,;I^es en las 
Uiil l r^Vo1l()^ y o-tros excesos si-
do 'TT ^are 1>'x'0 tiempo que, debi-
^en' ' ^r'110,1 ̂ 055 certificados que 
la observando en la prensa en fa-
las Pildoras Rosadas del Dr. 
aî 5:- mf" determiné á tomarlas. 
moT1 •0loteni(l0' 00n •coln ^ c o " ^ -
«aina SOlS pomas- la completa exter-
Svo de ínis niales- P(>r este mo-
^ j 0 0 omito oportunidad de reco-
riendai'la-s á mis amistades; mas, que-
ke m o s í r a " mi sill( ,^a arratitud, 
^ oeterminado extender la presente 
*m D P ^ 0 - ^ vohlntad .vsin solicitud, 
fsíim enrLL 0̂ para su Publicación si lo 
"nan conveniente." 
5^tíu '•amns.lln fol]ntn conteniendo 
^ á i T í 1 1 ^ imPortaates con respec-
PoiJ v * - Se mandará franco de 
2 t á ^ n i o del r>r- Williams 
. ^ i d f 0 - ̂ ^^"ectady. X V.. in-
te pcf 0 . P>eFÍódico en m í a se ha vis-
^..e av i so 
i* A C E T E L I J A 
A r c a d i a e n E u r o p a . — 
Bulgaria es casi una nueva Arcadia. 
Actualmente apenas hay allí una fa-
milia que no tenga un trozo de tierra 
cultivable en la que trabaja y de la 
cual saca su sustento. 
Los grandes propietarios casi son 
desconocidos. Los ricos son muy po-
cos y casi todos son extran.ieros ó des-
cienden de gente de fuera del país, pe-
ron ninguno puede ser considerado co-
mo capitalista si se compara su fortu-
na con otras de los demás países euro-
peos. 
Los pequeños propietarios que cons-
tituyen la inmensa mayoría de la po-
blación han nacido labradores y viven 
como tales. Conténtanse con Hma co-
mida frugal y srastan en todo tiempo 
zamarras de piel de sus ganados, sin 
más variación que en invierno llevan 
la lana hacia adentro y en verano ha-
cia afuera. 
Toda la familia, aún la de los laorfi-
dores más acomodados, duermen en el 
mismo aposento, sobre unas esteras, y 
en general disfrutan de muy pocas co-
modidades y de escasa higiene, no obs-
tante lo cual gozan de excelente salud. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos estám anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el D i n a m ó g e n o 
S a i z de C a r l o s . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográ.ficas y primer acto del jugue-
te cómico K l 30 de Infantería.—A las 
nueve: películas ' y segundo acto del 
juguete E l 30 de Infanter ía . 
1 RAN TEATRO PATRET-— 
Cine Pathé último modelo, — Gran-
diosa exbibición continua de hermosas 
películas. — ll t inias producciones eu-
ropeas, 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, d'rigida por el primer 
aotor señor Luis Ballcster. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: la fantasía lírica en un 
acto titulada ¡ E c h e usted S e í w r a s ! — 
A las nueve: la zarzuela titulada L a 
Gatita Blanca. — A las diez: la zar-
zuela Sangre Moza. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japoncsi-
[vta. — A las ocho: el entremés L a Vida 
Libre. — A las nueve: L a Mentecata. 
—A las diez: Cchiva-che en la lata. 
Magníficos estrenos de películas re-
cién llegadas de la casa P thé Freres. 
POLITIÍAMA HABANERO.—• 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. '— Función diaria por tandas — 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela A lma de Dios. — A las 
nueve: tres vista cinematognáficas y 
la plaudida zarzuela E l D ú o . de la 
Africana. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la cinta cómica que lle-
va por título £ 7 Suicidio de Octavió. 
Reprisses de Remed-w para la nmu 
dez - L a s dos h u é f f n e a ; X a p o l r ó n ; Mi-
guel Strogoff ó Él . correo del Czar, 
etc., etc. 
ACTUALIDADES.— 
Quinteto Cubano Novoa-Lima. en 
eombinaeión con el cnematógrafo.— 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel número 3 y San 
Rafael 1 ^ . 
J. Ramírez Uría.—Las Leyendas de 
la Brisa. 
Angel Guerra.—De mar á mar. 
J . Ortega Munilla.—Idil io Lúgu-
bre. 
Dr. Canta Claro.—'Los Señores 'Di-
putados. 
Javier Ugarte.—Reformas en la Ad-
ministración de Justicia. 
Jellinek.—Los Derechos del Hom-
bre. 
Hinojosa.—El régimen señorial y 
ia cuestión agraria en Cataluña. 
Joseu y Castañera .—Libertad Reli-
giosa de la Ciencia y del Estado. 
Conde iMattachich. — La Princesa 
Luisa de Bélgica, loca por razón de 
Estado. 
Fi Luego González.—¡Triste Reali-
dad! 
Nila Fabra.—Interior. 
Barriobero. — Syncerasto el pará-
sito. 
P. Arnáiz.—Las Metáforas en las 
Ciencias del Espír i tu. 
Ciro Bayo.—"Prosa y Pensamientos. 
Emilio Bravo.—-De distinta cuna.— 
^Sueños y realidades. 
M. Matosas.—Danza de Monos. 
Ramos Bazaga.—Llagas Sociales. 
Rabelais .—Gargantúa. 
Vicente Medina.—El Rento. 
Carlos Miranda.—Cosas de la Calle. 
Pereira.—La Confesión de un Con-
fesor. 
Luis Valera.—El Antaño Quiméri-
co. 
María del Pilar Contreras.—Entre 
mis muros. 




P. Brulat.—La Ganga. 
Amado Ñervo.—Almas que pasan. 
Isaac Muñoz.—Morena y trágica. 
José Pablo Rivas.—Los Cantos de 
la Aurora. 
Gebirol.—La Fuente de la Vida. 
Fournier.—'Doctrina Social. 
Jovellanos. — Oraciones y Discur-
sos. 
Quintana.—Obras Poéticas. 
'Souvestre. — Un filósifo en una 
guardilla. 
Quevedo.—iMarcos Bruto. 
Duque de Rivas.—Fantasía y Rea-
lidad. 
A. de Hoyos.—Frivolidad. 
Gavinet.—Cartas Finlandesas. 
Valdaguc.—Mi nuera v mi querida. 
P. Emilio Coll —'El Castillo de El-
sinor, . 
Moróte.—El Pulso de España. 
J. A. Meliá.—Alma rebelde. 
V. San chis.—Redimida. 
M . de Palau.—Verdades Poéticas. 
Squillacc—Las Doctrinas Socioló-
gicas. 
Ricci.—Derecho Civ i l , tomo 16, 
Nisard.—Los grandes historiadores 
latinos. 
Roberts. — Método novísimo para 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés. E l más práctico de cuantos se 
han publicado hasta la fecba. 
c e c n i s a ssmm 
D I A 12 DE OCTTiBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
(Nuestra .Señora del Pilar. Santos 
Serafín, capuchino. Walfredo, Sal vi-
no y Maximiliano, confesores; B. Ca-
milo Con^tanzo, de la C. de J., már-
t i r ; santa Herlinda, virgen, abadesa. 
En las milagrosas apariciones de 
la Santísima Virgen fija el Espíri tu 
Santo la divina ley cu nuestros cora-
zones con caracteres que no se borra-
rán j a m á s : que Dios quiso ser nues-
tro Dios, y que nosotros fuésemos 8a* 
yns; y últimamen1;e. que eligió á su 
Santísima Madr: para dispensarnos 
sus soberanos beneficios, esta visto 
f,ue los fieles tenemos una grande 
obligación á esta soberana Reina. R¡ 
serle agradecidos es lo mismo que 
ser cristianos; las obligaciones de la 
fe son las mismas qne las de su ani'"-.-. 
Si nos ama como á hijos, ¿no deber 
mos servirla como á Madre? No so 
puede dudar: y el modo de agradecer 
las amorosas demo?,raciones de esta 
dulce Madre, es servir sin reserva á 
su querido Hijo . 
San Serafín, capuchino, eonfesor. 
Su vida fué un continuo ejercicio de 
todas las virtudes. Dios le favoreció 
ron muchos dones sobrenaturales. S i 
preciosa muerte fué «1 lía 12 de Octu-
bre del Éño 1604. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
Misas Solemnes ¡ en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte d0 María.—Dia 12. —Corris-
p-mde t i r i t a r á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia, y eu la V, O. T. 
• de San Francisco. 
S O L E M N E F I E S T A 
E X L.A. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 15 del presente, festividad de San-
ta Teresa de Jesús , se ce lebrará en este 
Templo, en obsequio de la Seráfica Docto-
ra, una solemne función en la forma s i -
guiente: 
A las 7 y media misa de comunión ge-
neral; á las 9 la solemne con asistencia del 
Excmo. é Iltmo. Prelado Diocesano: la mi-
sa es la del M. Ravanello, con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta y órgano . Pred icará 
el paneg ír ico de la Santa el R. P. Anso-
leaga, Rector de los J e s u í t a s . 
L a sociedad de Beneficencia Castellana 
tiene part ic ipación en esta fiesta, honran-
do á su Patrona con esplendor. 
Por la tarde expos ic ión de S. D. M.. Ser-
món .reserva y proces ión por las naves del 
templo. 
E L S U P E R I O R . 
11788 ,4-12 
n 
L a sociedad de cultos á su venerada P a -
trona, ce lebrará el domingo 16 del actual, 
á las 8 y media a. m., una gran misa con 
sermón, en la Iglesia de la Merced. 
L a junta de rul tos y el Centro Arago-
nés, invitan á sus paisanos y á los devo-
tos de la Virgen para esta fiesta, y hacen 
presente que los óbolos con que deseen 
contribuir para su mayor esplendor, pue-
den entregarlos en el Centro, Monte 15 
y en " J^a Franc ia ," Obispo y Aguacate, co-
mercio del señor Avancós . 
1167G 
L A C O M I S I O N . 
4-9 
PÁREOOOIi DE LA GiTEDML 
Duran te el mes de Octubre se r e z a r á el 
Santo Rosario con b e n d i c i ó n al final, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
I G L E S I A D E SA1T F E L I P E 
L a Piadosa U n i ó n de San J o s ó . celebra-
r á el día 13 del presente mes, á las T y 
media de la m a ñ a n a , la Misa de Regla-
mento, por el eterno descanso de la s e ñ o -
ra M a r í a Lu isa R u í z , perteneciente al Cp-
ro 5°. "San Juan de la Cruz." 
Se suplica la asistencia con el d i s t i n -
t i vo de l a C o n g r e g a c i ó n á todas las aso-
ciadas y apl iquen la C o m u n i ó n de ese d í a 
por el a lma de la finada. 
E L P. D I R E C T O R . 
11757 l t - 1 1 ld -12 
c o r a oe"SAN A G U S T I N " 
D E l * Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
D i r » por P.P. A l t i l l o s 
de la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las carre-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el Ing l é s : para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 T e l é f o n o 
971. Apar tado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Direc tor . 
S.-30 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A . CON H i e -
nas recomendaciones, desea dar clases de 
ing lés , f r a n c é s y castellano ó colocarse de 
Ins t i t u t r i z . Hotel A l c á z a r , Prado y Dra -
gones. 11799 8-12 
ESCUELA I N 6 L E S A 
Colegio para n iños y s e ñ o r i t a s y Acade-
mia de M e c a n o g r a f í a Sistema V i d a l . 
D i r ec to ra : Mrs . Teresa Moreno. 319, 
Reina. Se dan clases de I n g l é s y se hacen 
traducciones. G . 26-9 O c t 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su morada 
& precios m ó d i c o s de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuat ro meses: dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . Otra 
que- e n s e ñ a casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 11685 4-9 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
LlbroH. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Indivl iuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6<,, 
esquina á San Nicolás , altos, por San Ni -
colás. 
t u 
Mr. G R E C O e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á ha-
blar, entender y escribir I N G L E S con per-
fección en m u y cor to t iempo. A u t o r de 
" E l Instructor Inglés," curso completo pa-
ra aprender I n g l é s en su casa, se e n v í a por 
correo por $3.50 Cy. Clases de d ía y noche, 
á domic i l io y en su academia Prado 93 B, 
Habana. 11665 > 8-8 
ACADEMIA "POLITECNICA" 
y Colegio de 1ra. y 2da. e n s e ñ a n z a . Direc-
tor propietario, L . Ruíz . Amis tad 64, H a -
bana. Teneduría de Libro» y Ari tmét ica 
Mercantil. M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Hag<> Mecanógrafos en tres meses, por s ó -
lo $2.00 Cy. a l mes. Se admi ten pupilos, 
medio-pupi los y externos. Se f ac i l i t an 
prospectos. 11506 8-5 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga p r á c t i c a , se ofrece á 
domici l io . Los mejores m é t o d o s de ense-
ñ a n z a . E x i t o garantizado. P r e p a r a c i ó n 
para el magis ter io . R e u n i ó n 5, altos. 
11517 J5-5 Cct. 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior: inglés , repaso de asignaturas de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . A domicilio ó en J e s ú s 
del Monte 626. 11488 8-5 
i ú 9 9 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria. Oti l ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupiias y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, e spañol , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-1S S. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
Calzada del Cerro ues. á Tniipn. 719 
E l d ía primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , pr-Pa-raloria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten j.lumr.os externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
MI I B C O ií Pilft 
Colegio da Pr imera . Segunda Ense-
ñ a n z a y de Comercio. 
Di rec to r p rop ie ta r io : 
P A B L O M I M O 
Concordia 1S. H a b a i : a — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupiJos. medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2829 1-Oct. 
PROFESORA ITfGLESA 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domic i l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag-5 . 
L I B R O S É D f P R F S O S 
D I C C I O X A I U O K T I M O L O í i l C O 
de la Lengua Castellana, por Roque Bar -
cia. 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta Es-
p a ñ o l a , J36.00 Cy., franco de porte. 
Dicc ionar io General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua E s p a ñ o l a , por Echegaray, 5 v o l ú -
menes en Pasta E s p a ñ o l a , $14.00 Cy., f r a n -
co de porte. 
N o v í s i m o Dicc ionar io de la Lengua Cas-
tellana, por Ochoa, 1 g ran vo lumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el D i c -
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
L i b r e r í a Nueva, de Jorge M o r l ó n , D r a -
gones frente a l Teat ro M a r t í . 
11479 26-5 Oct. 
Y 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos « l a t e i r a mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la-
ción y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins ta la 
clón de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros ind ica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í neas t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
re de aparatos del ramo e l éc t r i co . Se ga-
rant izan todos los trabajos. Ca l l e jón de 
Esnada n ú m e r o 12. 
2800 1-Oct. 
SE C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
m o v i l de 60 á 80 caballos de fuerza, que 
e s t é en perfecto estado. Di r ig i r se á Pedro 
G ó m e z Mena, en Riela n ú m . 57. 
11691 8-9 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. D i r ig i r s e á la Oficina de p r é s -
tamos. Cuba 32. 11652 10-8 
CASA D E L O M B I L L O . C A L L E J E N -
tre 17 y 19, se desea una cr iada peninsu-
lar de mediana edad, que sea l i m p i a y 
trabajadora, para hacer algunos ouehace-
res y ayudar con los n iños , que duerma 
en la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia: que t ra iga referencias. 
11802 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A " ! D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende. Informes, I n f an t a y Zequeira, 
bodega. 11793 4-12 
— A ~ L E C H E ' E N T E R A , D E 4 M E S E S . R B -
conocida, desea colocarse una cr iandera pe-
ninsular que tiene referencias y puede i r 
al campo. Prado n ú m . 64, el por tero d i r á . 
11792 4-12 
l ' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R O E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, teniendo referencias. A n t ó n Recio n ú -
mero 9. 11791 4-12 
C O C I N E R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa de moral idad y de corta fami l ia , pues 
sabe su ob l i gac ión , es muy l i m p i a y de 
mucha formal idad. S u á r e z n ú m . 38, bajos. 
11790 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos en casa par t i cu la r . 
D a r á n r a z ó n , Inqu is idor n ú m . 9, bodega. 
11812 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiene refe-
rencias. San L á z a r o n ú m . 293, s a s t r e r í a . 
11809 4-12 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O , D E -
sea colocarse en hotel , café, casa pa r t i cu -
lar ó s e ñ o r solo: sabe bien su oblifTÉctón 
y t iene referencias. I n fo rman en la ca-
lle 11 n ú m . 83, Vedado. 
11527 2 - 1 2 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N P E -
ninsular para c r K d a de manos. I n f o r m a r á n 
en Compostela 44. 11758 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso de criadas d^ manos, una es de me-
diana edad. Son formales y t rabajadoras: 
saben coser un poco y t ienen referencias. 
Sueldo, tres centenes. Calle de San J o s é 
n ú m . 5. 11756 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe algo 
de costura. In fo rman en Pozos Dulces n ú -
mero 3, Vedado. 11764 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra de un n i ñ o : t iene referencias. M u r a -
lla n ú m . 84. 11763 4-12 
C O R R E S P O N D E N C I A 
y traducciones de todas clases del e spaño l 
al ing lés , f r a n c é s , a l e m á n y vice versa. Pre-
cios m ó d i c o s . Apar tado 413. 
11752 8-12 
t T N J O V E N P E N I N S U L A R DESEÍA Co-
locarse de criado de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. In for -
man en Inqu i s ido r n ú m . 29. 
11749 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
r a : sueldo 3 centenes; tiene quien la ga-
rant ice . I n f o r m a n en Luz esquina á Ofl -
cios, bodega. 11748 4 r í > 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A r - E N I N S U -
lar de criada de manos 6 manejadora: sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. I n fo rman en Carmen 46. 
11747 4-12 
" S E ^ S O L I G I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular con referencias, nncha del Nor te n ú -
mero 37. 11746 4-12 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 
Estas escopetas de repitición, conocidaí 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este año todas las 
armas van á precios 
reducidos. H a y un 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos NITRO 
CLUB i $3-15 Cy. el 
ciento. 
Polainas, capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 al t . 7 Jn. 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sea formal 
y tenga buenas referencias. En el 
despacho de esta imprenta da rán 
razón. 
A. Oct. 6, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
para el Vedado: cocina á. l a espar tó la y 
c r io l l a y tiene recomendaciones. Calle B 
n ú m . 13, Vedado. 11764 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS COC1NE-
ras, una peninsular y o t ra cubana y una 
criada de manos peninsular. Teniente ReJ 
n ú m . I I . i n fo rmaran . 11763 4-12 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa decente, repostera y 
con recomendaciones: cocina á. la cr iol la y 
puede d o r m i r en la co locac ión . Calle del 
Paseo esquina 4 Tercera, la tercera casa 
empezando por el mar, Vedado. 
11762 4-12 
S E ~ S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos, ha de t raer referencias. 
Te jad i l lo 32. 11761 4-12 
U N ~ " 7 x , I N E R O ~ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento: t l*ne quien 
responda por ól y cocina & la e s p a ñ o l a y 
cr iol la . D i v i s i ó n n ú m . 5, altos. 
11760 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha españo la de criada de manos ó mane-
jadora: sabe coser y bordar. Informarán 
en Gloria 129, altos, cuarto núm. 23. 
11769 4-12 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
ninsular , desea colocarse en casa de fa -
m i l i a ó de comercio, dando informes de «u 
conducta. M u r a l l a n ú m . 89, altos. 
11768 4 - i > ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, bien en casa de fami l i a ó de 
comercio: tiene quien la Rarantlce. B l a n -
co n ú m . 37, altos. 
11767 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse & leche entera, de cuatro 
meses y r e c i é n l legada de E s p a ñ a : tiene 
buenas referencias. Buenos Aires n ú m e -
ro 29A, f á b r i c a de escobas. 
11766 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que tenea referencias. H a de ser práct i ca 
en el servicio de una casa, menos cocina. 
T e n d r á que i r á un ingenio durante la s a -
fra. Sueldo, tres centenes y ropa l impia. 
I n f o r m a r á n en la calle 16 entre A y B . V e -
dado. 1176B 4-12 
« o r i N E R O R E P O S T E R O O F R E C E SI S 
servicios para casa pa r t i cu l a r ó de comer-
c io : cocina a l gusto de los d u e ñ o s . Te-
niente Rey n ú m . 8L 11740 4-12 
M A D R E E H I J A . ESTA D E 11 A l l< )8 , 
sol ic i tan co locac ión , juntas , para orlada de 
manos y manejadora, respect ivamente: t ie -
nen quien las garant ice . P e ñ a l v e r n ú m e -
ro 74. 11741 4-12 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
encargad"» de una casa de vecindad y se 
requiere que tenga g a r a n t í a . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r 73. 11740 8-12 
SF S O L I C I T A U N A ~ B U E N A C R I A D A 
de manos y una buena cocinera: sueldo $15. 
L u z l 1 ^ , J e s ú s del Monte . 
11739 4-12 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E -
ninsular . desea colocarse en casa de co-
mercio ó pa r t i cu l a r : cocina como quieran, 
es formal , aseado y cumple con «u o b l i -
g a c i ó n : tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha trabajado. I n fo rman en 
L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
1177 7 4-12 
" I D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la o t ra de c r i i d a 
de manos: saben c u m p l i r y t ienen quien 
las recomiende: no tienen inconvenient* 
en sal i r de la Habana. Informes. Salud 23, 
11775 4-12 
XJNA P E N I N S U L A R D E S E A CO Ü'b -
carse de cocinera en casa de poca f a m l l ' a : 
es m u y l i m p i a v no le impor t a que no b?-
va plaza. Teniente Rey 59, cuar to h i j o 
n ú m . 2. 11772 4-12 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A Co-
locarse para l impieza de habitaciones en 
casa de familia, decente y de mora l idad : no 
duerme en la co locac ión y tiene bupn»s re-
comendaciones. Consulado S7, l a encer ra -
da. 11771 4 - 1 ! 
8 E S O L I C I T A U N A ^ O R T A D A . STt,RT/-
do. tres centenes y ropa l imp ia . Calle C n ú -
mero 12, entro L í n e a y Calzada, Vedado. 
11770 4-12 ' 
D F S E A C O L O C A R S E U N A R r F N V 
cocinera peninsular OUP sabe su oficio á la 
c r io l l a y á la e s n a ñ o l a : tiene buenas refe-
rencias. San N i c o l á s n ú m . 251. 
11801 4-12 
D F S F . A N C O L O C A R S E DOS PFNINSU~ 
lares, una de cocinera y o t ra de criada de 
manos, l a ot ra prefiere para los cuartos: 
las dos tienen inmejorables referencias. I n -
formes, Vi l legas n ú m . 16. 
11800 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locac ión , una de criandera, con leche de 
dos meses, y la o t ra de criada de manos, 
p u d i e n d ó i r al campo. M a r i n a frente a l 
hospi ta l de San L á z a r o . 
11785 4-12 
~T"NA B U E N A CBIANDER^PIENINS 1% 
lar , r e c i é n llegada, de dos meses, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n en Sitios 15. 
11782 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E D O S 
meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, reconocida por 
dos m é d i c o s y teniendo buenas referencias. 
Informarán, Belascoaln núm. 641, fonda. L 
todas horas. 11738 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E ^ I N S U " -
lares, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos ó manejadora, ambas con re-
ferencias. Oficios núm. 7. 
11737 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A J O V E N PEÑ 
ninsular para criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Villegas 87, 
vidriera de tabacos y cigarros. 
11808 4-12 
S F S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O 19. 
una manejadora de color de mediana edad, 
que traiga recomendaciones. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
11807 4.12 
P E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una peninsular que tiene quien la 
recomiende. Pefia Pobre nüm. 10. 
1180S * 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
h ;o-.ia y abundante leche, reeono.-ida por el 
dortr . - Lae*», desea colocarse, pudiéndose 
ver su niño. Monte núm. 20. 
11S05 4.13 
U N A S E Ñ O R A DK M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limri*za hab i ta -
ciones y repasar ropa, ó de camarera: no 
se coloca menos de 3 centenes y ropa l i m -
pia. Salud 75, Mrs . Rivas. 
11 S0r. 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento, buenas referencias. Infor-
man en Consulado y Neptuno, bodega. 
11703 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en ca-
sa de corta f ami l i a ó un m a t r i m o n i o solo, 
para cocinar y ayudar á los quehaceres de 
la casa: tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en San J o s é n ú m . 4. No se co-
loca en el Vedado. 11715 4-11 
" INTERESA ALTOLOS " 
U n a r t í c u l o de gran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, «e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna I m -
por tancia . D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n & H e n r y Benard et Ca.. Apa r t a -
do 6S2. Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
DE5ET C O L O C A R S E D E C R I A D A UÑÍ 
peninsular que entiende de cocina, p a r » 
cor ta f ami l i a . Informes. Monte 141. T i n t o -
r e r í a . 11718 4.u 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—Edita6ti efe l a mafíana.—OcTT-jT>re Tz S'e T7I0. 
N O V E L A S C O R T A S . 
R E T O R N A ^ L f l F E 
Aunque las visitas del arcipreste 
eran siempre de noche, aquella amis-
tad por ortodoxa motivaba á veces mur-
muraciones de las devotas y aun algu-
nas denuncias al obispo; pero el señor 
de Anse tenía buenas relaciones en la 
corte y había desempeñado algunas co-
misiones de Luis X V I , y monseñDr se 
hacía el sordo. 
— E s preciso convertir á los pecido-
res por la persuasión, y el arcipreste 
es muy capaz de ello—decía con indul-
gencia el prelado. 
Xo pensaba yo así. dicho sea entre 
nosotros; y el señor de Anse. cuando 
perdía la partida de chaquete, d-?e:a 
en torno burlón: 
—Gáname los cuartos, en buena ho-
ra ; pero por lo que hace á mi alma, 
te desafío á la que conquistes. 
—Amigo mío—contestábale el padre 
Mauzaise con dulzura,—dedicaré estas 
ganancias á pagar misas por tu con-
versión. 
Y el otro replicaba furioso: 
—Nanea entraré en tu Iglesia, nun-
ca, como no sea después de muerto.̂  
Pero en este mundo nadie puede de-
cir: ''De esta agua no beberé." 
L a Revolución, que trastornaba to 
do el reino, no había respetado nues-
tra pacífica comarca, y las lenguas, 
sueltas al compás del tic tac de los mo 
linos ó del golpeteo de las palas de la-
var, no se ocupaban más que de políti 
ca, del Rey. de la Asamblea, de Lafa-
yette, ^e los derechos del hombre, de 
la constitución civil del clero; en una 
palabra, de una porción de cosas que 
afortunadamente tú no verás, y digo 
afortunadamente porque oyendo hablar 
de ellas había para perder la cabeza. 
E l señor de Anse, que al principio 
había acogido con entusiasmo los Esta 
dos generales, se enfriaba poco á poco, 
á medida que iban calentando los cere-
Ibros. Había aplaudido, sí. el 14 de Ju 
lio, con la toma de la Bastilla, en don-
Ide parece que había estado encerrado 
él señor de Voltaire (á menos de que 
ifuese Arouet) ; pero el 6 de Octubre, 
É 20 de Junio y el 10 de Agasto ha-
¡bíase acordado de que Luis X V I era, á 
^esar de todo, un buen hombre... 
Además, los bienes del clero conñs-
(cados. los conventos cerrados, los sa 
láotes obligadas á prestar un juranu-n-
to que su conciencia reprobaba,..; 
aunque se sea volteriano, como el d e í n . 
fel que tiene el sentimiento de la justi-
cia está siempre al lado de los perse-
frnidos y contra los perseguidores. . . Y 
desde entonces ya no atacaba al señor 
arcipreste en punto á su religión, y 
íbasta un día le citó un hermoso verso 
{E|ue aún recuerdo: 
I S i no e x i s t i e r a D i o s , h a b r í a q u e i n v e n t a r l o , 
ver-o que el bueno del sacerdote aplau-
dió á pesar de ser de aquel maldito Vol-
jtairc. á quien tanto detestaba, lo cual 
demuestra que todas esas gentes en-
rienden una vela á Dios y otra al dia-
blo. 
. Una mañana dirigíame á la Cole-
giata para ayudar la primera misa; 
hacía un frío seco, el hielo estaba duro 
(T yo no había podido resistir al deseo 
¡3? dar algunos resbalones sobre el Esso-
bne helado. Esto había sido causa áe 
t|ue me retrasase algo. . . . y aún quizá 
hubiera hecho novillas, pues, ¡qué di.m-
be!. hombres libres éramos y las sota-
nas no nos daban ya miedo alguno, á no 
haber sido por cierto temor vago de 
sucesos imprevistos. L a víspera había 
liabido un conciliábulo entre el padre 
ÍMauzaise y su amigo, que al despedirse 
dieronse las manos efusivamente. ?omo 
personas que no han de verse más. Y 
cuando mi madre acompañó á su casa 
al arcipreste, éste la preguntó tímida-
mente, mientras ella se enjugaba los 
ojos con el delantal: 
—¿Vendrá Exuperio á ayudar á 
misa mañana ? 
—¡Pues no faltaría más! ¡Pobre de 
él si no va! 
Así es que con satisfacción me v\6 
salir antes de la hora, sin sospechar mi 
propósito de echar una cana al aire. 
• Cuando llegué, jadeante, á la igle-
sia, el padre Mauziese estaba ya en el 
altar y el viejo sacristán le ayudaba la 
misa con voz temblona. Este, al verme, 
hízomo seña de que me apresurase, y 
muy bajito me dijo: 
—Hubiera sentido que faltaras la úl 
tima vez. 
—¿lia última vez? 
—Sí, el cura juramentado llega eí.ta 
noche... y el señor arcipreste se mar 
cha. 
-Miré consternado al padre Mauzaise, 
que estaba muy pálido y muy tranjiui 
lo. Para aquella misa matinal, á la que 
sólo asistían algunas viejas, pues no ha 
bía corrido la voz de que fuese la últi-
ma que decía el arcipreste, había revés 
tido un alba de encajes y su casulla do-
rada de las grandes solemnidades. Su 
voz, algo opaca, no temblaba; pero sus 
gestos nunca habían revelado mayor 
unción; cuando habría los brazos ha 
hiérase dicho que quería estrechar en 
tre ellos á todas los que durante trienta 
años habían sido bautizados, instruí los, 
casados y enterrados por él; á los ino-
centes que dormían aún en sus cunas, 
á las muertos que en el cementerio re 
posaban y hasta á los que en aquella 
hora blasfemaban contra Dios y contra 
él en sus Clubs. 
Cuando besaba el altar, veíase como 
si quisiera llevarse todas aquellas pie-
dras consigo: y cuando se volvía, su mi-
rada, pasando sobre los escasos fieles 
arrodillados y atravesando las tinie-
blas del templo, iba, á pesar suyo, á 
acariciar por última vez los sitios fa-
miliares, en donde quedaba un poco de 
su alma, y que tenía que abandonar á 
manos indignas. . . : la pila bautismal, 
en la cual, la víspera todavía, derra-
maba el agua santa sobre la frente de 
un recien nacido, el hijo del carretor^, 
hombre de ideas exaltadas; el confesio-
nario, en donde á veces tenía que echar 
un sueñecito, porque no siempre los 
penitentes tienen pecados interesm-
tes. . . y el pulpito, desde el cual había 
predicado en desierto, á juzgar por los 
resultados de la hora presente... Y sin 
embargo, no había sembrado más que 
buena semilla con la palabra y con el 
ejemplo, y no era culpa suya si la co-
secha era mala, si la simiente había caí-
do en tierra de.masido dura. Nada te-
nía que reprocharse... ; de ello hubie-
ra podido ser buenos testimonios los 
vivos y los muertos. 
Naturalmente era yo demasiado jo-
ven y demasiado atolondrado para com-
prender bien aquellas cosas; pero com-
prendía á mi manera que el señor arci-
preste debía de tener una pena muy 
grande, y me remordía la concieavia 
por mi negligencia en aquella mañana. 
Procuré demostrarle mi arrepentimien-
to, siguiendo con gran celo todos sus 
movimientos, sin olvidar ni una genu-
flexión, sin distraerme un instante, y 
tan atento en servirle estuve, que se 
acabó la misa sin que yo observara si-
quiera que mi madre estaba en su bau-
co. 
De pronto, al volverse el arcipreste 
para pronunciar el Ite, ihi&éú rsf, vi 
que su pálido semblante se iluminaba 
con un rayo de alegría tal, que qu-vlé 
deslumhrado, y seguí maquinalrm'nte 
la dirección de su mirada. Un hombre, 
á quien yo había vislumbrado vagamen-
te arrodillado en la sombra, habíase le-
vantado en aquel momento y en su ca-
ra daba de lleno la luz: ¡ era el señor 
dé Anse! Con los ojos clavados en ios 
de su amigo, el arcipreste, parecía c'e-
cirle: "¡Sí , yo soy! recuerdo c o n p o l a -
dor de una última victoria." 
Pero no había acudido solamente por 
amistad... 
Y mientras el sacerdote, radíame de 
gozo y con la diestra levantada, pro-
nunciaba las palabras de bendición, el 
otro inclinó su frente rebelde, y t o n 
lento ademán, sin duda como cuaulo 
estaba en el seminario, hizo la señal 
de la cruz. Volvía á ser cristiano. 
X 
T0J)k P E R S O N A 
D E A M B » S S F X O S 
n e o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r l e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n se i lo , m u y f o r m a l y c o n f l -
d e n c i a l m e m e a l S r . R o b l e s A p a r -
tado 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
11456 8 .4 
IT 
CINTA ROYAL 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a la 
m á q u i n a de e s c r i b i r " R O Y A L . ' 
E s t á n e n r e d a d a s e n c a r . e í e l e s p r o -
pios p a r a la m á q u i n a . 
. r e c i o : $1.00 por c o r r e o . 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
Muralla ;>*> 
H O U K C A D E . C R E W S Y Ca. 
F ' l Y i . c e t J S O v o n a d o 
6 a r r i e n d a y t a m b i é n se da á, p a r t i d o s i n 
r e f a c c i ó n , de s i e t e T a b a l l e r l a s . t i e r r a de 
p r i m e r a , en p r o d u c c i ó n . 5 c a s a s de t a b a c o 
de 4 a p o s e n t o s , b u e n a c a s a de v i v i e n d a , 
pozo' i n a g o t a b l e c o n m a q u i n a r i a p a r a s a -
c a r r o n s t a n t o m e n t c o p u l g a d a s de a g u a , d i -
v i d i d a en c u a r t o n e s , y c e r c a d a , de p i e d r a , 
s i t u a d a c e r c a de G ü i r a de M e l e n a . P a r a 
m á s i n f o r m e s . O ' R e i l l y 87, a l tos , de 12% a _. 
11595 6-7 
2822 1 - O c t . 
S A S T R E Y C O R T A D O R , P R A C T I C O , 
p a r a e s t a c i u d a d 6 c u a l q u i e r p u n t o de l i n -
t e r i o r , d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a el s e ñ o r 
R e v u e l t a , A g u i a r n ú m . 77. 
11662 4 . s 
d e s d e 
b u e n a 





CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O 'ReiUy 51. Teléfono 560. 
1 - O c t 2823 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
u n o s doce 6 t r e c e a ñ o s , p a r a a y u d a r á u n 
s e ñ n r a en los q u e h a c e r e s de s u c a s a . A m i s 
t a d n ú m . 65, i n f o r m a r á n . 
11723 4 . ! ! 
C R I A D O D E M A N O S 
S e s o l i c i t a u n a que t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n 
A c o s t a 32, a l to s . 11726 4-1 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S 
tero, de c o l o r y que s a b e s u oficio c o n per 
f e c c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u 
l a r 6 de c o m e r c i o , t e n i e n d o b u e n a s r e c o 
m e n d a c i o n e s : c o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o 
H a y e s p a ñ o l a . N e p t u n o y A g u i l a , c a r n i 
c e r í a . 11729 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a 
b i t a c l o n e s y c o s e r : s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : 
se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . D a r á n 
r a z ó n en S a n I g n a c i o n ú m . 90, e n t r e s u e l o s 
11730 4.11 
L A B I E N H E C H O R A , N U E V A A G E N 
c i a de C o l o c a c i o n e s , e x p r e s a m e n t e p a r a 
m u j e r e s . F a c i l i t a en el a c t o t o d a c l a s e d 
c r i a d a s . O ' R e i l l y 15, a l to s , i z q u i e r d a . T e 
l é f o n o , a u t o m á t i c o , A - 2 5 6 1 . 
11700 4 .9 
U N J O V E N C O N B U E N A L E T R A , M E 
c a n o g r a f l a y b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o de in 
g l é s , se o f rece p a r a o f i c i n a p a r t i c u l a r 1 
a y u d a n t e de e s c r i t o r i o : t i ene b u e n a s refe 
r e n d a s . J , M , G . , L e a l t a d n ú m . 150. 
11687 4 .9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s de m e d i a n a e d a d , b l a n c a 6 de color^ 
q u e c u m p l a b ien y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a s e r v i d o . V í b o r a 582, V i l l a 
S a n J o s é . 11684 4 . 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I M P I E -
z a de h a b i t a c i o n e s en c o r t a f a m i l i a , so l i 
c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : g a n a 3 c e n t e n e s 
r o p a l i m p i a . D a m a s n ú m , 7. 
11683 4 . 9 
V E D A D O , B A Ñ O S N ú m . 17, e s q u i n a á 
25, c h a l e t , s e s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b l a n 
c a q u e d u e r m a e n l a c a s a y c o n b u e n o s i n -
f o r m e s , g a n a n d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
u n c r i a d o de m a n o s , b l a n c o , de 16 á 20 
a ñ o s y que s e p a s e r v i r y t e n g a i n f o r m e s de 
l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o , c o n el s u e l 
do de 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
116.82 4 .9 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S K A 
e n c o n t r a r f a m i l i a de m o r a l i d a d : c o c i n a 
b a s t a n t e b i e n á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y tie 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e ; no se q u e d a e n e l 
a c o m o d o . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 21, c u a r t o n ú m . 14. 
11681 4 .9 
S E S O L I C I T A U N A BIT E N A C R I A D A 
de m a n o s que d e s e m p e ñ e b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y q u e p r e s e n t e r e f e r e n c i a s de p e r s o n a s 
c o n o c i d a s . S e n e c e s i t a q u e s e p a c o s e r 
S u e l d o 20 pesos y r o p a l i m p i a . G e n e r a l L e e 
18, e s q u i n a á M a r t í , de S á, 12 de l a m a 
ñ a ñ a , M a r i a n a o . 11670 4-9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U 
l a r d e s e a c o l o c a r s e : t i ene b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , r e c o n o c i d a y no h a y i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o , c o n t a n d o con 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , p o r o t r a s c r í a s . I n -
q u l s l d o r 14. 11696 4-9 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A R E G E X ^ 
c i a a c t i v a . V a a l c a m p o . I n f o r m e s , D r o -
g u e r í a de S a r r á . 1 1695 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora peninsular, con r 3 -
ferencias. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calzada número 90, es-
quina á A., Vedado. 
11671 4 - 8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E -
r a s , p e n i n s u l a r e s , á l eche e n t e r a , de u n 
mes , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n 
l a s g a r a n t i c e : p u e d e n i r a l c a m p o . I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 11666 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s : 
t iene r e f e r e n c i a s , s a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y d e s e a u n a c a s a de m o r a l i d a d . C a -
l le 17 n ú m . 53, V e d a d o . 
11667 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , d á los m e j o r e s I n f o r m e s de 
l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o : s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , no se c o l o c a m e n o s de 
3 c e n t e n e s n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . M o n -
te n ú m . 67. 11717 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , que s e p a c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o -
n io solo. S e p r e f i e r e u n a p e n i n s u l a r q u e 
d u e r m a en l a c a s a . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 157, a l to s , e n t r e L u z 
I A c o s t a . 11719 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E T ' N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : es t r a b a j a -
d o r a y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n 
M i g u e l 187, c u a r t o n ú m . 2. 
11714 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y r e p o s t e r a y l a 
o t r a , de m e d i a n a e d a d , de m a n e j a d o r a y 
a v u d a r e n los q u e h a c e r e s de l a c a s a . F i g u -
r a s n ú m . 92. 11712 4-11 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L , D E 
l a r a z a de co lor , d e s e a c o l o c a r s e e n r a s a 
de f a m i l i a , t e n i e n d o l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . A g u i a r 
n ú m . 55, c u a r t o n ú m . 3. 
11709 4-11 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N C A , 
d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n e n C a m p a n a -
r i o n ú m . 133. 11707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , de m a -
n e j a d o r a 6 c r i a d a de « a n o s . I n f o r m a n e n 
la m i s m a , G e r v a s i o 132. 11706 4-11 
C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a q u e s e p a y q u i e r a c u m p l i r SM 
deber. B u e n s u e l d o p o r b u e n s e r v i c i o . 17 
n ú m . 2, p r i m e r a c u a d r a . J u n t o a l C r u c e r o 
del V e d a d o . T e l é f o n o 9154, A u t . F - 1 5 4 5 . 
11735 4-11 
FARMACEUTICO 
S e o f r e c e p a r a r e g e n t a r e n l a H a b a n a . 
I n f o r m a r á : d o c t o r M u r i l l o , F a r m a c i a A m e -
r i c a n a . G a l i a n o y Z a n j a . 
11680 11716 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o ó c a m a r e r o : t i e n e r e f e -
r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r é l . B e r n a z a 
n ú m . 18. 11721 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n . M e r c a d o de T a -
c ó n n ú m . 73, e n t r e s u e l o s , d e r e c h a , 
11720 4-11 
E N L A M P A R I L L A N ú m . 41. a l t o s , se n e -
c e s i t a u n a c r i a d a q u e s e p a su o b l i g a c i ó n 
y e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a , h a de t e n e r 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . S i no l l e -
v a e s tos r e q u i s i t o s , no s i r v e . 
11722 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a b e s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n e n G l o r i a 101, l e c h e r í a . 
11731 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r . I n f o r m a n en l a c a l l e Y e n t r e 21 y 23, 
Q u i n t a " E l A g u i l a . " 
11733 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
t i c u l a r u n a p e n i n s u l a r p a r a c o s e r y c o r -
t a r : es u n a p e r s o n a f o r m a l y t i e n e r e f e -
r e n c i a s , a y u d a en l a s h a b i t a c i o n e s , s i h a -
ce f a l t a . I n f o r m a n en A g u a c a t e 51, c a r p i n -
t e r í a . 11734 4-11 
E N C A S A D K B U E N A F A M I L I A 
se s o l i c i t a u n a m u j e r j o v e n que s e a d is -
p u e s t a y c a r i ñ o s a p a r a m a n e j a r n i ñ o s , es 
i n d i s p e n s a b l e q u e c o n o z c a b i e n s u o b l i -
g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p u e s 
s i no r e ú n e e s t a s c u a l i d a d e s , q u e n o se 
p r e s e n t e . C u a n t o a l t ra to y sue ldo , es 
bueno . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á l a f á -
b r i c a de j a b ó n S a b a t é s y B o a d a , c a l l e U n i -
v e r s i d a d n ú m . 20, H a b a n a . 
11664 g.g 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o , á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i -
c a n a : h a b l a e s p a ñ o l é i n g l é s . I n f o r m e s 
en A m i s t a d 92. 11665 4-8 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 1 4 4 ^ , 
a l to s . 11663 4 - 8 ' 
C I E N P E S O S 
b i e n g a r a n t i z a d o s , le p r o d u c e n d iez pesos 
m e n s u a l e s . D i r i g i r s e á l a O f i c i n a de p r é s -
t a m o s , C u b a 32. 11651 10-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c i é n l l e g a d a , fina, de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a : s a b e c o s e r á m á q u i n a . E n 
M o n s e r r a t e n ú m . 145, i n f o r m a n , a l tos . 
11649 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J e s ú s S a u z , e s p a ñ o l y que h a c e t res 
m e s e s v i n o de M é j i c o . L o s o l i c i t a M a r í a 
J i m e n o . D i r i g i r s e á " L a P e r l a de l M u e l l e . " 
S a n P e d r o n ú m . 6, f r e n t e á l a p u e r t a de 
l a M a c h i n a . 11639 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
l a r de c o c i n e r a , en c o m e r c i o ó c a s a p a r -
t i c u l a r y u n a s e ñ o r a q u e se e m b a r c a p a r a 
E s p a ñ a , se o frece p a r a l l e v a r u n nifio. 
I n f o r m e s , M o n s e r r a t e n ú m , 133, a l t o s . 
11630 4 -S 
U N A B U E N A C O S T U R E R A P E N I N S C -
l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , r e q u i s i t o s i n el c u a l nu a c e p t a 
el t r a b a j o : p u e d e I r a l V e d a d o , C o n s u -
lado n ú m . 78. 11629 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C E -
l a d o r de p a l l a s , de m a q u i n i s t a ó fogonero 
en c u a l q u i e r f á b r i c a 6 i n d u s t r i a , p u e s es -
t u v o en c a s a s de b a s t a n t e c o n s l d e r a c ó n 
donde lo a c r e d i t a n ; t a m b i é n su s e ñ o r a p a -
r a c o c i n e r a I n f o r m a n e n L u z n ú m . 97. 
11628 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de c a s a 
de c o r t a f a m i l i a y f r e g a r l a l oza . S u e l d o , 
doce pesos y r o p a l i m p i a . C a m p a n a r i o 178, 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E - b a j o s . I n f o r m a n . 11724 4-11 
E e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s en c a - I U N A P E N I N S U L A R ' D E M E D I A N A 
ea de m o r a l i d a d : s a b e n a lgo de c o s t u r a y | e d a d d e s e a u n a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u n a , f o n d a " L a m a n o s 6 de c a m a r e r a , c o n b a s t a n t e práx: -
I r a . de i a f a c h i n a , " l e t r a Ek . . I t i c a : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n on C u -
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de s o m b r e r o s y a p r e n d i z a s , en O b i s p o 76, 
L a V i l l a de P a r í s , 
11626 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s no se c o l o c a . I n f o r m a n , S a n P e -
d r o n ú m . 20, fonda . 116J4 4 S 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A L L E -
v a r l a c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r c a s a , se 
o frece u n j o v e n e s p a ñ o l , s e r l o y r e s e r -
vado , con 8 a ñ o s de p r á c t i c a ; c o n o c i m i e n -
to del I n g l é s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r 
& F . E . , M o n t e ¿3, " L a R e t r e t a . " 
u m ^ ' " J 0 - T 
t N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . C o r r a l e s 
n ú m . 67. 11661 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , v e s -
t i r ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s s o l a s , de m o r a -
l i d a d . S u e l d o , - 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e C o n -
s u l a d o n ú m . 61, de 1 á 5, A n t o n i a . 
11657 4-8 
T E N E D O R D E L Í B R O S 
S e o frece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t ea , 
p o r S a n N i c o l á s . A. 
Nueva Agencia de Colocaciones 
de M a n u e l G o n z á l e z 
S e h a c e p r e s e n t e á t o d a c a s a p a r t i c u l a r , 
a l m a c e n e s , c a f é s y f o n d a s , q u e e s t a c a s a 
c u e n t a c o n c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s , c o s t u -
r e r a s , c o c i n e r o s , c o c h e r o s , d e p e n d i e n t e s y 
t o d a c l a s e de p e r s o n a l p a r a el s e r v i c i o d o -
m é s t i c o y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
e l c a m p o . T e n i e n t e R e y 94, A u t o m á t i c o , 
A - 3 5 7 3 . 11622 8-7 
1 LOS DETALLISTAS DE VIVERES 
S e v e n d e u n a bodega , s o l a e n e s q u i n a , 
c o n u n a v e n t a e f e c t i v a de 25 á 30 pesos , o 
se a d m i t e u n s o c i o en tend ido e n e l g iro , 
p o r t e n e r e l d u e ñ o o t r a s o c u p a c i o n e s , que 
a p o r t e á l a c a s a de 4Cn á 600 pesos , como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o a l t r a b a j o . I n f o r m a n 
los s e ñ o r e s A l o n s o M « * n é n d e z y C a . I n q u i -
s i d o r 10, e s q u i n a á S o l . 
11427 S-4 
E V E L I O M A R T I N E Z V E N D E U N S O -
l a r en M a r q u é s G o n z á l e z , que m i d e 5'85 por 
23,60, e n $1,500, H a b a n a 70, N o t a r í a . 
11643 4-8 
A D O S R E A L E S M E T R O . S E V E N D E N 
m i l l o n e s de m e t r o s de p i e d r a c a l i z a m u y 
d u r a , p e g a d o á e s t a c i u d a d , l i n d a c o n c a l -
z a d a y p a r a d e r o ; c r e o que c u e s t a p u e s t o 
en l a H a b a n a , n o v e n t a c e n t a v o s y d i c e n se 
v e n d e á |2 .40 . Q u e d a n p a r a e l c o m p r a -
dor, s a c a n d o 400 m e t r o s d i a r i o s , p o r 300 
d í a s en el a ñ o , $180,000. T a m b i é n se h a c e 
p a r t i d o p a r a h o r n o s de c a l de p r i m e r a , p a -
r a t e j a r , c a n t o s de s i l l e r í a c a l i z a finos, p a -
r a c e m e n t o , m o s á i c o s y c o c ó . C a r p e t a del 
H o t e l N u e v i t a s , D r a g o n e s 7, de 10 á u n a . 
11430 8-4 
A L A S P E R S O N A S C A R I T A T I V A S : 
A c u d a n á l a a z o t e a de l a c a l l e de P a u l a 
n ú m . 2, p a r a que t e n g a n c a r i d a d c o n l a 
p o b r e e n f e r m a y a n g u s t i a d a c o n e l a l q u i -
l e r d e l c u a r t o . L u i s a \Soto , v i u d a de F u e n -
tes . 11602 6-7 
H A C E N D A D O S : M E C A N I C O E L E C -
t r i c i s t a se o f r e c e u n o de p r i m e r a , c o n r e -
f e r e n c i a s de t o d a s c l a s e s , p a r a h a c e r s e c a r -
go do P l a n t a s E l é c t r i c a s en fincas, etc . D i -
r i g i r s e á M a n u e l P o n e y , A g u i a r 95, H a -
b a n a . 11594 8-7 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
p a r a d e r o de s u h i j o R a f a e l P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( l a m a d r e ) se h a l l a en el H o y o de M a -
n l c a r a g u a , 
C 2889 26-7 O c t . 
Dinero é Hipotecas 
DOY DINERO B A R A T O 
353UNT H I : F * O T ; H 3 O . A . 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A - 1 5 6 8 . D e 12 á 3 p. m . S a n I g n a c i o 50 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 O c t . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 m i l pesos a l 7 y 8 p o r 100 y e n c a n -
t i d a d e s h a s t a de ?300; en b a r r i o s y V e d a -
do, c o n v e n c i o n a l . V e n t a de c a s a s desde 
$200 h a s t a $60.000, E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 
' á 5. 1 11521 8-5 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r á m ó d i -
co i n t e r é s . S e c o m p r a n 5- v e n d e n m u e -
bles , p r e n d a s y r o p a en m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a o t r a . V i s i t e n l a c a s a y se 
c o n v e n c e r á n . S e a v i s a á los q u e t e n g a n 
c o n t r a t o s v e n c i d o s , los p r o r r o g u e n ó r e s c a -
ten e n e l p r e s e n t e m e s . L o s T r e s H e r m a -
nos , C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o 
y C o l ó n . 11163 26-27 S 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
s e v e n d e u n c a f é y v í v e r e s m o n t a d o á l a 
m o d e r n a , h a c e u n a v e n t a de 80 á 85 pesos 
d i a r i o s . , se g a r a n t i z a e n los dos g i r o s , t i ene 
l o c a l p a r a e x t e n d e r s e 6 p o n e r o t r o g iro , 
es de m u c h o p o r v e n i r . S i n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n , A l o n s o M e n é n d e z y C a , , I n q u i s i -
dor 10 y 12, A l m a c é n de v í v e r e s , 
11465 10-4 
CARNICERIA 
P o r m o t i v o s que se le d i r á n a l c o m p r a 
dor , se v e n d e u n a c a s i l l a de c a r n e s s i t ú a 
d a en e s q u i n a : v e n d e u n c u a r t o de r e s y 
d e j a u t i l i d a d e s , p a g a n d o poco a l q u i l e r ; no 
se p r e t e n d e r e g a l í a ; es u n v e r d a d e r o n e g ó 
c í o p a r a c u a l q u i e r a q u e l a c o m p r e , I n f o r 
m a r á n en G a l i a n o 120, " E l B o m b e r o . " 
11450 8-4 
DE MUEBLES í PEEÍÍDAS, 
PIANOS B L U T H N E R 
A estos m a g n í f i c o s p l a n o s A l e m a n e s , les 
h a s ido a d j u d i c a d o e l G R A N P R I X en 1 
E x p o s i c i ó n de B r u s e l a s de 1910. A g e n t e en 
C u b a , E . C U S T I N , — H A B A N A 94, A d e m á s 
t e n e m o s e n v e n t a p i a n o s de o t r a s f á b r i c a s 
á p r e c i o s m ó d i c o s , y á p l a z o s . 
A U T O P I A N O S 
R o l l o s de m ú s i c a p a r a I n s t r u m e n t o s 
P n e u m á t i c o s . 
C2914 10-12 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E 
d r o de 10 m e t r o s , con t a b l ó n de 28 p u l g a 
d a s de a n c h o . I n f o r m a n , C o r r a l e s n ú m . 41 
11668 4-8 
G A N G A : P O R D E S O C U P A R U N L O 
c a l , se v e n d e n a r m a t o s t e s de cedro , v i d r i e 
r a s y v a r i o s o t r o s e n s e r e s , e n M o n t e 461 
11587 8-6 
L a R e p ú b l i c a " 
M u e b l e s b a r a t o s , e s c a p a r a t e s , a p a r a d o 
r e s , v e s t l d o r e s , l a v a b o s , c a m a s de h i e r r o 
m u y e l e g a n t e s , t i n a j e r o s , m e s a s de c o r r e 
d e r a , r e l o j e s de p a r e d , l á m p a r a s , e s p e j o s 
j u e g o s de s a l a y g r a n s u r t i d o de m u e b l e s 
de t o d a s c l a s e s , n u e v o s y u s a d o s , 88. S O L 
88. 11325 13-30 
ORBOS.-CDBA 32 
Faci l i to dinero en p a g a r é s des-
de lOO pesos hasta 1 , 0 0 0 . 
C 2664 26-17 
MaisicasyBstaMeciieitos 
E N CAPITAL DE PROVINCIA 
s e v e n d e u n a p a n a d e r í a q u e e x p e n d e en s u 
m o s t r a d o , - do $70 á $90 d i a r l o s de p a n , to -
do a l c o n t a d o ; c u e n t a p r o p i o s todos s u s 
e n s e r e s y t i ene s o b a d o r a c o n m o t o r de 3 y 
m e d i o c a b a l l o s de f u e r z a . S u c o n t r a t o es 
p o r s e i s aftos c o n l a f i n c a . E l c o m p r a d o r 
» e p u e d e c o n v e n c e r . P a r a i n f o r m e s , G a l i a -
no 85, v i d r i e r a , L u i s M o r a . 
^ ' ^ J . 1 2 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E ^ 
do 64 v e n d o u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , u n s a l ó n a l fondo é i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , $5,300. T r a t o d i r e c t o . 
M o n t e 121, S a n t o s B e r m ú d e z , 
11778 20-12 O c t . 
B A R B E R O S ! S E V E N D E , B A R A T O ^ 
u n e l e g a n t e s a l ó n , en uno de los m e j o r e s 
p u n t o s de u n a c a l z a d a . B u e n a m a r c h a n -
t e r í a y c o m o d i d a d e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . R a -
z ó n , R e i n a 17, v a c i a d o r . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n á p lazo . H a y t o d a c l a s e de 
e fec tos f r a n c e s e s , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e 
V d a . é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o , H a b a n a , 
10775 78-17 S . 
A L M A C E N DE PIANOS 
P l a n o s H a m i l t o n , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a 
y L e n o i r F r e r e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
á p l a z o s . P l a n o s de uso d é 10 y 15 y 20 
c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 e n a d e l a n 
te. Se a f i n a n y se h a c e n t o d a c l a s e de r e 
p a r a c i o n e s . V d a , é H i j o s de C a r r e r a s , T e -
l é f o n o 691, A g u a c a t e 53, 
10582 26-13 S 
íiE CARRUAJES 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M U Y 
poco uso , z u n c h o s de g o m a , v u e l t a ente 
r a , prop io p a r a e l c a m p o , por s e r m u y 
f u e r t e y de g r a n c a p a c i d a d y un b u e n c a 
b a i l o de ocho c u a r t a s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s . 
I n f o r m e s e n M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
11645 ft.) 
S E V E N D E N D O S T R E N E S , C O M 
p u e s t o s de u n m i l o r d , u n a d u q u e s a con s u s 
r e s p e c t i v o s c a b a l l o s , l i m o n e r a s y r o p a s de 
c o c h e r o ; t a m b i é n u n f a e t ó n , u n d o g r a r t 
u n c u p é , todo n u e v o y e l e g a n t e , p r o c e d e 
de p a r t i c u l a r , en M o r r o n ú m , 10, á todas 
h o r a s . 11422 g-4 
11S04 4-12 
E N 70 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s ; e s t á s i t u a d a 
e n b u e n punto , h a c e b u e n a v e n t a y t iene 
c o n t r a t o . I n f o r m a n , c a f é " L o s P e c e s V i -
os," P l a z a del V a p o r , de 12 á 3, F . A r a n g o 
11713 4-11 
V I D R I E R A : S E V E N D E O A R R I E N D A 
u n a g r a n d e y h e r m o s a , en u n c a f é de e s -
q u i n a . I n f o r m a : J u a n G a r c í a , de 1 á 2, en 
H a b a n a 73. 11675 glg 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
D o s e n L e a l t a d , q u e r e n t a n 16 c e n t e n e s 
$9,500 y v a r i a s c a s a s á $3,500. a d a u n a A 
M a r t í n e z , H a b a n a 
11642 
^0, N o t a r í a . 
10-8 
V E D A D O . E N 17 E N T R E Y y J , V E N -
do g r a n c a s a m o d e r n a , m i d e 20 p o r ' s o m e -
tros , el t e r r e n o c e r c a d o de \ e r i a . s i n xra-
a m e n . P r e c i o , $19,000 oro e s p a ñ o l . ~San 
I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z 
11637 4.8 
C A S A S E N V E N T A 
N e p t u n o , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , L a g u n a s 
P e r s e v e r a n c i a , A n i m a s , V i r t u d e s , T r o c a d e -
ro , S a n R a f a e l , S a n I g n a c i o y G e r v ^ s - j . 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z 
11633 ¿ . 8 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de p a s e o s i n h a b e r s e usado . T i e n e c u a t r o 
a s i e n t o s y es m u y e legante . I n f o r m a J . O 
en P r a d o 29, b a j o s , de 11 á 2 p. m 
15.30 S . 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s de todas c l a s e s , c o m o D u q u e -
s a s , M y l o r d s , P'aetoncs , T r a p s , T í l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s del f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o e s t a c a s a los r e c i b e y los 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , M a n r i q u e 138. e n t r e S a l u d v R e i n a . 
10661 26-14 S . 
DE MAQUINARIA . 
V E D A D O , E N 17 Y L I N E A 
V e n d o 2 c a s a s , m o d e r n a s , j u n t a s ó s e p a -
r a d a s , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
14 y 1|4 de c r i a d o s , doble s e r v i c i o , Sr . i i 
I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z , 
11634 4.8 
C A S A D E A L T O 
V e n d o u n a m o d e r n a , b u e n f r e n t e y de 
c a n t e r í a , á u n a c u a d r a de S a n R a f a e l y 
G a l i a n o : r e n t a 22 c e n t e n e s . P r e c i o , 14.000 
esos . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a i í P é i e:. 
11635 4.8 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O , 
$11,000; C o m p o s t e l a , $10,800; P a v o n a p e -
sos 4,500; M e r c e d . $3,000; L e a l t a d » $3,500; 
L a g u n a s . $7.000; S a n L á z a r o , $10.000; S a n 
M i g u e l . $13,000; R e v i l l a g l g e d o . $5,000, M a r -
t í n e z . H a b a n a 70, N o t a r í a . 
10-8 
V E D A D O . C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
s a de a l to , m o d e r n a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , 4 4. s e r v i c i o s , el b a j o y s a l a , 
c o m e d o r . 3'4, e l a l to , b u e n a c o n s t r u c c i ó n ! 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z 
11636 4.)} 
~ Ñ E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
c a f é c a n t i n a , en eJ p u n t o m á s c é n t r i c o de 
eeta c a p i t a l , h a c e b u e n a v e n t a y se da á 
p r u e b a a l c o m p r a d o r . S u p r e c i o e s de 
$1.300 oro. T r a t o d i rec to . O r b ó n , C u b a 32. 
10547 - 7 5 . 1 3 a 
C A L D E R E R I A 
B K A X D O R F F y S A B R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e de 
t r i a s . S e e m p a t a n f luses de 
c e v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a 
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a . 
i n d u s -
p a l l a a 
y R e -
5783 156-27 M y 
VEGÜEROS Y HACENDADOS 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de l a s C A L -
D E R A S m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s en 
c o m b u s t i b l e s y l o s D O N K E Y S D C P L E X 
m á s potentes y de m a y o r r e s i s t e n c i a . V e n -
d e m o s t a m b i é n T U B E R I A p a r a r e g a d í o y 
nos h a c e m o s c a r g o de I n s t a l a c i o n e s . D i r i -
g i r s e á C A S T E L E I R O Y' V I Z O C O , S . en C , 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, H a b a n a . 
H ' X Z 20-23 S . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
M i s p r e c i o s no t i e n e n c o m p e t e n c i a . L o s 
m o t o r e s de dos f a s e s los vendo a l m i s m o 
p r e c i o que los de t r e s fases . 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
G a r a n t i z o q u e no h a y en la H a b a n a q u i e n 
l a s v e n d a m e j o r e s y m á s b a r a t a s . B O M -
B A Y M O T O R , a c o p l a d o s , e l e v a n d o 150 g a -
l o n e s p o r h o r a , á 70 p i é s de a l t u r a , $100.00 
I C y . F r a n c i s c o A r r e d o n d o , A g u i a r 122 
jo s , 11485 26-5 
b a -
O c t . 
C a r p i n t e r o s 
P u e d e n us tedes c o m p r a r s u s m á q u i n a s 
d i r e c t a m e n t e de l f a b r i c a n t e , o b t e n i e n d o un 
30 por 100 de e c o n o m í a . P a s e n p o r A g u i a r 
122. b a j o s y se les d a r á n C a t á l o g o s , p r e c i o s 
y d e s c u e n t o , F r a n c i s c o A r r e d o n d o , 
1 1 * 5 S 2 6 . 5 0 c u 
V e n d e m o s d o n k e v a con v « i 
s a s , b a r r a s , p i s t o n e s , et" ^ ^ 
pozos, r í o s y t o d o s ' s e r v i c i a ^ 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s me im^ Ll? 
b á s c u l a s de t o d a s c l a s e s r68-1 
m i o n t o s . Ingen ios , etc., t u b e r * ^ 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s j £ J ? í 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l í * ^ * 
t a d o 321, T e l é g r a f o " F r a m S » 1 
r i l l a n ú m . 9. A b a s t e . 
7599 
oe m \ m i 
S E V E N D E N . B A R A T o g ? 
lio de c o c h e y u n a v r p U a ¿ ^ 
e l e g a n t e s y nobles , "A G i b e r ^ 
e s q u i n a á D , V e d a d o , T e l é f o n o i5 
11711 
P O S T U R A S D E T A R A C O 
p r i m e r d e c e n a del m e s de o c 
den en c a n t i d a d e s . . r. , ; pnWv ^ ' ' v » ? 
l a c i o s , ¡ ' C e n t r o df> P o s t u r a s d** 1 05-• 
d a S A X J U A N [>!•; Z A V A S " ,; 




A l r e c i b o de s u i m j . _ . m 
c i a l , m a n d o á c u a l q u i e r punto a^3 
se i s H e l é c h o s finos por $140- L * f 
nia.s nnr ,<i ¡ 0 ; ,; inco Begonias ¿ * 
$1.40; s e i s G e r a n i o s , $1.50- á g l r J H 
dobles . ? l . T r . ; 12 T u l i p a n e s , 9 
C r u c e s y 12 O x a i i s , por $2 00- i ñ i l 
s u r t i d a s y m u y finas, $ 1.00. i s 'p0 ̂  
t idos , $1.50. P o r 5 c e n t a v o s en s e i k i * 
do C a t á l o g o s y s e m i l l a s de r e - n i ^ ^ 
C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11. ^ J 
11582 
t msm mm&mm mmT 
• pan lo? Asuncios Franceses son lu 
v S r . L . K A Y E N C E i C i 
• 18, ruó de !a Gringe-9atñ,;¿r>.. PAM 
P 
ILDOR&S CBONIER it lODDRO le HIERRO T de goimi 
RECONSTITUYENTES — Curan ANEMIA 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, me La Boetie y todas Farmicia 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E Ü R O S I N E i 
P R U N I B 
" Fosfogíicerato de Cal puro " 
6 t A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
•r FARMACIAS 
P U R a 0 L A X . ¿ $ T E SINTÉTICO 
A c t i v o , d & g r a d a t t i e 
O B R A S Í N C O L I C O S 
L a mttjorcvrz c/ei E S T R E N I M J E N T 0 
úc i a s ENFERMEDADES dt. " S r d w A G O ; 
y del H I G A D O , 
Aniisópt ico in'ostinal preventivo dt la 
Apendicí t is 1 c» la: Fiebres infecoioiu. 
S I m a s f & cz.1 pura los N i C O S . 
3» vend» •» (cea» /«» Fsmttelii. 
P A K I S - J . K C E H L T 
¡ ¿ - 1 6 0 , R u é 8 t -Maur . 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
SÁVIA.PIIOlRITIi 
de LAGASSE 
c o m b a t e n v i c t o r i o s a m e n t e 
HBswiados Influenza 
Bronquitis Ronquera» 
Dolores de Garganta 
E n t o d a n l a « F a r m a c i a » 
* C h L o r h y d r o - P r t » ^ | 
T O W I - D I G É ^ J 
o t f 9 r A & 
i m p r e n t a y « • t e r e u t » » 1 * , jí > 
« e l D I A U J O D K L ^ J Í A 
T e n i e n t e B e y r P r » » * 
